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SOCIEDAD Y E l P E E S i 
D E L 
^Diario de l a M a r i n a 
í>e acuerdo con lo que previenen 
rrve Estatutos de esta E m p r e s a y de or-
í n del señor Presidente, cito por es-
te m^dio á los señó-res accionistas del 
- D i a r i o d e l a M a r i n a para la Junta 
Teneral reglamentaria que como con-
tinuación de la eelebrada el cija 17 de 
Febrero, ha de tener lugar el 21 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
Ha'bana, 11 de Marzo de 1910. 
E l iSeeretario, 
Balbino Ba lb ín . 
ffllAlSOL CABLE 
n m m P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B M A R I I N A 
DE A N O C H E 
Madrid , Marzo 12. 
R ( ' M O R E S D E S M E N T I D 0 S 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha manifestado que carecen de 
fundamento los nunores de que se ha 
hecho eco una Agencia t e l egrá f i ca , so-
bre próximas operaciones militares en 
Ceuta. 
BAN^QUiETE 
E l encargado de Negocios de Cuba 
en Madrid, ha obsequiado con un sun-
tiicso banquete a l ilustre poeta nicara-
güense R u b é n Rarío , que actualmente 
chnempeña el cargo de Ministro en 
Erpaña de dicha nac ión . 
E N H O N O R D E A L T A ^ I I R A 
Noticias recibidas de Santander, dan 
cuenta do que se es tá preparando en 
oicüa ciudad, un hemenaje en honor 
leí ilustre Catedrát i co de la Universi-
c1id de Oviedo, señor Altaraira. 
E N M A R R . U B C O S 
I ss trepas del Pretendiente han 
derrotado á las del Su l tán , en Hiayna. 
E L T R A T A D O C O N C U B A 
Don Eduardo Calvet y don Federi-
co Rahola, diputado éste por Barcelo- i 
na, se han dirigido al Gobierno, en | 
nombre de E l Fomento del Trabajo 
Nacional y de l a Cámara de Comer-
cio de la capital de Cataluña, pidien-
do que se activen las negociaciones 
para la conc lus ión del tratado de Co-
mercio entre Cuba y E s p a ñ a . 
L O S C A M B I O S 
Libras, 26-93. 
Francos, 6-80. 
4 per ciento, 87-95. 
Serv i c io d e l a P r e n s a A s o c i & c & 
D N G A B I N E T E E N R E L I G i R O 
Par í s , Marzo 12. 
E l escándalo causado por el enorme 
desfalco que se ha descubierto en l a l i -
quidación de los bienes embargados á 
xas comunidades religiosas ha enarde-
c e las pasiones po l í t i ca s en toda 
Francia hasta un punto comparable 
solamente con la e x c i t a c i ó n que produ-
jeron los fraudes del Cana l de P a n a m á , 
fl proceso de Dreyfus y. los e s c á n d a l o s 
promovidos por el general Boulanger 
y sus partidarios. 
1)ara máquinas de escribir del siste-
^ "Underwood." Superiores en ca-
á todas las d e m á s cintas, 
decios: $1.00 cada una, O. Am. 
?10.00 docena, O. A m . 
A v e n i m o s que estas cintas son 
Veces más largas que las que ofre-
Cen otros agentes por 75 ots. 
Amamos m á q u i n a s de todos los 





C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
^ 26-1M 
p_ "~ . 
J1 l a e n i e r m c d a d y e n l a p r i -
C o n í ) c e á l o s a m i b o s , y 
Ha)' s;^>f>r se c o i i o e e s i e s I m e -
. J1 ^ r v e z j t . N i i ¡ u u i i : i c o m o a 
T l i o i J l < J A L . 
L a i n d i g n a c i ó n es general y es pro-
bable que la opos ic ión t r a t a r á de apro-
vecharse de ella para derrocar al ga-
binete presidido por Mr . Br iand, el 
lunes, cuando se reanude en la Cáma-
r a de Diputados el debate sobre la 
m a l v e r s a c i ó n de los fondos del Estado 
llevadas á efecto por el liquidador 
Duez. 
E L N O R T E Y E L S U R 
F R A T E R N I Z A N D O 
Washington, Marzo 12. 
Por primera vez en los cincuenta 
años que han transcurrido dede la 
gran guerra separatista en que estu-
vieron en juego los derechos de los 
Estados, fraternizaron hoy Massachu-
saetts y l a Carahun del Sur, en el ac-
to de descubrirse l a estatua de John 
Calhoum, el famoso hombre de Estado 
y orador americano. 
E L B R A S I L A G R A D E C I D O 
E l c a p i t á n Novas, de l a armada 
bras i leña , h a dado hoy las gracias en 
nombre del gobierno y del* pueblo del 
B r a s i l a l Presidente Taft , por las 
atenciones y demostraciones de simpa-
t ía del gobierno y del pueblo de los 
Estados Unidos, con motivo del falle-
cimiento del Embajador de su nac ión , 
Sr , Nabuco. 
E l c a p i t á n Novas v i s i t ó con igual 
objeto á los Secretarios de Estado y 
Marina. 
¿ T E M E R I A N A L C O M E T A ? 
Filadelfia, Marzo 12. 
Mientras estaban almorzando esta 
m a ñ a n a el doctor Charles Benson y su 
esposa, tomaron ambos una copa de 
veneno y cuando penetraron los cria-
dos en el comedor, los encontraron 
muertos. 
E n unas cartas que dejaron escri-
tas, declararon que no deseaban vivir 
m á s tiempo y quer ían que sus cadá-
veres fuesen incinerados y sus cenizas 
arrojadas a l aire. 
^ n c - r n i o d e u n m i l d o x a r t o 
Pittsburg, Pensilvania, Marzo 12. 
Se ha sabido hoy per el informe del 
oficial de l a salubridad p ú b l i c a que 
dispuro que se pract icara la autopsia 
del c a d á v e r de Mr. Thomas Mac 
Laughl in, cuñado del Presidente Taft, 
que su fallecimiento no f u é producido 
s e g ú n se dijo en un principio, por un 
ataque al cerebro, sino por un suici-
dio. 
Mr . Mac Lai-ghlin, que era tesorero 
de una gran c o m p a ñ í a de acero, se 
d i sparó en la cabeza un tiro que le 
de jó muerto i n s t a n t á á n e a m e n t e y sus 
familiares y amigos e s t á n haciende 
grandes esfuerzos para ocultar el mo-
tivo que le indujo á tomar tan extre-
ma, de terminac ión , atribuyendo su sui-
cidio á un trastorno mental á conse-
v iiencia de la muerte de uno de sus 
familiares. 
Mr. Mac Laughl in era uno de los 
ciudadanos m á s ricos de esta ciudad y 
se calcula que la fortuna que deja as-
siende á unos veinte millones ds pesos. 
D E R R O T A D E L O S A M E R I C A N O S 
Nueva Y o r k , Marzo 12, 
Los ajedristas ingleses derrotaron á 
los americanos en el match que cele-
bra anualmente por cable, el club 
de Manhattan con el de Londres, lle-
v á n d o s e és te el trofeo por una anota-
c ión de 5.1¡2 contra 4.1¡2 puntos que 
hicieron los americanos. 
L O Q U E O R E E G O U L D 
D E L A P R E N S A A M E R I C A N A 
Par í s , Marzo. 12. 
F r a n k Gould, uno de los miembros 
de la familia de millonarios america-
nos del mismo apellido, se n e g ó á con-
testar á ciertas preguntas respec-
to á la veracidad de la noticia que pu-
blicaron los per iód icos de Nueva Y " k 
relat iva á su matrimonio con la actrii-
E d i t h E e l l y ; pero escr ibió una esquo-
la en la cual declara que mirará con 
la mayor indiferencia cualquier cosa 
que se publique, siempre que no sea 
de carácter injurioso para él, pues sa-
be muy bien que la prensa americana 
suele ser m á s sensacional que ver ídica . 
J N ü T i C l A S C O M i f i R O i A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 12 
F > o t 3 o * df. Cuba, 5 por cieniu (el* 
interés , 102. 
Boi?<vs do los Estados Pniaus á 
100.7¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Oambius Siohre Londres, 60 á\v* 
banqueros, $-1.84.10. 
« njatiip sn'.M e "' .ondrea á la vista, 
banqueros, $4.86.85. 
•..••tino i os sóbi e i ' a m . 60 div,. ban-
queros. 5 francos, 17.112 cént imos . 
Crtinbios sobre !íar.-icur^o, bU d|v., 
banqueros, á 95.3jl6. 
Centr í fugas , polariza ció d 96. en pla-
za, 4.36 cts. 
Centr í fuga número 10. pol. 90. en-
trega de este mes!, 3. cts. c. y f. 
I d . id. id. entrega de Abr i l , 3 et.s. 
c. y f. 
I d . id. id. entrega de M a y o . . . . 
Mascabado, polarización 8-9. en pla-
za, 3.86 cts. 
Adúcar de mwl, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.80. 
'•í'^Meort del Oeste, en terceroíaá: 
$14.60. 
Londres, Marzo 12, 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, 15s. 
A z ú c a r maseabado. nol. 96. á lus. 
6d. 
•KTA^»-, ?^ í^MjoIauha de la noer. 
j cosecha. 14s. 6d. 
j Consolidados, ex- interés , 81.3¡8. 
i Descuento; Banco de inglarerra, 
| 3 por ciento. 
Üeiita -i por 100 español , •eA-cnpón, j 95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
l f^rri íes l'oido6' ele k> líf.b^n.a. cerra 
i ron á £87 . 
se realizaron varias ventas á precios 
qne denotan alguna irregularidad, st»-
g ú n se verá á cont inuac ión : 
120 sacos c e n t r í f u g a s pol. 97, ;i 
6t03 fs. arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.1 ;2 
96, á 6 r.s. arroba, en Carde-
. ñas . . 
• 4,000 sucos c e n t r í f u g a s pol.^. 96 
06.112, sobre 6.06 rs. arrobn; 
en Sagua. 
14.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.i88 rs. arroba, en Qaibarién. 
31,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 94I,9G, 
de 5.72 á 6 rs. arroba, precio 
de a lmacén , en Cienfuegos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Londres 3 d¡v Í9 .% 19. ̂ P . 
„ 6 C d ' V 18.% 19.%P. 
París, 0 d[V 5.% 5.%?. 
flamburgo, íí d[V 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 djv 8.% O.Í^P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1 .^ 1 D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.f; anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
boy, como signe: 
Creenbacks 9. 9.%P. 
Plata pppañola... 98.% 9 8 . X V . 
Acciones y Valores. —Hoy no se 
e fec tuó en la Bolsa durante las coti-
zaciones ninguna venta que sepamos. 
Mercado monetario 
CASAS D E C A M B I O 
Habana, Marzo 12 de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderil la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 109; / P. 
j^>ró •iniericaoo co:i-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... ú 5.36 en plata 
Laises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Par í s , Marzo 12. 
Renta Francesa! ex- interés , 99 
francos, 20 cént imos . * 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 1 2 de Marzo de 
i q i o , hechas al aire libre en " E l Altnen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 








Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
no 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 12 
A z ú c a r e s . — p ü plaza d e s o n d r e s lia 
cerrado hoy con quebranto de una pe-
queña fracc ión en la cot izac ión del 
azúcar de reinolaél ia y el mercado de 
Nueva Y o r k , sin var iac ión . 
E u esta plaza y demás dé la Is la 
algunos tenedores se han determina-
do á aceptar los precios ofrecidos, y 
Antes de comprar ninguna otra m á q n i n a de 
escr ib ir v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente e u C u b a : Chas . B la sco , O ' K e i l l y O, T e l . 213 
749 
Aduana ds la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $38,312-61. 
Habana, 12 de Marzo de 1910. 
í l ercado Pecuar io 
Marzo 12 
E n los Corrales de L u y a n ó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno y de cerda y abundante la del 
lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rauite el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1.4 á 
4.1¡2 cts. en oro Ib., s e g ú n t a m a ñ o . 
Vara.?, novillas, terneros y terne-
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
Cerdos, de 9 á 9.112 cts. plata Ib. 
Carneros, a 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Rescs beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
'Ganado vacuna 109 
Idean de cerda 10o 
Idem lanar . . . . . . . . . 17 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 y 15 á 17 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 36 á 38 cas. el kilo 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 23 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a dé toros, toretes y novillos, de 
16 á 17 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 36 á 39 cts. el kilo. 
Matadero Munic inal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
16;j Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar 31 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 17 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 36 á 40 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Mar^o 11 de 1910. 
A z ú c a r e s , — Los .precios habiendo 
continuado subiendo en Londres y 
Nueva Y o r k durante la primera parte 
de la semana que re señamos , induje-
ron á los vendedores aquí á pretender 
t a m b i é n precios m á s elevados que los 
que h a b í a n venido rigiendo hasta en-
tonces; pero como los exportadores 
habían llegado ya y en algunos casos 
excedido el l ímite qiie le.;' pennit-hB) 
pagar las cotizaciones de Nueva York , 
se vieron obligados á suspender sus 
operaciones, quedando á la espectati-
va del futuro curso de los mercados 
extranjeros y del resultado de la 
fuerte competencia entre ios compra-
dores, americanos é ingleses para la 
adquis i c ión de todos los lotes de cla-
ses conveniientes que se ofrecen á la 
venta para entregar en este mes. Abr i l 
y aun Mayo. 
•Noticias de baja recibidas 'de Nue-
va Y o r k á mediados de semana, obli-
garon á los compradores á reducir 
proporcionalmente sus l ími t e s y como 
quiera que los tenedores no estaiban 
dispuestos á aceptar precios más ba-
jos que los que rigieron anteriormen-
te, se paralizaron los negocios que ya 
no estaban muy bayantes á conse-
cuencia de las causas expuestas más 
arriba, no sumando m á s que 67,000 sa-
cos los vendidos, que lo fueron en" la si-
guiente forma: 
E n la Habana 
1,480 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95112 
96, de 6.01 á 6.02 rs. arroba. 
Trasbordo en la B a h í a . 
5,942 sacos id. id. 95.1|2[96, de 5.90 
á 5.95 rs. arroba. Trasbordo 
en la B a h í a . 
E n Cárdenas 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95(96, 
de 5.90 á 6 rs. 
2,000 sacos id. id. 96, precio reser-
vado. 
E n Sagua 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96. de 






E n Caibar ién 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s 
96; á 6 rs. ai'roba. 
E n Cienfuegos 
sacos s e n í r í f u g a s pol. 97. ii 
6.04 rs. arroba. E n a lmacén, 
sacos id. id. 96. de 6.25 á 6.16 
rs. arro!ba. A l costado del 
iba re o. 
sacos azúcar de miel. 
91.1|4, á 4.85 rs. arroba. 
Almr.eén. 
Él mercado cierra hoy Quieto por el 
retraimiento de los vendedores que 
aspiran á precios m á s elevados que los 
vigentes, que pueden apreciarse como 
sigue, por azúcares existentes: 5.7|8 á 
6 reales arroba por centr í fugas de 
95.112 á 96 de polar izac ión y de 4.5|S 
á 4.11|16 reales arroba por azúcares ele 
miel po lar izac ión 88j90. 
Precios promedios de los azúcares 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Is la y pub l i eadás en este 





5.2470 rs. arroba 
4.3068 rs. arroba 
5.4908 rs. arroba 
4.3068 rs. arroba 
(En la semana que t erminó el 3 del 
actual, molieron 174 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la i&lk 63.128 toneladas de 
azúcar, se exportaron de los mismos 
29,113 idem y quedaron existentes 
261.908 idem. la mayor parte de los 
cuales vendidos y a y aguardando bu-
ques para llevarlos, contra 179 centra-
les moliendo. 58,372 toneladas recibi-
dr.s. 38.489 idem exportadas y 216,775 
idem existentes en la correspondiente 
semana de 1909. 
SE lULI k Ton 
¡Según el estado de los señores Gu-
' má y Mejer, c*drres{!. ^dp'ii íe al pá¿ja> 
i do mes de Febrero, hasta el 28 del 
; mismo se habían rectibido en todos 
i lois puertos de embarque diz la Is la 
740.768 toneladas de azúcar, contra 
| 503.470 idem en igual fecha el año 
I pasado; e x p o r t á n d o s e en este, 420,759 
j t ó n e l a d a s . 
Les recibos de Febrero ascendieron 
á 360.098 toneladas, contra 380,663 
i ei Enero y 338.000 idem el año pasa-
1 do, y el hecho de ha'ber disminuido Ion 
! recibos en Febrero.' con re lac ión á los 
; l e Enero, demuestra claramente el 
; efecto perjudicial que la seja ejerce 
sobre la caña, cuyo rendimiento en 
azúcar afecta bastante. 
A pesar de haber vuelto á llover 
I durante la pasada semana, m u y lige-
1 ramente en algunas comarcas, la can-
tidad de agua caída no fué suficiente 
¡ para mejorar sensáblemente las con-
| diciones .de las cosechas eu los cam-
pos, ni atenuar el daño que es tá su-
friendo la caña, tanto la nueva y los 
re toños que e s tán detenidos en su ere-
cimiento, como la que se es tá moliendo 
por haberse reducido de manera muy 
apreciable4su rendimiento en guara-
po de resultas de la falta de humedad 
en el suelo. 
T a n prolongada seca, a d e m á s de 
imposibilhar el laboreo de los campo»? 
en muchas locslidades, ha dado lugar 
á numerosos fuegos de caña, habiendo 
ocurrido los de mayor importancia 
en los campos del central ££Tl^inicú?', 
en Santa Clara , que sufr ió daños de 
m á s ó menos cons iderac ión en unas 
600,000 arroibas de caña parada; en 
&RAVA1S) Son el remedio el mas e ñ c a z contra : 
B S U 0 A B , F A L T A DE F O E R Z A S , E X T E W C I O Í i 
m m m , c l o r o s i s y c o l o r e s p a l s d o s 
el Hierro Ercvaia carece de olor y de pabor. ftecomeíidaito por lodos os médicos, 
so c o s t r i í í í j a m á s , n c w c a RNNüoRBCE l o s DiJüNtTcs.— Disoonfiíts de las ImitacioaM. 
U n m u y poco tiemuo prooiira : 
S A L U D , V I G O R , F Ü É ' ^ Z A , B E L L E Z A 
AS LA^ f a r m a c i a s y u r O g u k r t a s : DRPO'SITO : 130, Ruó Ustfp.yotte, PARIS I 
m m u i i i í i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — B f í T E E I L I D A D . — V 5 -
2 0 S E E O . — S I F I L I S Y H E K N I A S O 
Q Ü B B E A D ü J l A a 
CíonsultiQ de 11 & 1 7 d« 3 4 S . 
4 3 H A B A N A « i 
26-151 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Y a sea el A S M A , L A T O S C A T A R R A L ó E L A H O G O , con las 
tres primeras cucharadas v e r á n el bu*n resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. A S M A ó A H O G O ó T O S C A T A -
R E A L , deben llevar un pomo del R E N O V A D O R A . G O M E Z , en el bol-
sillo, para cuando le entre la so focac ión que le pr iva seguir en sus 
faenas. V e r á n con el R E N O V A D O E A . G O M E Z , que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tornándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes e spec í f i cos que á diado se anuncian 
dicáendo que curan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 805 
26-1M 
S M O R F S S O N L O S M E J O R E S 
K - l M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (le la mafíarm.--Marzo 18 áa 1010. 
Cruces, el central "iSanta € a t a l i n a ' , 
p e r d t ó ' 8 0 , 0 0 0 arroíbas. y ficalmente á 
las colonias Mart í y Tana , en Oama-
g ü e y , se les quemó la totalidad de i a s 
campos de unas 40 oabal ler ías , sem-
bradas de caña vieja y nueva. 
Miel de Purga .— No sabemos qne 
se haya efectuado operac ión reciente 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen a-igiendo nominales. 
Tabaco.—'Ilama.— L a demanda que 
fea prevalecido en los pasados d ía s ha 
sido bastante activa, páeé debido á la 
escasez de las clames convenientes pa-
r a la elaiborackm local y la exporta-
c ión , las operaciones han sido relati-
vamente pocas, contribuyendo tam-
ibién á coartar los negocios los eleva-
dos precios qne. en vista de las noti-
cias que ciixuvlan respecto á lo reduci-
da que s e r á la eoseciha de este año, 
piden los tenedores de los contados 
lotes de clases aparentes que aun 
quedan disponibles. 
L a mayor parte de las ventas efec-
tuadas recientemente, »e coiraipone de 
rama de Vuel ta A-bajo, con alguno 
que otro p e q u e ñ o lote de Remedios, 
•habiendo obtenido precios llenos el 
tabaco de ambas procedencias.. 
A consecuencia de la a n ó m a l a si-
t u a c i ó n del meneado y la diversidad 
de los precios pagados en las ú l t imas 
v«ntas , nos vemos otra vez en la m á s 
©omipleta knposi'biljidad de poder co-
tizar. 
Torcido y 'Cigarros.—lOon pocas ór-
denes que cumplimentar, sigue bas-
tante litmitado el movimiento en \: i 
mayor parte de kig fáibricfls de taba-
cos, m a n t e n i é n d o s e t o d a v í a regular-
mente activo en cierto n ú m e r o de las 
de cigarros. 
Aguardiente .—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las oleses á las siguientes coti 
zaciones: B l de " E l Inf ierno ," *'Viz-
caya.,'- Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79* 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
M de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30' en pipas de cas taño 
para la. expor tac ión , se cotiza de $30 
á $32 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado,' 
que se emplea como combustible y de 
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza coano sigue: Clase Natural . 
" V i z c a y a , " "iBl Inf ierno" y Carde 
ñas , á 9 cts. el l i tro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 4o los 654 li 
iros sin envase y el " O t t o " clase es-
pecial para motores, á 7 cts. litro 
sin envase. 
Vapores de travesía 
s e aarMRAN 
Marzo 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Saturnina. Liverpool. 
„ 14—Conway. Londres y escalas. 
„ 15—Virginio. Havre y escalas. 
,, 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Avon. New York y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. , 
„ 16—Graccia. Amberes. 
„ 17—Excelsíor. New Orlcaiis. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
18— Frankcnwald. Hnmhnrgo. 
19— Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
20— Allcmannia. Hamburgo y escalas. 
20— Brasileño. Barcelona y escalas. 
21— Morro Castle. New York. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
23—Havana. New York. 
23— Silverdale. Buenos Aires escalas. 
24— Chalmcttc. New Orleans. 
S A L D R A N 
Marzo 
14— México. Progreso y Veracruz. 
15— Mérida. New York. 
15—Chalmette. New Orleans. 
15— L a Champagne. Saint Nazairc. 
j6—Virginie. New Orleans. 
17— Montevideo. Veracruz y escalas. 
16— Honduras. New Orleans. 
18— K. Cecilie. Coruña y escalas. 
18—Frankcnwald. Puerto México. 
18— Avon. Nassau y New York. 
19— Saratoga. New York. 
Oera.—Con motivo de seguir escasa 
la amari l la para l a e x p o r t a c i ó n , nó-
tase buena demainda, rigiendo sos 
tenidos sus precios de $30.1j2 á $31 
quintal, l a de primera. L o s precios 
de la blanca, que se pide menos, con 
t iní ian nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 47 á 48 centavos 
ga lón , con envase, para la exporta 
c ión. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O T B E VALOFES 
iCambios.—El mereado abrió quieto 
y flojo y no obstante ¡haber los vende 
dores h e d i ó hacia mediados de sema 
na concesiones en los precios, no se 
a n i m é la deonanda, por lo que la 
plaza cierra en las misimas eondieio-
nes que prevalec ían á la apertura. 
Aooiones y Valores. — E l mercado 
abrió con tono firme, pero á conse 
eueucia del retrarmiento de los com 
pradores aflojaron algo los tipos, que 
se repusieron un poco m á s adelante 
por determinados valores cuyas coti 
zac iones eierran con una f race ion* de 
a k a ¿obre las de apertura, mientra 
que las de los d e m á s arrojan una pe 
quena baja respecto á los tipos que 
reg ían á, principiois de semana 
Plata española . — H a fluctuado li 
meramente durante la semana entr 
<>8.l!4 á 98.5|8 y cierra de 98.3|8 
98.11.2 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero, es como 
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 12 
De Scránton en 7 dias, goleta americana 
Otis, capitán Petcrson, toneladas 417, 
con madera, consignada á J . Costa. 
De Mobila en 9 días, goleta inglesa Doris 
M. Pickup, capitán Boddun, tonela-
das 417, con madera, consignada á S. 
Prats. 
De Mobila en 6 dias, goleta americana 
Alice J . Crabtree, capitán Crabtee, to-
neladas 379, con madera, consignada á 
S. Prats. 
S A L I D A S 
Dia 12 
Para Buenos Aires y escalas, vía Bos-
ton, vapor inglés Hydaspes. 
B U Q U E S DaSPAOaAJP^S 
Día 10 
Para Boston, vía Cárdenas, vapor norue-
go Karen, por G. Latrton Childs y Ca. 
SOtercios tabaco. 
1 caja dulces. 
40 barriles miel de abejas. 
Día 11 
Para Mobila vapor noruego Tfafalgaf, por 
L . V. Place. 
2073 huacales tomates. 
920 id. piñas. 
182 id. legumbres. 
Para Puerto México y escalas vapor no-
ruego Texas, por Lylces y Uno. 
De tránsito. 
Para Panzacola goleta americana Emily 
J. White, por J . Costa. 
En lastre. 
Para New Orleanis vapor español Argen-
tino, por J . Balcells y Ca. 
En lastre. 
Día 12 
Para Knights Kcy y escalas vapdr inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Bos-
ton, vapor inglés Hydaspes, por Quo-
sada y Ca. 
25 medios bocoyes aguardiente. 
60 cajas dulces. 
1 caimán y carga de tránsito. 
M O V I M X S N l ' O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Olivette. 
Señores Antonio Peña. — José Tunrás. 
—Angel Martínez. — Manuel Fernández. 
—Domingo Ruisseco. — Antonio Cola-
do. — Rafael Vasalo. — Vicente Pérez.— 
Pedro Granda. — Rufino Ortíz y 40 tu-
ristas. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor "Havana": 
Señores Ricardo y Angela Acosta—Ju-
lia, Marta é Isabel Tabernilla. — Ama-
lia Robaina. — José Cifuentcs. — Mutsel 
Dady. — Sarah Dady. — Antonia Valero. 
—Hermán Rossen. — Clara Rossen.— 
Luis Alonso. — María García. — Juan Co-
lomer. — Fernando Sixto. — Flelén Ma-
drazo y 2 de familia. — Dolores Plat.— 
W. Shaw. — Juan Valdés Gonzále# — Ri-
cardo Alvarez. — José Fernández. — Ma-
nuel Prado. — Braulio Rodríguez. — Ma-
nuel Camacho. — Antonio Barba. — Pe-
dro Aguirre. — José Alonso. — Manuel 
Rionda. — Robert Adam. — Marcelino 
Caule. — Louis Roberts. — Alfonso Con-
gcdo. — César Sorngedo y 63 turistas. 
M A N I F I E S T O S 
Trespalacios y Norle&a: 31 id id. 
A . Pérez y hermano: 32 fd id. 
A. Ibevn y hermajno: 2 50 barriles 
yeso. 
l íugens, hijo cp: 104 sacos botellas. 
Negra y GaMarreta 2ti bultos vino. 
L . Laboureur: 1 id efectos. 
Ministro de Bélgica: 1 id id. 
.1. Morlón: 1 Id id. 
O. Mocp: 1 id id. 
Vda. de Carreras é hijo: 1 id id. 
Humara y cp: 40 id id. 
G . Suílrez: 1 id id. 
Pérez y cp: 5 id id. 
Méndez y Gómez: 14 id id. 
Blasco, Menfindez y cp: 6 id id. 
L . Siu'irez: 3 id id. 
C . fe. Beck y cp: I id id. 
Frera y Suárez: 1 id id. 
Prieto y hermano: 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 2 id id. 
S. Herrero y cp: 2 Id id. 
C . Diego: 2 6 id id. 
Ortiz y henuauo: 5 id id. 
P . ueiaporte: y id id. 
¡doriego y cp: 3 id l a . 
C . tí. Buy: 1 id id. 
H . Upmann y cp: 1 id id . 
bobrinos ae García Coiujeüo: 7 id id . 
García y Ponas: tí id iu. 
K . 1. Vidal: 2 id id . ^ 
A. Ferrer: 4 id id . - -. 
A . Calas: 3 id id. 
C . Hempel: 31 id id. 
Fernández, Blanco y cp: 22 id id. 
Baldor y Fernítudez: 1 id id. 
Rhome y cp: 1 id id. 
Martínez y Suárez: 1 id id. 
Pumariega, García y cp: tí id id. 
Harrls, hermano y cp: 6 id id. 
P . Sánchez: 3 Id d. 
M. Rodríguez y cp: 4 id id. 
Amado, Paz y cp: 5 id id, 
P . Sabio y cp: 5 Id Id. 
Lloredo y cp: 7 id id. 
Alonso, Busto y cp: 6 id id . 
P . Fernández: 2 Id íd. 
L . Jurick: 16 id id. 
C . Jordi: 3 id id. 
A . L y l : 1 id id. 
F . Martínez: 31 I d * i d . 
J . Fresno. 7 id id. 
Poma- y Ciaiño: 4 íd íd . 
Morris, .Heymanin y cp: 1 íd Id . 
J . M. Oui)aurr'.ichi: 28 iú id . 
Featz >1'J y Eppinger: 5 id id. 
J . . Mercadáil y hermano: 2 id id. , 
Inóeta y cp. íd id. 
Sám-ht^ y Moisteiro: 2 id id . 
Monóndez, Sai? y (p: i id íd., 
P . Alvarez: 16 id id. 
Viadero y Velasco: 9 id id. 
Gullino y Panas: 1 id id. 
C . Alvarez G: 4 íd íd. 
González, Gaa-cía y cp: 2 id id. 
Bóning cp: 6 id id. 
M. Alvarez y cp: 38 id id . 
E . Chabrofl: 20 id id. 
Compañía de Litografías: 48 Id id. 
R . S. Gutmann: 3 íd íd. 
Compañía Eliéctrica: 8 4 íd íd . 
Central Covadonga: 1 id id. 
F . E . Besosa y cp: 10 id id . 
Pernas y cp: 6 id id. 
Fernández Castro y cp: 1 id id. 
L . Serrano R: 18 id id. 
Hipos de J . Baguer: 4 íd Id. 
R . Suppjy cp: 3 Id id . 
Vlaplana, Guerrero y cp: 5 id id. 
Suárez, Inflesta y cp: 1 id tejidos. 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd íd . 
V . Campa: 3 id id. 
Suárez y Lamuño: 3 íd íd . 
Huerta, Cifvientes y cp: 1 id id. 
P . Méndez: 1 id id. 
Preto, González y cp: 1 id id. 
Corujo y González: 3 id id . 
GonzAlez, Menéndez y cp: 1 id id. 
J . Fernández y cp: 2 id id . 
Colosia y Pella: 2 id id . 
Fernández, hermano y cp: 1 id id. 
A'lvarez, Valdés y cp: 1 id id. 
Solsi hermano y cp: 1 id id . 
G . JBulle: 76 cajas trmentina. 
A . Díaz de la Rocha y cp: I d ferre-
tería . 
Fuente, Presa y cp: 12 id id. 
M. Vila y cp: 1 id id. 
E . García Capote: 12 id id. 
M. Coto: 3 id id. 
Fernández y oGnzález: 2 4 id id. 
Achútegui y cp: 151 id id. 
A . ITriarte: 5 3 id id . 
B . Alvarez: 6 id id. 
Vda. de Arriba, Aja y cp: 8 2 íd íd. 
Gorostiza, Barañano y cr: 4 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 22 id id. 
Orden: 5 id id, 147 id efectos, 1 id 
tejdos, 2 id mantequilla, 2 cajas conser-
vas, 1.501 garrafones vacíos, 1.100 ga-
lones id. 360 barriles yeso, 7.231 sacos 
arroz y 1,899 id judías. 
A/.irCAFlKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción'06". en almacén, á precio de embar-
que á 57/s (frutos existentes.) 
Idem (le miel pol. 89, 4^. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José Montemar; para azúcares, ja -
cobo Patterson; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 12 de 1910. 
C 8 T i M i ] ! 0 N ÜFíGíAL 
B O L S A P R ! V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro y/¿ 41/ 
Plata española contra oro español, QS'Á 
98K' . 
Greenback contra ,oro español, 109 
109 logj/fc 
V A L O R E S 
Comp. Voiti!. 





Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de JÓ millopes. . . . . . loójX 
Id. de la República de Cu-
- ba, Deuda Interior. . . . io7 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la llábana h q 
Obligacicncs segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana n g 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cienfuegos á 






Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primen' id. Gibara á 
1lolguin 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñalcs 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones glcs. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, n i 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
í Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 103] 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Xaconal de Cuba. . 114 








N D Ü S T 
Comnañia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana v 
Almacenes de Regla li„ 
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . ; . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste, 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad dé la Habana. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 4 
Id. id. (comunes). .' . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
Raihvay's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id, ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cu-
bana . . t 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 








A E T U R O T O M B Ü 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera O». 
Conseío do Diracjiótr 
J A V I E R D K V A R D ' N A. 
Hacendado y comeroiants baa;pi9?o. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hao'mdad'i. 
D r . I C H I t í Q U E H O B S T M A N J í 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Bodlmibles de $ 2 3 , $5t) y JgliíD, d* 
cuota mensual de 2 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
A g e n c i a greueral eu la H a b a n a : C u b a !(>{>, entre Muralla, y Sol. 
B O T S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
700 26-1M 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
fflicio do! BANCO NACIONAL DE C 1 I B A . - P I S 0 3*, TELEFONO 3022, HABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
705 26-1M 
Secretaría de Obras Públicas- v 
do de Construcoionef: OhMles V >Tnu Socia-
Habana. Febrero 28 fio lf»10.—Ha^tn - ^ í 
<le la tarde del día 16 de Marzo 
e recibirán en esta Oficina pronoX;1*1*' 
n plieprofl cerrados para la ejecue x-""6* 
is obras de Sunitatntro «le In^Wicp-*1 ^ 
K|>i:ratoKi el^rírluo» pr.ra el e«ui<-lf, w'i ^ 
Magan de la l iUverieldacI Nadoual •• V 0 
toncas serftn aWiertos v leídoi rirthiuJ 
tc, JUAN M. PORTUONDO, InireXr. t?":'-
0 1 
?1 de Mi 
•cargo 1 
taci6n del tercer tnmefifre de IDOí^f^ni 
por Fincas Urbanas, Subsidio Indus't-iaV 
Suministro de Agua: todos los días-ifij 
Hasta el día 3  e arzo corriente f̂ ta 
al cobro sin recargo las cuotas de'twv,. 
de 1 a as iiábi-. sáb8,dos solamente de 8 a. m. & -iz m * m 2 I 
rianao. Marzo 1°. de 1910.—EL TESORERO 
2623 ; 2-12 
les de 8 á 11 a. m. 
Marzo n 
1 1 0 9 
Goleta noruega Earl or Aberdcen, pro-
cedente de Gufport (Miss) consignada á 
Salvador Vosta. 
Orden: 41,638 piezas madera. 
m e m m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ilauqueros Cemereio 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v ig% 
i9lÁ Pío P. 
18^ p d P, 
5 H p|o P. 
3S/8p!o P. 





En la semana 
Total hasta 11 de 
Marzo...., 
Id en igual fecha 
de 1909 
1.928.000 % .050 
1.928.000 2.050 




En la semana 
$ 2.551 $ 
Tota hasta el 11 de 
Marzo. , 




V A P O K C O R R B O 
E l vñ,po.r .esipaníol ' * Montevideo'' h a 
Kalirio de New-York ocm d i recc ión 'á 
este puerto á las eineo de la tarde de 
B-yer séhaúo. 
Vapor a l e m á n " l P t í b i z O s k a r " 
S e g ú n aaíblegrama reerbide por svis 
eorusig'n á t a n o s señores Heilbut & 
TtaAdi, ditíiio vapor que sal ió de este 
puerto el dia 24 de Febrero ú l t i m o 
T>or la no-che, llegado sin nove da/ 
f l a Goruña, el dm 10 del actual. 
Día 12 -« t; 5. f • 
1110 
Vapor alemán Wittcnbcrg, procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Ccha-
wab y Tillmann. 
D E B R E M K N 
O. Yahkel: 1 caja embutidos. 
Recalt y Laurrieta: 1 caja aguas y 45 
id vino. 
Brunswig y Pont: 154 cajas coaser-
vas 
C . Amoldsom y cp: 1 id efectos. 
Majó y Coltmier: 5 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 51 id id . 
M. Johnson: 8 id id. 
F .Taquechel: 50 íd í d . 
Garin, Sánchez y cp: 201 sacos ju-
días . 
Costa, Fernández y cp: 100 id id . 
R . Palacio: 100 id id. 
Pita yhermanos: 4 51 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 1,000 id arroz. 
García, herrmino y cp: 500 id id . 
González y Govián: 2 50 id id . 
Bchevarri y Lezama: 10 íd judía.3. 
Lamderas, Calle y cp: 50 id id . 
Grafellls y cp: 978 fardos papel. 
A . Fernández: 2,998 garrafones va. 
cíos y 45 bultos botellas. 
Molla y hermano: 1,900 garrafones 
vacíos y 2 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 9 30 fardos 
botellas y 12 bultos efectos. 
L a Habanera: 67 fardos botellas y 
1 bulto efectos. 
T . González y cp: 29 fardos botellas. 
E . Aildabó: 20 id id. 
J . Rodríguez y cp: 19 Id id y 1 bulto 
efectos. 
Crasellas. bermano y cp: 8 Id id y 
2? fardos botellas. 
González y ¿uárez: 250 saoos arroz. 
Fernandez. García y cp; 170 íd íd. 
M. Ruiz Barreto: 25 fardos botellas. 
Paris 3 d|v 5 /5 
Alemania 3 djv 4% 
60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 9*4 
„ „ 60 d|v. . . . 
España s\. plaza y can-





Plat a española. . . . . 98*4 g S y i p l o Y 
r 
B A N C O N A C I O N A L D E C U i 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
•KCCION DK VALORES KBí COMISIOlf 
Guarde Vd. «us bono», accione! ti 
•tros valoree en este Banco, el cual »• 
encargará, do cobrar loa cupones, divi-
dendos é intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto í cualquier pun-
to en Cuba 6 «n el extranjero que V i . 
indique. 
1 6 S u c u r s a l © » e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
69.? 26-1M 
R E P U B L I C A D E C U B A 
EJEHCITO PERMANENTÍ5 
Oficina del C u a r t e l Maestre General 
y Comisar io Genera! 
Hasta las 2 p. m. del día 22 de Marzo de 
1910, se recibirAn en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario General del Ejército 
Campamento de Columbla. proposiciones en 
piiegros cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de 327 camas de hierro. Se darán 
pormenores á quienes los soliciten, (f.) Car-
io» Alachado. Teniente Coronel Cuaitelmaes-
tre General y Comisario General del Eiír. 
cito. 
C 784 6-io 
icipio de la B a t a n a . 
BerjtaBiento U U m i t \ m m \ t 
Negociado de I n d u s t r i a y (-onicrcio 
« l i i)[ i r a 
Recibido el proyecto de reparto de cun 
tas por el concepto de "Almacenes de Pe-
letería," para el ejercicio do i q i o á' i<; i, 
de acuerdo con lo estatuido en el artici-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, §í 
exhibirá en el Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, el referido pro-
yecto, á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro del tercer dia. con arreglo i lo 
dispuesto en el Art. 9 0 de la citada Ley. 
Habana, 10 de Marzo de 1910. 
J U L I O D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 791 it-10 4¿-u 
l á s H e ¡ m e r p tener p taentar 
Tenga usted su casa ó su establecí- j del rico y practica los seguros sobre fin-




ID PÍO P. 
Veud. 
VA p|o P. 
se á dormir tranquilo 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de E m -
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus E s -
tatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron ai-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
en el canco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos iníormcs 
necesite y se convencerá que los tipes de 
¡ seguros de e?ta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabras E L I R I S , en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1 9 1 0 . 
744 26-1M 
r«t44éilllllKftAilAAAAAAA.Â A>..AAAAAAAAAAAAAA«,AAAAAAAJ.A4AAi 
s E e a m o s o o m t r ^ i n o e r i e b í o a m m a f i j a 
K f f - E S ^ T V - S T O I F L I S L , X T . fiJ. J&.n 
O R G A N I Z A D A E N 1 8 5 3 
Sin i e s t ros pagados . . $ 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 0 -
BALANCES ANUALES COMPARATIVOS 
' A C T I V O . . 
S O B R A N T E 
t». Je Enero, 1 ftOO 
$24.856.499.05 
$13.682^821.51 






P O L I Z A S E S P E C I A L E S D E S E G U R O S S O B R E A Z U C A R E S 
Agente Seneral: NORMAU H. DA VIS, Cuba 31, Habana. Teléfono 977 
A G E N T E S E N L . A I S L A : A . D . V l U e g s w , C i e n í u e ^ o s . — A l b e r f c o V. T o r r e s , I m U v 
p e n d e n c i í i n ú m . 1 1 , M a t a n z a s . — C a r l o s A . / . a n e t t í , I n d e p e n d e n c i a n ú m . 1 8 , C á r d e n a s . 
— T o m á s J a n d i n e s . 8. E é l i x , B a j a n ú m . 5 , O r i e n t e . 
Esta Compañía ha depositado en BOFOS de los Estados Unidos, en el Tesoro Pú-
blico, la cantidad que las leyes de la República de Cuba exigen. 
Oorreapoiusal del Banco de Londre! 
y M é x i c o en lá Repúbl i ca de Cuba, 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
Fac i l i tan cantidades sobre bipo^ 
cas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 90 
S n W a í s la Barca E b É * « 
E l mártes 1 
la tarde, 
5 •del corriente^ ¿ ¿ de C* 
bívllería, ñ, pftlc'.C-n «id Cap ,, intenvenc:«| 
cionada Barca Usko y oon 'f ' Sco rie *, 
dM .señor Cónsul de Hus l^eU^ , inVftW 
toneladas v todo lo que ^ & h' Á 
tarto, que se hallarft. á. lf ^"¿5 l Ü r * ' 
fondeada en esta bahía a t ^ 
donde pueden inspeccionarla- ^gn^ 
2602 
L e t r a s e n P e 8 c t a | 
lis 
OON tres mil ochocientos J(. 
¿ ) dades, pueblos y ^ ' 
Espa«. q«e « j 
,ics é r i " 
c 623 
prendidos en la li$t| f 
banqueros contra los cu 
Banco de la Habana. 
Como rn la lista ^ ^ \ l ^ x \ 
todos los puebla españoles J d f ^ 
secamente en ello el ^ ^ 
Vd. mandar fnndos 
ale" rión iivamente poqijeña. . 
6 parientes tcrulrán 1̂  l 
que los negocios mas * 
además U vent«.ia de ^ ^ n e f 
sultán de ^ Srfn .aises. cambios con distintos países 
B s b c o d e l a H a b g » , ^ 
7.22 ' ' J 
D I A F J O D E L A H A . R I N A . — E J i c i ó i cíé la mailani ~ l & r z ¿ % & 1010. 
nrftli 
re 
Jíuchos son los sucosos qr.o so han 
fosarrollado durante esta semana, y si 
Dincrnno pasará inmortalmente á la, 
historia, todos tienen a lgún interés y 
aiguna importancia. 
Ayer Perú y Bolivia andaban á la 
reña p o r ' c u e s t i ó n de l ímites más ó 
¿enos. y llamaron como arbitro de sus 
diferencias á la Argentina, y cuando 
ja Argentina fal ló en el litigio, maldito 
.«. je hicieron el menor caso. Poco ¡faltó 
rpara'qne surgiese una guerra, y "hubo 
?ran zambra y alarma grande en el 
eontinente snramericano. 
jlov la historia so repite. 6 mejor di-
c|1pj quiere repetirse. Por cuestiones l i-
mítrofes también, disputan Chile, Pe-
v Ecuador. Pos tres es tán de acüer-
io en apelar ú nn arbitro, y los tres 
piensan en los Estados Unidos . . Pero 
éstos, que saben cómo suelen acoger en 
c}ur Amíírica los fallos de los arbitros, 
declinan tal honor, y se f ijan en otras 
muchas cosas de propia y suma im-
portancia. 
Fíjanse. por ejemplo, en las piedras 
fine los tiran los colombianos, en el 11a-
iÍiamiento de intervenc ión que les ha-
cen los insurrectos vencidos de Nicara-
aua. en la bnel?:a de Filadelf ia. en la 
proclama, del profesor Blumentritt y 
.{.n contrarrestar los aprestos navales y 
•militnres del Jnpón. 
pedrea rhíe. le dedicaron los co-
fembianos n los tranvías de Bogotá , que 
son de una empresa yanqui, y á la L e -
gación de los Estados Unidos, que es 
ítllí la casa de Yanquilandia. viene á 
(leniostrar que la separación de Pana-
| ¿ obra puramente norteamericana, 
.siene escociendo en Ih hermosa t ierra 
r;n^ baña el Magdalena: 
Pero ya el gobierno de Colombia ha 
(ijcfó explicaciones del sucedido, y no 
habrá que temer ninguna grave com-
plk-íicióh. 
La historia se r e p i t e . . . Chamorro y 
Tvstn-la desean que el gobierno de 
Washington intervenga en la cuest ión 
de Nicaragua. Pero el gobierno de 
•rWashinffton hn dicho que nones; que 
allá ellos se la.s entiendan con Madriz, y 
que la derrotM les sea leve. . . . 
E n la huclea de Filadelf ia no han al-
eanzaclo el éx i to (|ue esperaban alcan-
zar los huelguistas, pues el tráf ico de 
los tranvías no se ha interrumpido to-
. talráfnfe. y basta 1.400 carros han cir-
culado por la •cindad. en un solo d-ía. 
De las violencias de la huelga, solo hay 
íju'e lamentar hasta el presente nn "d i -
namitazo" sin consecuencia, y varias 
•palizas, con desastrosas consecuencias 
r̂ n las cabezas, espaldas y costillas de 
los enemigos del orden, porque hemos 
de señalar que la policía de la nac ión 
vecina, tan culta y tan respetuosa con 
los derechos del ciudadano, pega y pe-
ga muy duro, cuando la ocasión des-
agradable llega, y hay que imponerse 
por la fuerza. • 
La proclama del profesor anstriaco 
'•ftluiwntritt. concitando á los filipinos 
para que se unan con. los japoneses, y 
tch( n de casa á los angloamericanos, ha 
iK- haberle caído como una bomba á los 
njievos dominadores del rico archipié-
lago, pue.s esa es una idea que comien-
za á arraigar en la parte del P a c í f i c o 
•anean solap;uia-y (pie j o s ragau 
mente. 
Por la supremacía del Pac í f ico , exis-
te un verdadero pugilato cutre yan /nis 
y nipones, pretendiendo aquéllo;-; y és-
tos llevarse ventaja, en los préparat ivos 
militares y navales que llevan de con-
tinuo á afecto. 
He aquí una noticia interesante so-
| bre esbs preparativos y sobre la GOns-
' trucción d« lili acorazado de treinta y 
dos mil toneladas: 
E l Seeretaríd de ifeTariria. "Me-
propone que los E.stidos ruidos 




nes de d'da res. Ade-
t ra bajará porque los 
i lleíjuen á ser la nri-
uava! del inundo. Esto 
o á los miembros de la 
tico, para influir más en un reino sobra 
el que siempre i n f l u y ó Inglaterra, pe-
ro que con una reiria sajona en el trono 
se le aproximará mayormente, pues 
nadie se impone ron tanta suavidad y 
tanta eficacia como una mujer culta y 
discreta. 
Portugal es una nación muy simpá-
tica. ¡Lás t ima que sus republicanos, en 
prueba do un liberalismo asombroso, 
lancen bombas de dinamita en los ban-
quetes de los monárquicos católicos, 
matan !a é hiriendo sin dmdo! 
E l fraude enorme de M. Ducz. uno 
de los liquidadores de los bienes de la 
kde.sia en Erancin , ha llamado la aten-
ción del mundo entero. Parte de lo que 
el Estado francés le quitó á la Tdosia, 
lo ha tirado el tal Ducz en jileadas de 
bolsa y amoríos con una mujerzuela. 
¡ Y estos hombres eran los que llama-
ban expoliadores maleantes á los sacer-
dotes de nuestra rel igión I 
De los duelos de Doyer, el gran ciru-
jano moderno, y de los duelos de Chie-
sa, el ' ' e n e r g u m é n i c o " diputado de la 
Cámara italiana, vale más no hablar ni 
jota ¿Quién ignora que los unos acaba-
ron con poca sangre y los otros con 
abrazos y besos? 
Mejor a s í . . . . 
~-~~w0lt* ulina — 
n 
(Pava el DIARIO D E L A MARINA) 
E l 
9 de Marzn. 
ía en que los prusianos tengan 
DE 
^ O S É C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCiOM INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO T I K E E L CUT5S Y S E APLICA 
FACILMENTE. 
Devenía : Viuda-de José Sarráéhijo, Dr. 




manifes tó ba [ 
Comisión naval de la Oámara. Se ha 
dicho que los planes del Seeretario Me-
yer. hftn sido considerados favorable-
mente por el Comfté. 
" E n pasada sesión, el Secretario Mr. 
Mey.er d i scut ió ampliamente sus pla-
nes oon los miembros del Comité, ma-
nifestándoles que su objeto era que 
los Estados Unidos no se limitaran 
solo á seguir los adelantos implanta-dos 
en la marina en otros países, sino que 
fuera siemnre á la cabeza en los asun-
tos -esenciales. 
" E l aeoraZí'do monstruo, que el Se-
cretario desea que construyan los E s -
tados Unidos, probablemente no se lle-
vará á la práctica, sino hasta el año en. 
trante, debido á .que aún no terminan 
los experimentos que se están lle-
vando á cabo con los cañones de catorce 
pulgadas, y el Departamento desea co-
nocer los resultados, antes ele formular 
sus provectos para el armamento del 
nuevo DreadnaufflJi. 
"Parece que se tiene pensador armar 
este acorazado con una batería de •ca-
ñones de catorce pulgadas del ú l t imo 
tipo. 
" E l Secretario someterá también 
proyectes para que se construvan di-
ques secos, que puedan pi'estar servi-
cios á los aeoraz^dos dp mayor tamaño. 
U n miembro del Comité declaró que el Parque de T r e p t o v ; y allá fueron al 
Gobierno sabe extraofieialmente míe el I gunos centenares de manifestantes y 
J a p ó n está colocando ya las íiuillas d e ' a l l í concentró sus fuerzas una pol ic ía 
dos acorazados que se acercarán mucho! vigilante y astuta; y. entretanto, don-
ai l ímite de las treinta y dos mil toncla- de .se h a c í a la demostrac ión , por trein-
das.'' ta ó cuarenta mil individuos, era en el 
T'lergarten y en la Siegesallee. con el 
Más dejemos descansar á los yan- mayor orden y sin que pudieran im-
íquis, y tratemos brevemente, en esta l i - i pedirla los escasos agentes de la ali-
gerís ima crónica de la sema mundial.!t,oridad # la presenciaron. .Esto es 
I j i .L-n ,• de buena guerra; como lo es. tam-
acerea de otros asuntillos que tienen su , , • • , q«* 
1 bien el movimiento de tlanco. ejecu-
repúbl i ca será, probablemente, la más 
oi-denada y juiciosa del mundo. L a 
d e m o s t r a c i ó n callejera que ahora han 
hecho los obreros de Ber l ín , contra el 
insuf ic iénte proyecto de reforma elec-
toral, llevado por el G-obierno al Par-
lamento, 'pone de manifiesto, una vez 
m á s , la sensatez de aquellas masas po-
pulares,' su instinto de organ izac ión y 
hasta su capacidad táct ica , debida, sm 
duda, á la educac ión militar. Anuncia-
ron cpie har ían la demos trac ión en el 
color trágico, su color cómico o un co-
lor indefinido. 
| S. M. Eduardo Y I I ha visitado de 
incógni to á P a r í s ; ha presenciado -una 
representación de ChanfccJcr: ha he-
cho una visita al Presidente Fal l ieres; 
y ha recibido sinceras pruebas de sim-
pat ía durante esa su divertida escapa-
toria del gobierno y la administración. 
Parece que el monarca inglés irá 
pronto á Portugal, y que entonces se 
taclo contra la pol ic ía , en el Parque 
de Treptow, por los "fa lsos" mani-
festantes, que, cruzando el río en bar-
cas, entraron en él Parque por la re-
taguardia, .para obligar á los repre-
sentantes de los poderes constituidos 
á dividir sus fuerzas y entretenerlos 
m á s tiempo. 
llu.ho que enviar contra los agreso-
res una escuadril la; con lo que, en 
B e r l í n , se ha dado la novedad de una 
d i spers ión de las turbas, operada por 
la tierra y por el agua. l ia opin ión l i-
concertara cu definitiva el matrimonio froral. en E u r o p a y en los Estados 
del joven Rey don Manuel I I con la 
Princesa Patric ia de Commaught. 
Dicen | i i é la Princesa Patricia es la 
más bella flor de las cortes europeas y 
que el Rey D . Alfonso X I I I la galan-
teó antes que á la Reina doña Victo-
ria. 
S i el enlace se efectúa, Eduardo 
VII-—que, como buen soberano inglés , 
cultiva la-alta política en todas sus for-
mas, incluso la matr imonia l .—habrá 
conquistado otro gran triunfo diplomá-
Unidos. han simpatizado con los 
manifestantes, por su listura. por sus 
buenas maneras, "manierl ich"—co-
mo dicen los alemanes—y. sobre todo, 
porque no se propon ían cometer deli-
to alguno, sino, pura y sencillamente, 
proclamar que no les gusta un proyec-
to de ley. Esto se hace en otras partes, 
como cosa corriente; y en Inglaterra 
hasta se permite á los oradores al aire 
libre hablar desde los .pedestales de 
las e s tá tuas ele los reyes; lo cual en 
B e r l í n s e r í a considerado crimen df. 
L e s a Majestad. Sabido es que allí al-
¡?Unos individuos han ido á la cárcel 
por hurlarse, en un café , de los bigo-
tes del Emperador y Rey. 
Eij evidente que hay. up só lo varias 
medidas, si (pie. también , varias cia-
ses de libertad. Se nos dice, y no es 
mentira, que Suecia es un pueblo muy 
adelantado; y. .sin cai iargo. allí, se-
gún he leido en estos días en la "-Re-
vne des Deux Mondes." los cató l icos y 
los jud íos no pueden ser nombrados 
jueces; mientras que en E s p a ñ a las 
leyes no exigi-n que l̂os funcionarios 
pertenezcan á tal ó cual c o n f e s i ó n ; ni 
siquiera, al tomar poses ión , están 
C'bligado.s á j u r a r sobre los Evange-
lios, pues les 'basta con prometer por 
su honor. También se nos dice qi 
Prusia la ciencia y la enseñanza 
libres; pero allí no se permite enseñai 
á los Jesu í tas , ahora, cuando h 
monarca que se proclama muy r 
so y predica sermones—en verano y dado una escuela, toda suya, en la que 
abordo de su yate—mientras que uno 1 pone su temperamento como libro edu-
de sus antecesores, el volteriano Eede . i cador salvado.r 
neo el Grande, no se opuso á que la,I jj, T, _ 0 
Sociedad de J e s ú s abriera colegios en] ' 
su reino. 
Los Estados Unidos han suprimido 
la poligamia de los mormones; pero 
consienten la de .los moros de Jo ió , 
que es tán bajo la bandera americana. 
Aquí , por la ley de i n m i g r a c i ó n , na 
puede entrar quien profese opinines 
anarquistas; en Inglaterra, l a ley no 
se ocupa de las opiniones de nadie y 
sí de sus actos. Aquí , esa misma ley 
de i n m i g r a c i ó n — q u e es monumental 
—le c ierra las puertas del país á un acerca del homenaje que en honor del 
carpintero ó sastre chino, de bueña i ' i 
^ , „ ü y ^ , poeta se prepara: lo mas granado v 
conducta y tama, pero se las abre a | , ' , & . 
un africano a n t r o p ó f a g o . Y no se o l - T ^ culto de aclnella liermoíía ¿mdad 
vide esa reciente y extraordinaria ley' ^ formado un fuerte núc leo laborio-
del Estado de Luis iana—de que hablé j so que será alma de una fiesta memo-
hace poco—'por la c i m el c oncubinato j rabie, 
entre caucás ' cr s es l íc i to , pero no lo es 
entre una persona cai icás ica pura y 
otra que tenga, siquiera un dieciseis-
avo de sangiv et iópica . 
S i ; hay m á s de una clase de liber-
tad ; y, acaso, en conjunto, la marca 
" the 'brand." menos mala sea la de los 
pueblos de lengua inglesa; pero, tam-
bién, con sus contradicciones y anoma-
lías . Tema interesante; pero que, de 
seguro, nunca habrá atra ído la aten-
ción del Senador Platt, muerto ante-
ayer. Este Platt no era el "nues-
t r o , " el de la Enmienda, que fa l lec ió 
hace dos años y que per tenec ía á otra 
especie de la fauna pol í t ica . E l muer-
de antea ver era " T o m " Platt . el 
9 
Salvador Rueda .se baila en Gibaeoa 
F u é allá para descan-ar y réponqr la.s 
energías del alma, que se le fueron 
a q u í ; fué para concentrarlas todas, y 
aunarlas, y planear sils cantos á esta 
Esipaña que le parece inmensa, vigoro-
sa, como la España de allá. 
.Mientras Rueda se retira á sen!ir 
hondo ¿qué hacen lo.s españoles . ' Do 
los de la capital, nada sabemos a ú n ; 
pero t e n c i m « fe en (dios. Rueda, en 
España e.s un ídolo, la ha recorrido 
rl i triunfante, y la ba hecho conmoverse 
111 con 'la rotundidad de un verso nuevo; 
^ j y ha descubierto ritmos y misterios que 
j0.'e1 idioma guardara para é l ; y ha fun-
v 
España, Rueda es jefe, y após-
tol y profeta, y nombre y gloria: es la 
plena carnación del espír i tu español, 
fogoso y soñador, omnipotente. Y 
cuando sal ió de E-.spaña, E s p a ñ a sabía 
muy bien que dejaba salir toda su glo-
ria, su gloria literaria más legí t ima. 
Los españoles de Cuba saben eso: y 
antes los ojos de E s p a ñ a , no habrán 
de cerrar sus ojos. 
De Santa Clara, env íannos noticias 
adi's por los propiehirios grandes: y 
I menos is la rhiSeriá." 
I E l plan de ataque contra el sóoialis-
' mo. que es la opada de DamoeL'S que 
pl régimen burgués ve sobre sí. sena 
el de extender la propiedad; el dc*-
tí-uir loa centros poderosos que fun-
den en .sus tentáculos infinidad di 
: obreros y de obreras. Los países qui 
' (•(,-!n-entran Ja propiedad exagerada-
mente, son las (pie arrastran la carga 
. de más rebeldes y pobres; son los qiu 
están reunirndo con mayor asiduidad 
la pólvora que mañana ha do abrasar-
los. 
i Pc.r eso pcdi'Mos tanto la construeeióu 
'de casas paria obreros; por eso pedimos 
l lanto que s.e dé á los que trabajan un 
; átomo de riqueza, porque con ese ato* 
, mo dv'laníe trabajarán con más gusto, 
j amarán más al hogar, más á la patria, 
I tendrán algo que perder y huirán de 
(pilenes quieran arrancárselo, y se ru-
solverán varios problemas de un golpt 
y harán de Cuba otra Costa Rica 
Y Cárdenas le oirá en espléndida 
velada; y P inar del R í o le ofrecerá un 
rendido tributo de entusiasmo 
Y la raza de color de l a capital cu-
bana también quiere hacer algo en ho-
nor suyo: le envió dos comisiones, con 
hermosís imas rosas y proyecta cele-
brar un baile e-pléndido. 
Rueda regresará de Gibaeoa para 
eimpezar un camino de glorificaciones 
y de triunfos. 
Se le deben. 
E n este libro jugoso "Pueblo enfer-
mo," estúdíase una rama del gran ár-
bol de la Amér ica lat ina; es una con-
tribución, de angustioso pesimismo, á 
la 'psicología de ese á r b o l . . . ' " "Pue-
blo enfermo" hace dudar; deseubre 
una noche lúgubre que deja en el es-
p ír i tu cansado un poco de desaliento. 
Frente á ese libro pone un yanki 
otro: este otro se titula "Centro A u m ' -
rica y sus problemas." y el yanki as. 
"boss" ó cacique republicano del E s -
tado de Nueva Y o r k . S u padre, hom-
bre muy piadoso, quiso hacerlo Minis-
tro protestante; pero él prefirió to-
mar caminos laicos y después de haber 
sido -dependiente de bodega y de Ban-
co y comerciante en maderas y ban-
quero, acabó por ser un explotador, 
en vasta escala, de la pol í t ica . Xo era, 
orador ni instruido; no era. ni siquie-
ra, s impát ico personalmente. Y sin, 
embargo, se apoderó de la Jefatura; ̂  pal.mei.; Hablando de Costa Rica, 
de los republicanos del Estado más 
importante de la U n i ó n ; hizo Gober-
nadores v contr ibuyó á hacer Presi-
rama de savia enérgica, opulenta, que 
crece en población, crece en cultura y 
dentes. entre ellos, Mr. Roosevelt. U n se abre ante el porvenir plena de ye-
gran corroanpido y un gran corruptor, j mas-, Mr. Palmer escribe lo siguiente 
con talento para la intriga, para cOu- qUe ayer recogía FA Comercw: 
vert ir la influencia en dinero v para | 
valerse del' dinero—soibre todo. de l | L a propiedad está muy dividida; y 
ajeno—para aumentar su influencia. | l a extrema pobreza no se conoce; E l 
Cvo deja su nombre unido á ningu-1 interés , bien entendido, de las propie-
na gran reforma ni obra buena; y ! tarios, grandes y chicos, forma una ba-
muc'hos de sus conciudadanos se pre"-!^ de estabilidad, que hace interesante 
•guntan. avergonzados, cómo han po- ê  sistema constitucional, 
dido soportar su doinmaci.ón. Y aquí 
se ve la diferencia entre el "politi-
c i a n " y el hombre de 'Estado; ésto 
•puede inspirar odio, pero no despre-
cio ; cometer errores y aun c r í m e n e s , 
pero hace la His tor ia; mientras que el 
"pol i t i c ian" no hace m á s cine nego-
cio. 
X . Y . Z. 
Curacita rápida y segura 
de las B x o s t o s i s , 6 
Tumores huesosos. 
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NO DEJANDO CICATRICES 
-Dolores. Reumas, B r o n q u i t i s , 
f-^pinas, F l u x i ó n , de Pecho , e t c . 
toaos los animales, son curados por la 
sjn í k ü h ) para robustecer las 
exu-eraidades de los Caballos 
n "̂os <la exl,o- — De venta en casas de : \ 
ur MANUEL JOHNSON, Obispo 63, HABANA 
F- TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
Y Vi TODAS F A R M A C I A S ] 
*P.or qUé SUfre y. de dispepsia? Toma 
i* Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE!. 
i s® curará en pocos días, recobrará 
u buen humor y su rostro se pondrá 
r"sado y alesref 
Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
Uat5"06 exc«lentes resultados en el 
aiarnlento de todas las enfermedades 
inri est6rnag:o, dispepsia, srastrálgla. 
fien estione8' digestiones lentas y di-
ra? i mar*oa. vómitos de las omba-
raff - diarreas, estreñimiento, neu-
«jsienia gástrica, etc. 
Q°n el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
^ • «1 enfermo rápidamente se .pono *i'n0r' d|Klere bien, asimila máS el 
Ooinpi"t0 y pronto nega á la curación 
boo m^<,r̂ s médicos la recetan. 
Se v arios de éxlt0 creciente. 
Wla en todas la3 boticas de la 
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I N E Q U E TÍÑ: 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible 
de la flebitis ? Si V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entuiuecimientos. la debilidad, que resultan tan & 
menudo de la flebiiip untigrna? Tome é cada comida un» copita de 
El ix ir da Tírg ln ie STyrdatal, que restablecerá la circulHción y hará 
desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Productos WSTS.ía.a.HI,. 9 i , Ag-tiiar, HABABTA. 
— Exíjase la firma de garantía X T y r d a l u . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
E L C A B E L L O 
Patente a l emán , p a r a colorear el 
cabello con solo friccionarse, sin man-
char el cuero cabelludo. 
Limpio, inofensivo y que duxa va-
rios años . 
H a y para todos los tonos. P a r a m á s 
informes, escr íbase á L . Moerck, im-
portador. 270 West 131 st New Y o r k . 
Uno de los baluartes que se oponen 
con mayor tenacidad á la invasión del 
socialismo, dicen que es la Escanclina-
via. ¿ P o r qué? Porque sucede lo que 
en Costa R i c a : la propiedad está muy 
dividida y la extrema pobreza no se 
conoce. Cuantos más sean los peque-
ñas propietarios menos son los explo-
i E l modo cíe -;aber los congresistas lo 
que desea el pueblo y quiere el pueblo, 
i es intimar con el pueblo: estudiarlo de 
cerca; oirle bien. A l pueblo deben 
j ellos lo que son; nada más natural que 
1 agradecérselo. Pero nuestras congre-
sistas solo tratan con el pueblo cuando 
lo nee*5;'tan eomo escala: entonces, s í j 
entonces, le sobornan, le prometen, le 
: electrizan, le cuelgan su retrato en la 
1 nariz. . . 
Pero el pueblo hace de escala, su-
] ben, y después que están arriba ¿. quiét 
es el que mira abajo? A y e r decía La 
Uiiióii: 
" E n eÜ espíri tu público revélase eí 
modo de pensar y sentir del gran sel 
coieetivo cuya representación consti-
tuye el Estado oficial, y á ese espír i tu, 
como á fuente viva de aspiraciones, 
deben de acudir los individuos que for-
man el Poder legislativo, puesto que 
á cada instante de la vida nacional, á 
cada eonflieto y á cada problema, es 
lógico que corresponda un estado es-
pecial de oponión. cuyos 'latidos están 
senadores y repres-entantes en el deber 
moral de recoger euidadosamentev'' 
Los representantes y las senadores, 
¿qué son en este país? son pueblo: no 
más que pueblo. Verdad es que ellos 
lo olvidan, pero lo son. Y si caen en 
la impopularidad no es porque desco-
nozcan lo que quiere y lo que no quie-
re el pueblo: es porque no les importa 
nada más que lo que quieren ellas ó no 
quieren. 
E n la ley del tasajo, verbigracia, 
¿habrá algún representante ó senador 
que no sepa lo que el pueblo necesita? 
No lo hay: todos ellos fueron pueblo; 
todos comieron tasajo; todos saben lo 
que el tasajo representa. ¿Acaso se-
ría preciso, que para proponer ó 
rechazar la ley del tasajo se dedicaran 
á recoger las pulsaciones de la opi-
n ión? No es preciso, porque las tie-
nen recogidas y a : y cuando hacen ó 
proponen esa ley, sa/ben que van con-
tra el pueblo y contra esas pulsacio-
nes. 
Por eso nosotras opinamos que esta-
ría bien, aún por fórmula, que los re-
presentantes y senadores se aproxima-
ran al pueblo; pero por eso también, 
de esa aproximación nada esperamos. 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, art íst ica-
mente colocados •• •• n i i 
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OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
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m á s g r a n d e d e C u b a e n s u g i r o ! S t o c k c o m p l e t o d e 
A S M i c h e l i n y B í a t n o t l d C U C H Í 
Depósito de 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.-f -Marzo 13 de 1910. 
Dice E l Triunfo: 
"Termmada ya satiíifaetoi'iamente 
la que podríaraos llamar la ins tn iec ión 
>lementa,l de los soldados, á quienes la 
patria confía cmn sus armas la defensa 
tío m bandera y la seguridad de sus 
instituciones, merced á la labor mte-
ligonie y penseverante de los jefes y 
oficialas que han sabido, á la vez que 
fnculcar en las tropas sentimientos de 
(icmor y de disciplina, adiestrarlas en 
los ejercicios tácticos fundamentales, 
restaba poner á prueba la resistencia 
líe éstas en prácticas de mayor empu-
' j e . " 
De modo que en adelante y a no ha-
brá soldados que digan cuando se ha-
ll«n ante mi jefe: 
—Convidas, tú ? 
Los liljerales "se rompen;" forma-
ban una cadena, y empiezan á perder 
jos embones y van á perderlo todo. B ú 
Oriente volvieron á dividirse en zayis-
tas por aquí y miguelistas por a l l á ; en 
Pinar del Jlío siguen el mismo sende-
ro. . . 
v e r uC( ¡ía La Lucha: 
" Lo que esas sesiones revelan es un 
gran abandono por parte de los ele-
mentos directores de los dos partidos 
liberales ó una gran indisciplina por 
parte de los dirigidas " 
Hay que poner á prueba á unos y 
otros con prácticas de gran empuje; 
erque á camarón que se duerme, se lo 
iva la corriente conservadora, que 
v e c e y que se aprox ima . . . . 
La Discusión rebosa regocijo: su 
editorial de ayer es un poema en que 
canta la eterna división entre los ele-
mentos liberales: es un baño de rosas 
que se da. 
Por si el fondo no bastara, publica 
una interviú con el señor Pérez , el 
Jiombre de las revelaciones: don Gon-
zalo. Y el señor Pérez , que es tam-
bién terrible, afirma en esa i n t e r v i ú : 
"Nosotros, sacrificando la candida-
tura del doctor Ensebio H e r n á n d e z , 
popular y querido en todas las pro-
vincias de la isla y muy especialmente 
en l a de Matanzas que le seña la conio 
nno de sus hijos predilectos, cumpl í -
anos el ún ico compromiso contra ído al 
realizar la fus ión—di jo , de una mane-
r a terminante, el doctor Gonzalo P é -
re. 
—No nos comprometimos entonces, 
ni era posible que nos coraprometiése-
mos 'á favor de determinado candidato 
como sucesor del general José Miguel. 
J j m Asambleas, como saben cuantos 
tienen la más leve noción de la pol í t i -
ca—se renuevah constantemente y no 
se hallan autorizados los que las 
integran á comprometer la volun-
tad de los que les reemplacen 
por el mandato popular. Nuestro 
compromiso como polít icos discipli-
na-dos y de buena fe se redujo á de-
clarar nuestro acatamiento a l candida-
to que en su oportunidad designase la 
Asamblea Nacional, predominasen en 
ella los elementos que predominasen, 
fuera quien fuese el candidato." 
Somos hijos del misterio; salimos de 
él, y á él vamos . . . 
Puede el baile principiar. 
B A T U R R I L L O 
Concepto falso. 
He le ído en los periódicos la defensa 
que hace de sus actos el juez munici-
pal de J iguan í , acusado por los con-
servadores de haber realizado no sé qué 
tropellos. Y luego de parecerme bien 
que el hombre proteste si ha sido ca-
lumniado y acuse si ha sido ofendido, 
aie desagradó ver en su firma: 
l o s é Rodríguez Domínguez , 
Teniente Coronel del E j é r c i t o Liber-
, tador. 
No se moleste conmigo el juez de J i -
guaní . que no quiero personalmente 
iasl imarle; pero yo creo que no por 
Coronel valiente, sino por hombre hon-
rado y sereno, capaz de administrar 
justicia, la Audiencia de Santiago le 
nombró juez; y por tanto, huelga la 
relación de sus servicios como guerre-
ro, y huelga l a exhibic ión de su grado 
militar, que hubiera estado bien, si al-
guien hubiera dudado de su patriotis-
mo, discutiendo su amor á la. indepen-
dencia 6 aegándóle valor temerario, 
abnegación y energía. 
Y anoto el hecho, simplemente como 
un detalle m á s ; todos los días vemos 
eso de doctores, catedráticos, de hom-
bres de ciencia, encanecidos en el es-
tudio, que después del apellido se ipe-
gan el t í tu lo militar; olvidados de que 
en la paz, en la fecunda paz, o irás han 
de ser las aptitudes y otros los timbres 
de que los hombros deben enorgulle-
cerse. 
Y lo anoto, repito, no para las-
timar al juez ese, sino porque muchas 
veces me quieren mal algunos vetera-
nos, cuando juzgo ociosa, y Enera de 
sazón y hasta puerilmente vanidosa, la 
exhibición de grados obtenidos en las 
armas de una guerra irregular, y no 
siempre á costa de largos trabajos y 
mér i tos : que yo se de Generales jurí-
dicos, que desde el primer -día de en-
trar en campaña, Generales fueron. 
\ o recuerdo haber leído, cuando los 
nombres gloriosos de l a epopeya del 68 
se recuerdan, el General Céspedes, el 
General Aguilera, ni el General Spo-
torno. Cuando de las peripecias mili-
tares de la campaña se escriba, á cada 
combatiente se le as ignará el grado que 
obtuvo. Pero siempre que del patrio-
tismo, el desinterés, ía grandeza de los 
héroes se trata, todos decimos: Céspe-
des, Agramonte, Bembeta. Goicuría, 
Aguilera, muy olvidados de su gradua-
ción en el ejército. 
S i Martí viviera, nunca firmaría: 
José Martí , Mayor General. Todos le 
l lamaríamos E l A p ó s t o l ; Maceo mismo, 
genio de la guerra, es para nosotros, 
ante todo y sobre t o d o . M A C E O . Y esto 
debiera ser siempre, practicado por los 
supervivientes de nuestras guerras, á 
quienes debemos amar, sean coroneles 
ó capitanes, tanto como por su conduc-
ta valiente entonces, por su desinterés 
y su capacidad c ív ica en la hora pre-
sente. 
Subvenciones. 
U n mi lector me escribe, excita y 
ruega, para que con é l proteste de la 
crecida subvenoión acordada á nn tea-
tro de la Habana por el Municipio; del 
regalo de 15 mil duros que los conce-
jales hacen á una empresa de Opera. 
Y digo á mi comunicante que en mu-
chos países el gobierno auxil ia á los 
teatros donde el buen arte se hace, por-
que son caras las compañías de ópera 
y porque siempre resulta un buen fac-
tor de educación el arte bueno. 
Ahora, no falta razón al protestante: 
los míseros no han de i r á oir á tenores 
y divas, aunque se abarate un poco la 
entrada al Politeama. Los míseros no 
saben si hay teatros en la capital, por-
que sus angustias y sus toses, su des-
esperanza y sus bostezos, no les dejan 
ver ni oir más al lá de las cuatro pare-
des del infecto cuartucho. 
Dios m í o : ¡ los dolores que se calma-
rían, las tristezas que ser ían consola-
das; cuántas vidas salvadas, cuanta sa-
lud devuelta, inocencias amparadas, vir-
ginidades protegidas y canas honradas 
si, reuniendo cuanto se ha gastado en la 
excursión presidencial y cuanto el mu-
nicipio habanero derrocha, se hubiera 
hecho un reparto de ropas, de pan, de 
medicinas, entre los miserables de la 
opulenta c iudad! ¡ D i o s m í o : cuánta 
esplendidez, cuánto gusto, qué riqueza 
en banquetes y trajas, y cuántos infeli-
ces tiritando de fiebre y frío, cuántas 
madres transigiendo con la perdic ión 
de sus hijas y c u á n t o s hijos volviendo 
las espaldas a l ruego de sus inadros. 
porque les cansa luchar sin fruto en la 
vida, para curarlas y mantener las . . . ! 
Así l a sociedad; él mundo así. ¿Qué 
saben de ajeno llanto los que r í en y 
reg&ehlan en la tibia atmósfera de la 
fortuna 1 
Yo sé de contribuyentes á estas fies-
tas pol í t icas; que dan para un banque-
te más dinero que han dado en toda su 
existencia,, centavo á centavo, para to-
dos los mendigos que les han importu-
nado con sus ruegos. Así la humani-
dad, y por eso la descreencia en almas 
que no piensan mucho. 
Cuique sum. 
" E n los diarios españoles, que les 
sirven de voceros, se desacredita la po-
lít ica internacional del y a n q u i . . . y 
hasta se dan recetas á nuestros gue-
rreros cubanos, suscritas por colobora-
dores asiduos del Diario de la Mari-
n a . . . " 
Por si es puya, bajo la cabeza para 
que no me alcance. Y el movimiento me 
sirve á la vez para saludar una vez 
más, con la cortesía que él merece, ul 
doctor Leopoldo Cancio: uno de los cu-
banos á quienes ininterrumpidamente 
he rendido los homenajes de mi admi-
ración. 
Hecho esto, vuelvo á levantar la ca-
beza: la puya habrá ido á clavarse en 
otro corazón menos dispuesto que el 
mío á reconocer y proclamar las gran-
dezas mil del noble pueblo americano. 
Téngase presente que soy, si no el 
rinico cubano protectorista, el solo que 
tiene la franqueza de decir que lo es; 
el único que no teme á impopularida-
des é insultos, y dice todos los d í a s : " n o 
estamos preparados para la repúbl ica 
federal, independiente, casi demagóg i -
c a ; estamos encerrados en un círculo 
forzase de dependencia ; vamos á paso 
de carga hacia la colonia, el territorio 
y la a n e x i ó n : adelantémonos á los 
acontecimientos; impidamos eso de la 
colonia militar y eso del territorio ar-
bitrariamente regido, y busquemos una 
fórmula de república protegida. ínti-
mamente ligada al tutor y por él di-
rigida, y de é l amada." Y quien eso 
viene sosteniendo años y años, colobo-
rador asiduo del Diario, no odia al 
yanqui ni sus admirables institucio-
nes renuncia. Por eso bajé la cabeza al 
estallar el proyectil lanzado por la pro-
funda dia léct ica del doctor Cancio. 
Ahora bien, soy hispanizante, sin-
ceramente hispanizante, porque una 
cosa es el rég imen político^ el control 
económico y comercial, la gratitud, el 
progreso, todo, y otra, cosa Ibs senti-
mientos ínt imos de familia. 
Cuando yo veo al ilustre doctor C a -
brera recordar, no ya los horrores de la 
guerra, l a s injusticias y torpezas del 
régimen colonial, me sumo á él para 
horrorizarme del recuerdo; que yo 
también sufrí y también ansié por el 
ideal de mi patria. Pero cuando él 
piensa que esos procedimientos, hasta 
infames, han debido matar afectos de 
orden é tn ico y poner una val la eterna 
entre los paisanos de quienes los prac-
ticaron, y nosotros, me separo de fsü. la-
do, y me voy á consagrar un pensa.-
samiento de amor filial a l abuelito mío . 
vascongado puro, que no mató cuba-
nos, que no robó en destinos, que no 
odió á la libertad de Cuba, porque é l 
amaba mucho á sus hijos, y amaba la 
libertad ele Euskar ia . y había huido de 
su país por no servir al rey de Casti-
lla. Y todavía me queda tiempo para 
bendecir á Cervantes, que me d ió esta 
habla en que canto á mi Cuba, y á 
aquellos próceres que liberaron á E s -
paña de la morisma y secudieron el yu-
go de Napoleón , y fundaron munici-
palidades libres, y crearon fueros, y la-
boraron por la república, y codificaron 
justamente; á aquellos de quienes 
aprendí á amar la patria, adorar la l i -
bertad y santificar el derecho: que si 
los yanquis me dieron independencia 
y me darán protección, en mi propió 
raza aprendí á hacerme digno do pro-
tección y de independencia. 
L o uno es compatible con lo otro. 
jOAQriK N . A R A M B U R r . 
Don R i c a r d o C u e v a s 
A y e r tuvimos el gusto de recibir en 
esta r e d a c c i ó n l a visita de nuestro es-
timado amigo don Ricardo Cuevas, 
Presidente de ía Colonia Españo la de 
P inar del Rio y persona que disfruta 
de generales s i m p a t í a s en la provinvia 
de Vuelta Abajo. 
E l s e ñ o r Cuevas viene á la Habana 
á resolver importantes negocios suyos 
y p e r m a n e c e r á entre nosotros algunos 
días . 
íRciterámosle la bienvenida. 
Impresiones dei 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las eafemedadts de ía pie l y tamhién de las Hagas de las piernas 
Antes ae la c u r « d 6 n Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado 4 los lectoro da este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermedadae de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, despué» de algunos días, por este tralamiento maravilloso: 
ín imu, narpts, Impetlgos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpuizidos tari-
náceos, syoesis de la Par ia , comezones, llagas oaricosas y eczemas oarlcosas de las 
piernas, enfermedades slñllíicas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos loe ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
E l precio del tralamiento ei proporcionado con todas las condicionos de la 
fortuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de In piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por lo» depositarlos á todas las personas que lo pidan. 
P a r a obtener también gratuitamente este folleto, basta dir lg irss a l s e ñ o r 
L . R I C H B I E T , 13. ruc Gamkíta, en Sedan (Francia) 
Dépositario» en Habana : 
S t I ) . Mvnfwl J o b n s o n , Obispo, 5 3 y 5 5 . JB 
Sr D. J o s é S a r r n , T e n i e n t e R e y . 4 1 , Composte l s , 8 , 9 . 0 5 . 9 7 , ' '¿ 
Notas dirigidas á la Direcc ión de 
Sanidad por el doctor Varona Suá-
rez: 
G u a n t á ü a m o , 8 de Marzo de 1910. 
En eamirio de la Maya á Guantá-
namo hice estas notas de mis impre-
siones sanitarias en mi visita á Sagna 
la Grande. A l g ú n atraso va sufrien-
do la trasmis ión á usted, de estas im-
presiones respecto á la organ izac ión 
de nuestros servicios en la R e p ú b l i c a ; 
pero es tan festinado el viaje y es tal 
la cantidad de trabajo que vengo rea-
lizando en las distintas poblaciones, 
aparte de los actos oficiales á rpie ten-
go que asistir, que no alcanza •el tiem-
po, aunque de és'te se haga una buena 
d i s tr ibuc ión . # 
L a Jefatura local de Sanidad de 
Sagua es tá perfectamente atendida y 
los servicios bien organizados; los 
trabajos de v a c u n a c i ó n , los anál i s i s 
de leche, la petro l izac ión y lo que á 
la oficina concierne, deja en el án imo 
la sa t i s facc ión de conocer que allí hay 
un Jefe local que conoce sus deberes. 
Los libros de registros, los de multa ó 
infracciones, lo del Censo de morbili-
dad de tuberculosis, los expedientes 
que con aquel Departamento se rela-
cionan e s tán correctamente ordenados 
y colocados en estantes especiales pa-
r a el m á s fác i l manejo y desenvolvi-
miento de la Oficina. 
V i s i t é el matadero, edificio apro-
piado para los fines que se c o n s t r u y ó ; 
bien situado, alto puntal, v e n t i l a c i ó n 
amplia y completa y los pisos con el 
declibe ne-cesario para la limpieza rá-
pida y fác i l del local y con buen ser-
vicio de agua y drenaje. No obstan-
te todas estas ventajas, he encontra-
do algunos defectos é infracciones sa-
nitarias, de los que he tomado nota 
en mi " c a r n e t " de viaje, para tratar 
de subsanarlas. 
L a in f racc ión sanitaria del central 
" T e r e s a , " subsiste y allí no se han 
realizado las obras que son precisas. 
T é n g a n s e preparados todos los ante-
cedentes para que á mi regreso nos 
ocupemos de ello. 
E n Sagua se ha presentado una vez 
más á mi observac ión la falta de cor-
diales relaciones entre el Municipio y 
la Sanidad, en los que á la zona de 
Tolerancia respecta. Es te es particu-
lar que á mi vuelta á la Habana deseo 
aclarar y deslindur. para que se sepa 
de una vez de quién son las atribucio-
nes y evitar intromisiones, siempre 
desagradables que perturban la bue-
na marcha de los servicios. 
Giré una visita al hospital de esta 
s impát i ca , l impia y sanitara ciudad 
de Sagua. E s t a ins t i tuc ión e s t á bien 
atendida y administrada por su D i -
rector el doctor R o d r í g u e z . L a s fal-
tas que he notado, él las tiene señala-
das á l a D i r e c c i ó n y me/ propongo re-
mediarlas. Algo habrá que hacer en 
instalaciones de baños en las salas de 
enfermos. 
E l lavadero, aunque limpio, y con 
pocetas de cemento, no satisface las 
exigencias modernas respecto á ese 
servicio en esta clase de estableci-
mientos. 
L a sala de operaciones bien cons-
truidas, con todo el arsenal preciso y 
accesorios. Tiene un defecto: resulta 
chico para el desenvolvimiento de ci-
rujanos auxiliares. 
E l servicio de agua y drenaje es 
perfecto. E n este hospital he encon-
trado local p a í a el aislamiento de los 
tuberculosos que hospitalicemos en el 
t é r m i n o y partido judicial . L a s cel-
das para enajenados son de sistema 
antiguo, que recuerda á los d ías de ca-
labozo, á pesar de la gran limpieza é 
higiene en g\neral que allí se respi-
r a . 
l í a sido en la pob lac ión de Sagua 
en la que hasta ahora he encontrado 
los .mejores servicios, en lo que á Sa-
nidad respecta. Cierto es que todo la 
favorece: el trazado y la anchura de 
sus calles, l a existencia del acueduc-
to y un sistema de drenaje bastante 
completo, hacen que allí los servicios 
sanitarios perfectos puedan mante-
nerse é imponerse con mayor e n e r g í a 
que en otros lugares. Me ha pareci-
do observar en esa poblac ión , que hay 
armonía y acuerdo perfecto, en lo rpu; 
á vida local ó municipal respecta. VA 
pueblo se presta á obedecer con faci-
lidad los mandatos previsores de la 
Sanidad, de lo que resulta el '"desi-
d e r á t u m " de la higiene póbl ica y pri-
vada. 
Los m á r g e n e s del hermoso río Sa-
gua pude contemplarlas en estado de 
perfecta limpieza, d e s t a c á n d o s e por 
ese motivo más su belleza. 
Aunque no era mi deber como Se-
cretario do Sanidad, aunque sí por or-
gullo de cubano, v i s i t é las escuelas 
Ouanto se diga p a n encomiar el esta-
do de las aulas y de las casas-escue-
las, resulta pá l ido ante l a realidad. L a 
e n s e ñ a n z a está á la altura de Sagua. 
Hasta la p r ó x i m a , en que hablaré de 
Ciego de A v i l a y de C a m a g ü e y . 
Por el Mercado del Este 
Habana, 11 de Marzo dé ¿ I 
Sr . Director del D i a r i o d e l . v v " 
Muy señor nuestro: " * AHlx'A 
L o s abajo firmados, eoraerdi tó 
dustnales y -vecinos del prmiVr r 
to, ruegan á usted se sirva m i s o t 
su bien dirigida publ icac ión ]0 ' 
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M S U A L U M B M D O E L E C T R I C O 
Usando mi lámpara metálica 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aqu í y sa ldrán ganando. 
O'Rei l ly n. 8 5 PABLO D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
c50O 4-6 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P ü a H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 * I I ~ £ a , l 3 £ i , : o . a u 
G o n s u l l o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
740 2C-1M 
Reciba nuestra car iñosa bienvenidr. 
el distinguido caballero señor Aga-
anenor Pérez . 
E l s eñor Pérez acaba de llegar del 
C a m a g ü e y y dice que allí sólo toma 
el bello sexo el .aguardiente uva rive-
r a para combatir los dolores periódi-
cos. 
agí • • 
til 
i i d í a Abajo 
N O M A S S I F I L I S CURA RÁBíCAL E N 3 0 D I A S 
sin molestias nara el enfemo-Pácil Miieii cnratiyo 
V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O 
Recoinemlado ante los grandes resultaclos o lnenidos por el rtor-
tor F r a n c i s c o Mttller, especial i s ta y e x - m é d i c o de la casa de sa lud L A . 
C O V A D O N O A . 
S U C O S T O M U Y B A R A T O 
P a r a iuformes en e l O e p ó s l t o P r i n c i p a l , Obispo 5 7 , P e l e t e r í a E L 
- i P A S E O , y eu las pr inc ipales F a r m a c i a s . 
\ c591 ¿ . ^ 
. . C A R T A S Y T E L E G U A M A S 
'República de Cuba.—'Presidencia. 
Habana, á 12 de Marzo de 1910. 
iSeñores Estánid láo Cartañá , Scverc. 
^ lo l eón y Alberto 'González. 
€ iudad. 
S e ñ o r e s : 
'En el día de ayer me ha. trasmitido, 
desde :Manzanillo, el doctor D á m a s o 
Pasalodos, Secretario de l a Presiden-
cia, el siguiente telegrama: 
"Comunique Cartañá. Moleon, Gon-
zález que el señor Presidente siente 
s a t i s f a c c i ó n por reun ión -de represen-
t a c i ó n liberal h i s tór i cos Vue l ta Aba-
jo y que como ellos só lo anhela triun-
fo programa de Partido Li'beral. 
Lo que en cumplimiento de lo indi-
cado, me complazco en trasladar á 
ustedes. 
Quedo con toda cons iderac ión , 
A. M. Morales, Jefe del Despadio. 
iHabana. Marzo 12 de 1910. 
'Dr. Ensebio H e r n á n d e z . 
Ciudtd. 
Muy querido Je fe : 
Tenemos gusto en a c o m p a ñ a r á us-
ted copia 'del oficio que el señor Jefe 
del Despac-iho' de la Secretar ía ' de la 
íPr^esidencia nos ha dirigido en estos 
momentos, trasrai t iéndoi ios el tele-
grama, del s e ñ o r Presidente de la Re-
púb l i ca . Su texto nos llena de satis-
t a ^ i ó n pues el señor Presidente ha 
interpretado nuestro movimiento dán-
dole el verdadero alcance que tienen 
derecho á darle los que nos consideren 
amantes de nuestra P a t r i a . 
'De usted c a r i ñ o s a m e n t e ; 
E^t&nisiao Cartaña, Severo Moleon, 
Alberto González . 
en pro del Mercado del Este, i , , , , 
que se había citado eu su oportuhi'l i 
única y exclusivamente al vecindr-
de la expresada zona. 
Ocupó la Presidencia ñor a»** . 
del s eñor López Pérez , p1 prhner y: k 
•señor Gallardo, aibriéndosc la sesi? 
á las nchi) y media. 
Apenas leida el acta, púsose ya 
•manifiesto la concurrencia de n 
roso elemento ajeno por eom.pl^to^ 
dicho Primer Distrito, cuya misión ft 
pedal parec ía consistir como se ]S 
mos tró posteriormente, en h a c e r : h 
trucc ión á los fines meramente éecír" 
micos que la misma perseguía , pre|k" 
diendo convertir en arma política V 
•qne por completo debía ser. ajenó' \ 
ella. * 
Como consecuencia de la condjieb 
de dicho grupo pertuurador, m ¿ - 'd 
permi t ió por n i n g ú n concepto haeei. 
uso de la palabra á los verdaderos v a 
cinos de la barriada que eran los iím' 
eos que; ten ían legalmente derecho • 
hacerlo, ocurrieron varios tum'uítr 
que fueron conjurados gracias al bijeh 
sentido de la mayoría , pero dando h 
gar con ello á que ésta, así oomp toda 
la mesa, e x c e p c i ó n hecha de dos de Vi' 
mienübros. so retirase del local, pro 
testando de la coacc ión que se. estaba 
ejerciendo. 
E n tal virtud y comprendiendo 
lo dif íc i l que ha de ser celebrar con 
orden n i n g ú n otro acto análogo mion-
tras la entrada sea tan fácilmente ao,-
eesible al elemento á que antes hace-
mos referencia, se hace público por 
este medio que.pese á quien pese, se-
guiremos la c a m p a ñ a emprendida en 
pro de un Mercado en el lugar del PH. 
mer Distrito que el Ayuntamiento ten-
ga á bien designar, a cuyo efecto 
reorganizaremos en breve el Cojnité 
en debida forma para .que estén . re-
presentadas en él todas las clases so-
ciales; á cuya e lecc ión podrán concu-
r r i r cuantos de antemano soliciten la 
correspondiente inv i tac ión personal 
sin m á s requisito que probar ser veci-
no de la zona de referencia. 
Con gracias anticipadas señor Di-
rector, nos es muy grato suscribirnos 
de usted muv atentos v S. S. Q S 
M. M. " 
Ou-illermo D í a z . — A n d r é s Petit.— 
Manuel Gómez López . —Manuel Fer-
nández . — J u a n Bernars. —¡Praneisco 
•Nicolos. — i J o s é iQuenco.—Leocadio 
P i e d r a . — J o s é Cancela.—Antonio Tra-
ver ía .—-Fernando 'Cueto.—.Julián G ü -
r a u . — R a m ó n A l v a r ez.— Romualdo 
G o n z á l e z . — Vicente Herrero.— Jos? 
Vi lanova.—Rafael Gutiérrez:- — & 
tonio Gonzá lez Priga.—Jtafael Gutic-
rez.— Miguel Rósete.-—-Gustavo M 
¡Llano Carcedo.—Isidro López.-^Leon-
cio Suárez P é r e z . — José del Llano. — 
C'Ornelio L ó p e z . — Angel Rodríguez.--
Eugenio Rodr íguez , p. u. Antonio 
(Blanco. — Antonio Bonilla. - R a -
món Rodr íguez . —Evaris to V.. Mo-
r é . — M a n u e l Ports.— Gervasio Canv. 
—-Juan Pérez H e r n á n d e z . — Jaime Fa-
rrajfteira. 
iPresidente R e p ú b l i c a . 
Agradecemos telegrama usted con-
fiamos sur ja partido l iberal capaz de 
responder actos todos poder consti-
tuidos. 
Moleón , Oartañá, González . 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , qne To-
m a n d o c e r v e z a d e L . A T K O P Í -
C A I v l l e f f a r á a v i e i o . 
D e s p u é s de largos padecimientos ha 
dejado de existir en Macagua la res-
petable s eñora Fernanda, Pérez, espo-
S'a de nuestro amigo don- José Mora-
les y cuñadía del señor Juan 'Mor:il;.\ 
presidente del partido conservador en 
aquel pueblo, á los cuales dainos el 
m á s sentido pésame. 
OCPOSlTAO-w 
; ^ U E N > \ - A Y O R ( L o g r ó n ^ 
ünico importaior en la Isla ieCnlia: NICOLAS MERINO - HaDani 
K S P E R A N Z A 5 . T e l é f o n o 1 0 » 8 . Se venden caja» y b a r r i l ^ 
T A 
S e v e r á d e u n m o d o e s p l é n d i d o j t o 
r a n t e v l o s m e s e s d e A b r i l y Mayo^ 
D E I . J . S A L 2 0 D E . K X 
••• • • • :. „ ^ = = = ^ = ^ t t n m 
E s t a r á muy p r ó x i m o á la T i e r r a , tanto que con unos ffeniel^s v 
se v e r á n sus menores detalles. son út'1'^ 
A d e m á s ; estos Gemelos son tan claros r de un a lcance tal , <lM<?n i0s <ll,e 
s iempre p a r a T U R I S T A S , M A I U N O S , M I L I T A l t E » y P̂ 1'11 10 
qu ieran ver m á s a l lá r*tii \ u v as na . 
O i i s w i m b e ¡a E s i f a : R. g o n M í 
E L A L I V I E N P A R E S Habona 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
P i d a u Catáioj?© y l ista de precios, tranco de P ^ ' l e ' je-P* 
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protesta número G03. 
Tjos señores Casteleiro y Vizoso 
gestaron el aforo realizado por .a 
Luana de este puerto, en una impor-
íaci'óu de 42 cuñetes, contemomb pm-
Jura mezclada, por la partida 85 A, re-
clamaudo su clasif i camión por la M ; 
«or estimar que el hecho de estar me/.-
í-lados los colores, no les hace perder 
su cualidad de naturales. La ' Junta 
teniendo en cuenta que está dispuesto 
^uetodas las pinturas que no tuvieren 
¿ase metálica, estando preparadas^ de 
.̂ o-una manera, excepto la pulveriza--
11 se excluyan de la partida 84, resol-
vió estar bien aplicada la 85 A,1 según 
lo ha hecho la Aduana, 
protesta número 774. 
practicado por la Aduana de Cár-
denas, el aforo 'de S barrrilcs, conte-
niendo carbonato de .potasa, por la 
partida 96 del Arancel y no estando 
conformes con ese aforo el señor José 
brechábala, importador de la mer-
r cancía, presentó esta protesta, reela-
] mando la aplicación de la 95-B, por 
tratarse de un producto impuro, que 
se usa en la fabricación de alcoholes. 
La Junta, estimando que el objeto á 
que se destina el caríbonato de potasa 
impuro, cuya muestra ha temido á la 
' vista, la fabricación de alcoholes, y su 
•bajo precio de cinco y medio centa-
vos libra, ameritan su exclusión de la 
partida 98, por la que se afora cuan-
do es impuro y se dedica á uso medici-
nales, resolvió que debe aplicarse, en 
este caso, por la partida 95 E del 
Arancel. 
Los Y a n t e Supersticiosos 
Los automovilistas americanos se 
han vuelto unos supersticiosos terri-
bles, sin que por eso se avorgüencen 
de ello. 
Han adoptado el célebre "Bi l l iken" 
como el Dios de la suerte: el dio? de 
las cotas tales como d<úian d3 ser. 
(The god of things as they ousrhtobe.) 
Según ellos, colocado el "Bi l l iken" 
en la abertura del radiador del auto-
móvil, lo protege de accidentes y des-
gracias. 
Los escritores la colocan en su mesa 
de trabajo para que les inspire ideas 
luminosas: los periodistas lo mismo. 
El simpático y chispeante Moralitas, 
i por qué describe con tanta sal .ática 
las ocurrencias de las Cortes Cofrec-
eionales? pues por el "Bi l l iken" que 
tiene sobre su mesa: el no menos sim-
pático Antoñico Amabizcar ¿por qué 
da mejores lipsas de giros que nadie? 
pues por el "Bi l l iken," que lleva es-
condido en el bolsillo; en una palabra, 
este aparatodlutaoirdl-utaoirdluaoinni 
pstp popular muñeco de la dicha y la 
suerte se ha hecho tan célebre, que 
apenas si hay niña casadera que no lo 
tenga en su compañía. 
En el ''Bosque de Bolonia," la po-
pular juguetería, Obispo 74, es donde 
radican los verdaderos "Bellikens" 
ríe la dicha, de la suerte, ' 'si que tam-
bién de la felicidad." La persona que 
esté "salada" que compre el "muñe-
co' do la suerte" y se le irá la "sala-
ción." 
I I N S T R U G G I O I N P L I B L t l G * 
Benunc ia 
l Se ha recibido en la Superintenden-
cia Provincral de 'Escuelas de la Ha-
bana una denuncia, filmada por Mi-
.guel Martmez, de transgresiones de 
la ley, ¡reispeicto á tras-liados do maes-
tros, ote., por la Junta de Educación 
de Ouanaibacoa, cuya honorabilidad 
está recouooida en esc Centro supe-
rior. 
La «Superintendcnciia, que no. esca-
tima los modios conducentes al escla-
re^iim/ionto de cuantos hechos sean de 
su jurisdicción, sólo procederá e&Ca 
voz cnando el señor Martínez, expre-
tsando su dirección, dándose á cono-
«er, formule oficial y concretamente 
sus aou«aciones. 
Oposiciones 
Dentro del laotual nues de ¡Marzo se-
rán las oposioionos á p-lazas vacantes 
de maestros en los distritos de la Ha-
ibana y Mariana o, y probablemente 
en el de Biauta. 
•Estas oposiciones se llevarán á «efec-
to mediante las .reglas dictadas por ol 
Superintendente. 
El señor Ca.rbonell ha recomenda-
do •& los Sres. Inspectores de distrito 
do la provincia, adopten el procedi-
miento (ú semejanza de la costumbre 
ya de largo tiempo establecida en la 
oapital) de las oposiciones, para cn-
ibrir plazas vaciantes, ya que •csáe es ol 
modo ralás efectivo de moralizar los 
nombramientos, 
Uria visita 
Oon motivo de la renuncia de la 
Jnnta de Eduoación -do Güira de Me-
loma, on pleno, irá en la próxima se-
mana á aquella localidad, á •reorgani-
zar esa corporación, el iSnperinten-
denté Sr. Carbonoll, 
Queja. 
•So ha presentado en La oticina de la 
Superintendencia la señora Evangeli-
na Valdés, de Indio 106, acompañada 
de su hijo, el menor Jesús, quejándose 
de que éste había sido ciastigado de 
obra y violentamente ¡por el Sr. Vale-
riano Llance, maestro del aula 4 de la 
escuela 53, en esta ciudad. 
Eviacnadas las primeras declaracio-
nes y siguiendo lo que prescribe el in-
oiso G- del artículo 27 de la Ley Esco-
lar vigente, se trasladaron al Inspec-
tor de distrito, para que proceda al ex-
pediente de oficio. 
Certificados de maestros 
Las personas que se examinaron úl-
timamente en opción al certificado de 
maestro, y fueron aprobadas, deben 
pasar (y por este medio se les avisa 
nuevamente) á recoger su correspon-
diente dooumento, que los acredite, á 
lia Superintendencia Provincial, sita 
en Cuba frente á Cuarteles. 
Nueva aula 
A causa de la excesiva asistencia, y 
por recomendación del Inspector Pro-
vincial Sr, Clark, que hizo una visita 
•especial de inspección, el Superinten-
dente Provincial ha recomendado al 
Secretario de Instrucción Pública la 
creación de una nueva «aula en la es-
cuela número 30, que dirige la seño-
ra Adelaida Piñera. 
Reríhmcia 
Ha presentado la renunem do maes-
tro en -el distrito escolar de Alquízar, 
el Sr. Lorenzo Villar. 
Sobre asignaturas 
Se informa á las ¡personas que ocu-
rren á la. Superintendencia de (Escue-
las de esta provincia, 'en solicitud de 
consulta para conocer cuáles asigna-
turas están comprendidas en las que 
han. de ser tratadas en los ejercicios 
de oposiciones, que del conjunto de 
todas se escogen en el momento pre-
ciso de formular los temas las que han 
de ser motivo de examen. 
Los dos últimos ejercicios, si bien 
han de versar acerca de una sola asig-
natura, ésta puede ser cualquiera de 
las del cursó de estudios. 
L a s recomendaciones 
A fin de evitar el uso de reconien-
dac.iones, que en todo caso á más de 
ser ineficaces en el sentido del favor, 
serán motivo de perjuicios para los 
que las usen, porque están absoluta-
mente prohibidas, el Superintendenli! 
Sr. Carbonell, llamado por la ley á 
nombrar los triibunales do oposiciones, 
no los designará hasta la mañana del 
día mismo en que tengan principio los 
ejercicios. 
Cesantía 
A propuesta del Sr, Inspector de 
Distrito de Güines, y previo informe 
técnico y .aprobación del Inspector 
Provinciial Sr, Clark y el Superinten-
dente Sr. Carbonell, la Junta de Edu-
cación de aquel distrito ha declarado 
cesante al Sr. José Tomé, por incom-
p o tene.i a man i fiesta. 
S B G R C T A R I A 
D I B A Q R I G U b T U R A 
Marcas y patentes 
Se ha concedido á los Sres. Maximi-
no Fernández y Oa. la marca "Brisas 
del Malecón," ¡para polvos, esencias, 
etc., etc. 
Id. id. á los Sres. Binns & Hora la 
marea "La Estrella," para polvos pa-
ra pegar. 
Id, id. "Estrella," para productos 
de ácido sulfúrico y ácido muriático, 
á los anismos señores. 
Id. dd. á los Sres. Trespalacios y Ne-
gué ira la marca "Flor de Uva," para 
un licor de fruta. 
Id. id. al Sr. Antonio^ Flor la mar-
ca "Flor i t , " para paraguas, abanicos, 
etc. 
Se ha negado á los Sres. Dooley, 
Smith y Ca. la marca "Los Gallos," 
para queso holandés. 
Se hia concedido ol depósito de la 
patente americana número 74,278, á 
favor del Sr. Reginald F. Fessenden, 
por "Mejoras en el sistema de trans-
misión de señales por medio de ondas 
electromaiffnéticas.'' 
A S U N T O S V A R I O S 
El dique 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
''Havana," de 1,501 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
D é s e todas las m a ñ a n a s en su p r o p i a casa u n b a ñ o de 
belleza; p a r a el lo bas ta usar e l J a b ó n de G l i c e r i n a n ú m e r o 
4711 que es u n marav i l l o so hermoseador de l cu t i s y de l ca-
bello. Las damas m á s d i s t i n g u i d a s d e l m u n d o lo usan. 
2666 10-13 
L f t m P A R f l S 
E L E C T R I C A S 
70 Z ECONOMIA 70 
De 20 á 200 Bujías -110 y 220 Volts 
E f e c t o s E l é c t r i c o s é I n s -
t a l a c i o n e s e n G e n e r a l . 
J o s é F r e s n o . Gompostela 88. Tel. 3201 
F E B R E R O 
Una carta de Montero Ríos á Moret 
El señor Moret ha entregado, para 
la publicación, la siguiente carta: 
"Madrid 21 de Febrero de 1910. 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret. 
'Mi muy querido é ilustre amigo: 
Habré de dar á usted, en esta carta 
mía, cuenta de la misión que espontá-
neamente y sin iniciativa de nadie en-
tendí que debía tomar bajo mi exclu-
siva responsabilidad en pro de la paz 
y eoncordia de la gran comunión polí-
tica á la que toda mi vida he tenido 
el honor de pertenecer; paz y concor-
dia, cuya realización es el nmeo fin 
que moverme pudiera á tomar parte 
en la perturbación de estos días. 
Proñindaimente afectado usted por 
la crisis que le privó de Ja confianza 
de la Corona, entendía que no se con-
sideraba ya en el caso, al cesar en sus 
funciones de gobierno, de continimr 
al frente del partido liberal, como 'ha-
bía venido liaciéndolo •con el asenti-
miento de todos los que á él pertenece-
N i t r a t o de S o s a 
Se Vende en Sacos Originales 
NITRATE AGENCIES CO. 
California 321 Stimson Block, Los Angeles 
520 Bank San José Bldg., San José 
Georgia 36 Bay Street, East, Savannah 
Illinois 1204 Hartford Bnilding, Chicago 
Loaisiana 305 Baronne St., New Orleans 
Neto York 62 Stone Street, New York 
Virginia Citizens Bank Bldg., Norfolk 
Washington 603 Orienta! Block, Seattle 
Canadá 1103 Temple Bldg., Toronto 
Caba Havana 
Para más informes y precios, escríbase 
á la oficina más cercana. 
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moa, y me rogaba usted que volviese] 
yo á ocupar la jefatura que usted | 
creía no podía conservar. 'Me negué' 
•rotundarinente á los empeñados deseos! 
de usted. Yo entendía, y continúo en-; 
tendiendo, que correspondiendo á la i 
Corona la prerrogativa constitucional; 
de nombrar y separar libremente á, 
sus Ministros, cuya prerrogativa no: 
i ni plica para su ejercicio nada ineom-¡ 
patible con los respetos que á todos 
impone la dignidad propia y el deco-
ro ajeno, no tiene el poder soberano, 
al ejercer esta prerrogativa, la de mo-
dificar por sí mismo el organismo in-
terior de los partidos políticos del] 
país. Si así no fuera, los partidos, yj 
especialmente los partidos populares. ¡ 
tenclrían en todo camibio ministerial ¡ 
que quedar expuestos á vicisitudes | 
que deben estar reservadas á cualquie- i 
ra asociación merannente palatina. 
Opinaba, eoano siempre opiné en ca-l 
sos semejautes, que nuestro partido! 
continuaba después de la última cri-j 
sis, con la misma organización que ¡ 
antes fie ella tenía, y como usted ha-
'bía venido siendo su jefe hasta en-
tonces, no veía yo razón alguna vale-
dera para que se tuviese usted por 
apartado de tal jefatura, mientras 
que los amigos no a.ceptasen de .un mo-
do ó de otro su renuncia. 
'Me negué, pues,- rotundamente á 
aeeptar la sucesión que usted se em-
peñaba en transmitirme, y fué tal la 
abnegación de usted ante la infle-
xible resistencia, que concluyó usted 
por darme un voto de confianza para 
que desde mi modestísimo puesto en 
las filas de nuestra comunión política, 
discurriera y apurara el procedimien-
to que me pareciese más conveniente 
para, reparar y poner término á la per-
turbación que en su seno los sucesos 
últimos habían ocasionado. Me dijo: 
usted que pensaíba como usted la gran 
mayoría de nuestros amigos políticos ¡ 
que habían desempeñado las altas , 
funciones ministeriales y llevó usted, i 
y según me digo, llevaran ellos su bou- \ 
dad hasta el punto de depositar en mi 
humilde criterio un pleno y absoluto í 
voto de confianza con el indicado fin.! 
aun sin conoocr de antemano mi ma-1 
ñera de pensar en la delieada situa-
ción en que nos hallábamos. Ante una' 
prueba tal de confianza, inmerecida 
por mi parte, no consideré lícito dejar, 
de hacer cuanto de mí dependiera pa-i 
ra cumplir el deber que tan 'honroso 
voto de confianza me imponía en*tan 
crítica situación, y después de medí- \ 
tar profundamente sobre el caso, da-
da la organización de nuestro partido 
que no creía alterada por la última 
crisis, por efecto de mis opiniones so-1 
bre el alcance que pueden tener en su | 
ejercicio las prerrogativas de la Coro- j 
na, entendí que no me quedaba que' 
hacer más que procurar que el Gobier • | 
nq, que afirmaba su carácter liberal. \ 
ejerciera sus funciones, guardando 
por igual las 'mismas consideraciones 
á todos los individuos de nuestra co-
munión política, cualquiera que fue-" 
se el matiz con que en ella vinieran 
distinguiéndose, y sin otorgar prefe- \ 
rendas á favor de ninguno de estos 
matices y de los individuos que les 
representaban, en perjuicio de los de-
más que, tam'bién con perfectísimo de-
recho, en representación de otros ma-
tices, venían integrando nuestra co-
munión política. Sobre esta base, me, 
pareció indispensable entenderme con | 
el ilustre jefe del actual Gobierno, del 
señor Canalejas. 
Así lo hice, haciéndole además com-
prender que lo que había de decirle 
era de mi exclusiva iniciativa y de mi 
personal responsabilidad, por más que 
obrara investido con el voto de con-
fianza que usted y tantos amigos po-
lítíéóg me habían dispensado. 
E'Lseñor Canalejas manifestó desde 
luego la conveniencia de que renacie-
ra la paz en el seno de la familia libe-
ral, y paa'a ello ofreció poner de su 
parte todo lo necesario, dispensando 
el Gobierno igual protección á todos 
los liberales, sin preferencias ni ex-
clusivismos para nadie; pero al tra-
tar de demostrar la conveniencia de 
que el partido liberal continuase su 
organización, á pesar de mis razona-
mientos para llevar á su ánimo la con-
vicción de que la última crisis no te-
nía alcance en lo que se refiere á es-
ta organización, no logré mi propósi-
to, por persistir en sus puntos de vis-
terreno somos libros de la posible in-
tervención y fiscalización de lo mas 
íntimo de nuestras comunicaciones 
por una empresa extranjera. 
.Se nos dirá que si los extranjeros 
se han apoderado de tantos negocios 
españoles, debe atribuirse exclusiva-
monte á la apatía del capital espauol, 
que. nunca inicia negocios no conoci-
dos y explotados antes en otros paí-
ses, al atraso de nuestros técnicos, _ i 
la pobreza relativa del ahorro nacio-
nal, á las mil causas que constituyen 
nuestro estado social y económico. 
Sin que dejemos de reconocer qus 
en su origen tienen razón los que tal 
afirman, no es míenos cierto que hoy, 
en que nuestro ahorro en capitales 
•que se dirigen hacia los valores mobi-
ra, y tuve que reconocer que el señor i liarlos se puede .cifrar, por lo menos, 
Canalejas no participaba de mi opi-1 en. unos 400 millones de pesetas, po-
nión respecto á la necesidad de que el dría el Estado, si los hombres qu'e; lo 
rigen tuvieran una amplia concepción organismo integral, antes de la crisis 
de'bía continuar después." 
:Sigue el señor Montero Ríos hablan-
do de la conveniencia de que continúe 
la organización del purtido y ofre-
ciendo que apoyará al Gobierno ac-
tual, como lo haría con otro cualquie-
ra que surgiese de la situación liberal, 
pues á ello se cree obligado como l i -
beral y monárquico, y termina d;-
ciendo: 
"¡Ruego á usted se sirva comunicar-
lo á los amigos que me dispensaron su 
voto de confianza, quedando á usted 
y á todos ellos muy reconooido, su 
aifectísimo S. S., E. Montero Ríos." 
Las riquezas españolas en poder de 
extranjeros. 
ODe la "'Revista de Economía y Ha-
cienda : " , . 
técnica de toda la economía nacional, 
imipulsar la dirección de este ahorro 
hacia el rescate á buenos precios de 
aquellas empresas que están en poder 
de extranjeros y que se beneficiarán 
en el porvenir del aumento del valor 
"no creado por ellos" que les produci-
rá el aumento de la. población, del 
outiillajcy de la riqueza nacional, que 
en justo título sólo por capitales na-
cionales debei-ían ser beneficiados. 
los fe-Aparte de que en el caso 
rroearriles debería haher más' biij» 
disminución que aumento de capital, 
y en todo caso sólo un cam'bio de va-
lores, entendemos que sin gran es-
ifuerzo y en pocos años podría España 
reconquistar todas aquellas riquezas 
que hoy tienen en su poder los extran-
jeros, preparando con ello el camino 
, de la grandeza de la Nación, á que 
f 8011108 colonia extranjera por debenm irar si ^ mos V(?r 
no tener en poder de Estado e ^ n o i a si ^ ]a 
y ni siquiera de capitalistas y rentis-ita .hum^lada icióri ,de h 
tas nacionales los ferrocarritles, ¿ca-
be vergüenza' mayor que tener en po-
der de extranjeros todos los cables y gran p0lten,ckj 6 desapareceremos ce 
gozamos en Europa. 
O hacemos Nación, ó vamos á ser 
comunicaciones intercontinentales y, 
todas las comunicaciones telefónicas 
en el interior de la Península? Si estos 1 
negocios piroducen beneficios, como 
creemos, no hay razón ninguna para 
que el Estado no procure dificultar 
su explotaición por extranjeros para 
que vayan á parar á manos de capi-
talistas nacionales. Y aun no rin-
diendo beneficios debería España, por 
su propio honor y por su eminente po-
sición geográfica, que es á la vez la 
mayor ventaja y el mayor peligro pa 
mo Nación. 
Llamamos la atención al público habane-
ro sobre el siguiente certificado de anídisis 
químico verificado por la Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana en una botella do 
Coca-Cola y que á la letra dice: 
F I J O S COMO E L SOL 
DE 
Muralla 37^ A, alto 




FABRICAIS A POR 
H A V A N A B R E W E R Y C O 
PALATINO, HABANA 
s e t o m a s o l a , c o n l e c h e ó c o n 
c e r v e z a , d u r a n t e ó d e s p u é s 
d e l a s c o m i d a s . N o c a n s a e l 
e s t ó m a g o y e s m u y a g r a d a 
b l e a l p a l a d a r 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS, 
FARMACIAS, RESTAURANTS Y ESTABLECI-
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"República dê Cuba, Secretaría de Sani-
ra SU independencia, 'haber tomado ' dad y Beneficencia, Dirección de Sanidad, 
parte en la industria de la explotación | Jefatura Local de la Habana, Negociado de 
de IOS Cables anarítimOS. LOS SCrvi-i Inspectores Médicos. Muestra núm. 519. 
CÍOS que á la Nación hribiera presta-¡ Habana, 4 de Marzo de 1910. Sr. The co-
do el Ser dueña de algunos de estOS ! ca-Cola Company, Alejandro Ramírez nú-
Cables Cuando nuestras guerras Coló-1 mero 6, Habana. Señor: Tengo el honor de 
niales; el servicio que prestaría á comunicar á usted que la muestra de re-
nue&tra industria, á miestro Comercio i fresco de Coca-Cola ocupada por un ins-
y á nuestra diplomacia, SÍ algún día | Pretor de esta Jefatura en la calle de Ale-
liemOS de ser algo en el mundo, CU el ajndro Ramírez núm. C. el día 31 del pa-
caso de un oonfldcto internacional, aun 
no siendo nosotros actores en la con-
tienda, compensarían con exceso los 
sacrificios -que el Estado hubiera po-
dido hacer para aclimatar una in-
dustria que es instrumento de poli-
cía y de dominación exterior. 
Pero por lo mezquino del capital 
ciiTpleado, es todavía más vergonzoso 
que puedan vivir y perpetuarse, sin 
que proteste el Cuerpo de Telégrafos, 
y sin que el capital español ó cl Es-; 
tado se hayan apoderado ya de ellas, 
las comunicaciones telefónicas inter-
urbanas en poder de una Compañía, 
cuyo capital está principalmente en 
Londres. ¿E desidia? ¿Es nuestro clá-
sico abandono y desconocimiento de 
los fines primordiales del Estado? Lo 
ciento y evidente es que tampoco en ese 
sado Diciembre y marcada con el núm. 519, 
fué oportunamente analizada en el Labo-
ratorio Nacional por orden de este departa-
mento, habiéndose comprobado que es una 
muestra de refresco de Coca-Cola "Buena." 
Quedo de usted muy atentamente, por or-
den del Jefe Local de Sanidad ,Dr. E. Aran-
go, Jefe de Inspectores Médicos. Hay un 
sello que dice: Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana." 
Queda por tanto comprobado una vez 
más que el refresco de Coca-Cola es mía 
bebida buena y sin composiciones y mate-
rias ó brebages nocivos A la salud y la 
recomendamos por este medio á todo el 
mundo por tratarse de una bebida deliciosa, 
y refrescante, absolutamente sana y esto-
macal y fabricada con la mayor escrupu-
losidad dentro de los requisitos que orde-
na la higiene. 
C 811 i . ^ 
T A N B U 
P a r a u n e s t o m a g o d a ñ a d o o u n e s -
t a d © d e c a í d o d e l s i s t e m a c o m o e l 
L I C O R A M A R G O D E H O S T E T T E R 
Cuando el e s t o m a g o n o f u n c i o n a b i e n , los d e m á s ó r g a n o s p ron to 
se afectan y por lo tanto e n c o n t r a r á que es una buena idea, para con-
servar su salud, que cuide de este impor tan te ó r g a n o y a l p r i m e r 
s i n t o n í a de cualquier d e b i l i d a d t ome u n a s c u a n t a s d o s i s d e l L i c o r 
A m a r g o . P ron tamente le r e s t i t u i r á á su estado 
normal y previene muchos males de que antes 
padeciera. 
S i estos hechos no fueran verdades e l L i c o r 
A m a r g o de H o s t e t t e r nunca hubiera p o d i d o 
soportar e l t es t imonio de a p r o b a c i ó n p ú b l i c a 
durante 5 6 a n o s , n i tampoco se r í a hoy tan popu-
lar; pero s í s o n v e r d a d e s , y de esto se c o n v e n c e r á 
U d . f i rmemente , d e s p u é s de ensayar la medic ina . 
N o deje de probar e l L i c o r A m a r g o d e H o s -
t e t t e r hoy . U d . e n c o n t r a r á que es un t ó n i c o y 
v i g o r i z a d o r e x c e l e n t e y justamente el remedio 
conveniente para sus necesidades particulares. 
E s para F l a t o , A c e d í a , N á u s e a s , J a q u e c a , 
E r u t o s A g r i o s , D i s p e p s i a , I n d i g e s t i d n , E s -
t r e í í i m i e n t o . B i l i o s i d a d , M a l e s d e l o s R í ñ o n e s , 
P a l u d i s m o y T e r c i a n a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 13 de 1910. 























Broaflway en la 6a. AyenUa y calles 34 á 35 
E L A L M A C E N D E M A C Y 
E s p a c i o d e l p i s o , s o b r e v e i n t e y c u a t r o a c r e s — c e r c a d e u n a c a b a l l e r í a d e t i e r r a . E s t o 
s ó l o d a i d e a d e l a m a g n i l l c e n c i a d e l e d i f i c i o . S i l a s t a b l a s q u e c u b r e n e l p i s o s e c o l o c a r a n d e 
p u n t a u n a s c o n o t r a s , l l e g a r í a n d e s d e N u e v a Y o r k h a s t a v e i n t e y c i n c o m i l l a s m á s a l l á d e 
D e t r o i t . 
El atractlyo ele la casa MACY'S son sus tejos precios 
Broadway en la 6a. Ayeniía y calles 34 á 35 
C a l d e r a s , M á q u i n a s y D i n a m o s 
L a casa de calderas tiene once calderas 
tubulares de Babcok & "Wolcox. Tiene una 
potencia de 3,019 caballos de vapor. Este 
es un cá lcu lo moderado, pues los fabri-
cantes aseguran que pueden desarrollar 
hasta 3,500 caballos de vapor, si fuera ne-
cesario. E l crematorio e s tá situado en la 
casa de calderas. Toda la basura, se con-
sume allí en seguida que se barre, y el 
calor del crematorio se usa para cremear 
vapor en una de las inmensas calderas. 
Las máquinas y dinamos consisten de cua-
tro máquinas oompound de Corliss de 600 
caballos de vapor conectadas directamen-
te á cuatro generadores de 400 kilowatts, 
y dos máquinas au tomát i cas compound de 
320 caballos de vapor cada una, que es tán 
directamente conectadas á dos generadores 
de 200 kilowats, formando un total de 3,040 
caballos de vapor y 2,000 kilowats de ge-
neradores. 
E l R e s t a u r a n t 
Está en el 8 piso y 
tiene todas las ven-
tajas de luz, aire y 
vista; caben en él 
2,500 personas. L a co-
cina está situada en el 
mismo piso. E s uno 
de los restaurants más 
bonitos y elegantes 
que hay en el mundo. 
Toda su grandiosidad 
no serviría de nada si 
el servicio fuera me-
nos perfecto. E l ser-
vicio es perfecto, y la 
insignificancia del pre-
cio es sorprendente. 
V e n t a s a l C o n t a d o 
Hay una planta de vapor con un siste-
ma neumát i co para la c irculación del di-
nero en venta, planta que e s tá situada en 
la casa de calderas y que consiste en tres 
sopladores de presión rotativa número 9, 
capaces de extraer en un minuto 20,000 
plés cúbicos de aire. Cada soplador se po-
ne en movimiento por un motor de cien 
caballos de fuerza. Dos de esos soplado-
res bastan para actuar todo el sistema, 
quedando un soplador en reserva. Hay dos 
oficinas para pagos mediante los tubos, uno 
situado en el piso bajo y otro en el piso 
cuarto. L a oficina del piso bajo tiene 130 
estaciones dobles y 30 estaciones sencillas, 
así como cuatro tubos de despacho de tres 
nulgadas para paquetes pequeños . L a ofi-
cina del cuarto piso tiene 90 estaciones ter-
minales dobles y 15 sencillas, haciendo un 
total de 270 estaciones. L a construcc ión de 
esta red de tubos de hierro galvanizado y 
de bronce e s tá hecha como sigue: Tubos 
de hierro galvanizados en tamaño de 30 
pulgadas de d iámetro hasta 46. 2,000 piés 
lineales, tubos de bronce de 21|2 pulgadas, 
86,000 piés. tubos de bronce de tres pul-
gadas, 5,000 piés, 6 sea un total de 93,000 
piés. Este total añadiéndole los termina-
les forman 18 millas de tubería. E l sis-
tema de tubos establecido en todo el edi-
ficio se usa como medio intercanjeable pa-
ra enviar avisos y mensajes en todo él. 
—5,000 empleados. 
—2,000.000,000 de li-
bras pesa el edificio. 
—26.000,000 pesa la 
estructura de hierro 
y acero. 
—215,000 libras pesan 
los ornamentos d e 
bronce y hierro. 




—18 millas de tubería 
de bronce y de hierro 
galvanizado para en-
viar el dinero á la caja. 
—46 millas de vigas. 
—738 millas de tablas. 
—42 millas de alam-
bre eléctrico. 
—150,000 piés cuadra-
dos de área de las 
ventanas. 
C o n v e n i e n c i a 
p a r a l o s E m p l e a d o s 
Después de los clientes, los empleados 
son los que merecen más cons ideración. A 
estos empleados hay que suministrarles co-
mida y salones de recreo, elevadores, vesti-
dores, tocadores enfermería á la que pue-
den Ir en caso de indisposic ión repentina. 
Parecer ía que el espacio más apropós l to 
para todo esto ser ía la azotea, pero el uso 
de és ta para tal fin ofrecería obs tácu los 
insuperables, debe recordarse que esos em-
pleados que se elevan hasta 5,000 llegan 
y salen al mismo tiempo. Si hubiera cua-
tro elevadores y cada elevador condujera 
cuarenta personas, tendría que hacer 25 via-
jes cada elevador, invirtiendo una hora y 
40 minutos á 4,000 personas y otro tanto 
para bajarlas. Cada persona tendr ía que 
subir y bajar cuatro veces al día. L a con-
secuencia que es prác t i camente imposible 
dedicar el espacio necesario en cualquier 
parte del edificio que no sea dif íci l llegar 
allí, por lo cual en el a lmacén de Macy los 
inodoros y tocadores están en cada piso, 
l l egándose á ellos por escaleras de nueve 
piés de ancho, invirtiendo así un espacio 
que es considerable pero necesario. Ade-
más, las habitaciones para el uso de los 
jóvenes e s t á n separadas del de las muje-
res. 
R e l o j e s 
Hay 40 relojes eléc-
tricos sincrónicos, 4 
en cada piso y algu-
nos otros en partes 
visibles del edificio. 
L a máquina eléctrica 
que hace andar todos 
los relojes á un mis-
mo tiempo, hace so-
nar también á las ho-
ras de las comidas y 
de la salida. 
Hay también dos 
grandes relojes en la 
calle de Broadway y 
uno sobre la puerta de 
la calle 34. 
Broadway en la 6a. Avenida 
y en las calles 34 á 33 
Cuando pida nues-
tro Catálogo de 450 
páginas, diríjase al de-
partamento núm. 901. 
Broadway en la 6a. Ayenida 
y en las calles 34 á 35 
P l a n t a E l é c t r i c a 
L a planta eléctrica 
consta de 8o motores 
que tienen desde me-
dio hasta cien caballos 
de vapor. E l tablero ó 
pizarra de distribu-
ción, que está en la ca-
sa de máquinas, tiene 
io piés de alto por 42 
de largo, y es de her-
m o s o m á r m o l de 
Tennssie. Esta piza-
rra ó tablero no tiene 
igual en cuanto á pre-
cisión, ajuste, equipo 
y belleza. Hay 1,400 
lámparas de arco y 
15.000 lámparas incan-
descentes. 
C a l ó r i c o y v e n t i l a c i ó n 
L a radiación directa del calor se usa 
ra calentar todos los pisos sobre el nriiw" 
pal. Este, el bajo y el subajo se callpn 
tan por radiación indirecta. E l aire a,,I 
se utiliza en este sistema se trae desde in 
azotea á la cámara de aire donde se flitr-
á través de tres juegros de pantallas y It 
templa. De esta cámara empujan el BÁ 
re templado cuatro abanicos de planclv*R 
de 160 pulgadas, que van por tubería I 
todas las partes del edificio, á razón fl* 
2.000,000 de piés cúbicos por minuto. To-
dos estos abanicos funcionan por medio de 
la electricidad. E l mismo movimiento se 
mantiene durante todo el año, pero el ca-
lor no se usa más que en el Invierno. 1̂ 3 
casas de máquinas y de calderas se ca-
lientas especialmente, el aire se mueve en 
ellas á razón de 1.320,000 piés cúbicos por 





—4 escaladores con 
una capacidad para 
trasportar 40,000 per-
sonas por hora. Son 
de seguridad comple-
ta y silenciosos. 
—6 escaleras macizas 




res, capaces de desa-
rrollar 3,500 caballos 
de vapor. 
Máquinas y dinamos 







E l e v a d o r e s y E s 
c a l a d o r e s 
Hay 33 elevadores 
hidráulicos, provisto 
cada cual de su acce-
sorio de seguridad y 
velocidad, que es lo 
mejor de su clase que 
p u e d e conseguirse. 
Hay cuatro escalado-
res que constantemen-
te están subiendo la 
escalera sobre la cual 
basta pararse. Pue-
den llévar cuarenta 
mil personas desde el 
primer piso al quinto 
piso cada hora, sin el 
más ligero peligro. 
D e p a r t a m e n t o de e n t r e g a s 
E l a lmacén de Macy ha organizado un 
nuevo sistema de entrega que contiene cier-
tos elementos de superioridad sobre todos 
los otros empleados hasta ahora. Hay una 
serle de conductores por correas consisten-
tes en treinta conductores, operados por 
5,000 plés de correa que llevan la mercan-
cía de un lugar á otro del edificio y desde 
esta parte los carritos de distribuciones, 
y e s tán arreglados al modo que los paque-
tes en su tras lac ión por los conductores 
que llevan una velocidad de 200 piés pot 
minuto hasta llegar á una gran mesa re-
ceptora en el Departamento de entrega. De-
trás de esta mesa hay empleados que dis-
tribuyen los paquetes de acuerdo con sus 
direcciones, por medio de otros conducto-
res, á los distribuidores ó repartidores. To-
dos los conductores es tán encajonados de 
tal modo, que en caso de incendio sería 
imposible que comunicase el fuego de uno 
á otro piso. Las correas son de 18 pulga-
das y de 30 pulgadas de ancho, y la tuerza 
motora de este sistema de conductores pro-
cede de treinta motores e léctr icos que tie-
nen de dos á cinco caballos de vapor ca-
da uno. 
Todos los muebles usados en el Depar-
tamento de entrega, aun los escritorios mis-
mos, son hechos de hierro y acero. 
Cuando pida nues-
tro Catálogo de 450 
páginas, diríjase al de-
partamento núm. 901. 
S i s t e m a de l i m p i e z a 
Los métodos que usan para la limpie-
za del edificio son nuevos, pues consisten 
en un sistema de tubos por todo el edificio, 
con 180 bocas aspirantes. Por medio de 
una bomba de aire en la casa de máquinas, 
se absorbe el polvo de los pisos, alfombras, 
escaparates, etc., que van mediante la tu-
bería al receptor cerca del crematorio, don-
de se consume toda la basura. Durante el 
proceso no se levanta polvo, puesto que es-
te es chupado inmediatamente por la po-
derosa absorción de la bomba del vacío 
que es m á s eficaz que mil expertos barren-
deros. Otro asunto conectado con la en-
trega fácil de los art ículos , es la de arro-
jar lo que sobra, la acumulac ión de cajas 
de madera ó carbón de 'papel viejo, de en-
voltura y de mil pequeñas cosas inút i les 
que son constantes en una casa de cierta 
importancia. Todos estos deperdlcios son 
tan enormes, que ellos solos bastan para 
suministrar gran parte del combustible que 
se necesita para alimentar á una de las 
'•nás importantes calderas á la que se lleva 
por medio de un gran canal de caída de 
ladrillo de cuatro piés de diámetro y que 
baja desde la azotea hasta el piso bajo. 
P R A C T I C A M E N T E V E N D E M O S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
U s t e d n o t i e n e n e c e s i d a d d e v i s i t a r l a c a s a d e M A C Y p a r a d a r s e c u e n t a d e s u s v e n t a j a s 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O D E P R I M A V E R A Y V 
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¿Van sus gastos en aumento? -
He aquí algo que le interesa á los que saben pensar las cosas. 
Quizás esté usted tan absorto en otros asuntos que no ha pensado 
en la economía que resulta en utilizar el Departamento de Orde-
nes por Correo de Macy. 
Piense en ellos. 
Comience por pedirnos el catálogo de Primavera y Verano, que 
le enviaremos enteramente grátis y que le mostrará muchas cosas 
y muchos sistemas nuevos y buenos. 
Cuando lleguen á usted los primeros artículos que usted nos 
pida, habremos obtenido una victoria. Después de ellos tendrá que 
notar diariamente la excelencia de nuestros artículos y de nues-
tro servicio y será usted, desde luego nuestro cliente. L a razón 
es que nosotros no procuramos nuestro bien sólo, sino el de usted 
también. Por esto deseamos mandarle nuestro catáhgo á cada ho-
gar, porque le mostrará artículos de uso diario, de adorno ó" de 
utilidad, ,á precios económicos. Las ilustraciones del catálogó han 
sido hechas concienzudamente y las descripciones escritas con cal-
ma; pero con serenidad y seguridad. No nos damos prisa para 
tal trabajo. Atendemos á cada detalle de modo que nos permite 
mandar los artículos de uso personal á cien ó mil millas de dis-
tancia con la certeza de que al llegar agradarán. 
Dada la importancia de nuestros inmensos negocios, sería muy 
riesgoso para nosotros exponernos al riesgo de que nos devolvie-
ran los artículos servidos por Correo. Concedemos ese privilegio de 
la devolución de ellos, porque estamos firmemente convencidos que 
los artículos enviados serán ratificados. Quiere decir, que proce-
diendo bien para con usted procedemos bien con nosotros mismos. 
D i r í j a s e a l d e p a r t a m e n t o n ú m . S O I 
R . K . M a n c y & C e , Broadway, New York 
% % 'fV 
t l s é 
5 % 
i 
o u m m e r 
Y O H K 34™ TO 35'm SÍ RE tT 
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Insistimos en que usted se persuada de que nosotros le da-
mos todo lo más que pueda obtener por la menor suma de dinero. 
Otros catálogos llegarán á manos de usted solicitando su atención. 
Esto no es malo. L a competencia es un estímulo. L a espuela es 
lo que hace ganar la carrera al jinete. Todas las mujeres que de-
sean vestir á la moda deberían pedirnos nuestro catálogo. 
Lo enviaremos á su dirección, libre de gasto, tan pronto salga 
de la prensa de imprimir. 
No es éste la clase de catálogo conque empezamos. E s uno 
grande, mejor y más bonito que ninguno, y que encierra todas las 
novedades y curiosidades que vende Macy en el centro de esta 
Metrópoli. No tiene usted que venir á visitar la casa para cono-
cer todo lo que contiene. Con nuestro catálogo á la vista puede 
ver todo lo que necesita. Las artes, especialmente las artes del 
vestido del mundo, están presentadas pictóricamente. Todas las 
grandes compañías de transportes, expresos y vapores son nuestro 
servicio de entregar. Nuestros métodos modernos comprenden todas 
las utilidades y economías que la inteligencia humana ha encon-
trado para la rápida ejecución de los negocios. Dirigimos todas 
las fuerzas físicas que reducen el gasto de recibir y embarcar mer-
cancías á su más mínima expresión. 
L a llave de arco de nuestras órdenes por correo son: Artícu-
los de primera clase á los precios más bajos posible. Mande por 
nuestro catálogo al Departamento núm,;ro 901. Haga así que su 
nombre figure en nuestra lista de correo y de tiempo en tiempo 
usted recibirá anuncios especiales y muestras de mercancías que 
frecuentemente enviamos al exterior. 
Proporciónenos así la ocasión de demostrarle que á usted le 
conviene por más de un motivo hacer sus compras en casa de 
Macy, el establecimiento al pormenor más grande que existe ba-
jo un techo. 
D i r í j a s e a l D e p a r t a n a e n t o 0 0 1 , 
K . H . M a c y & C o . , B r o a d w a y , K e w Y o r k 
Séñorési 
S i r v o n t i e e n v i a r m e g r a t i s y f r a n c o de p o r t e , u n e j e m p f a r 
de s u c a t á l o g o de é 5 0 p á g i n a s , i l u s t r a d o , ¡ . a r a l a p r i m a r - e -
r a y ven a n o . 
Nombre. 
Dirección. 
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D I A B I O DE L A MARINA.—Edici^B de la m a ñ a n a . - - M a m 13 de 1010. 
¡A C O L » i 
1 P I A R I O D E I . A M A R I N A ) 
(Pars tádriti,. Fcí>rn;> Ki. 
>, jía ^ de Febrero por hi mana-
}j \ d^nitiva original rocovno al-
¥l ^Ae principales falles de liar-
p88 hmente se a^olPaba ;i s" íías0 
^ona.(1 c5iosiclaií y simpatía. 
í^- ' í lf lfSa J(- uua manifestación pú-
ge u e ^ é desde la Plaza de Cata-
W \ ¿ p i ^ n b Civil para íiáecr allí 
de Tin mensaje, dirigido, por 
W ^ i A j ^ d Gobernador de la pro-
W - i lá í inisfro de Enstrneción l^ú-
K L ^ i t ó ' ^ n no es eosa. que 
>rte Scepeional Interés en la ea-
1 catalana- U vida pol í tka es allí 
^ -nlcnsa. Ho se neeesity nmeho pa-
fW1 aÍjinO¿ miles de eindailanos 
l ^ ' h deWus conviceiones. 
í;:<Sro ]a manifestación á qne nos re-
i 
os no «'a política, y tenía, en. cam-
ÍW f L céác ter bipi'singailar. La en-K'10' A nA/»Mii nlaunníí nonndiCOS. v V a (|ue según algunos perintiieos, 
Ifi,thaiaría^do ochocientas personas, es-
L:ompnesta exclnsivamentc de cic-
laba .„ y sor^to-mndos. 
S Ko eraíi?sólo mendigos asilados. 
T^hnb ía ien t re ellos.;de posición aco-
ISada Pe rennían para manifos.tar 
rnlemneinentc su gratitud al ministro 
'•misionario .señor Barroso, por sirre-
fl>nte decrelo de fundación de un Pa-
m&tO Nacional c]e Anormales. 
|-n la comitiva estaban representa-
L un modo oficial las siguientes 
Irapaci^eá^Socaedad mntuá: de cie-
v seniiri'-a-os de- Bareelona. Institn-
f ¿,.ta1án de sordo-mndos. A.soeiáeion 
¿e socorros mutuos entre los sordo-mn-
^ de Cataluña. Asociación esnañola 
LfliegoC Ksi'uela miuucipal de die-
gos. Sociedad "proleerora do los ciegos, 
v Casa provincial de earhlnd: esto 
flparte de. muchos ciegos ó sórdo-inüdos 
P individualmente concurrían. La ci-
ida listav acaso todavía ineonipleta. da 
leí! del .^••pírii u de -asociación qtte 
flforíunajarn'ente hay para totio-en-Ca-
puna. 
J La manifestación ora conmovedora. 
Dice la prensa barcelonés;; nne muchos 
cios á s%.paso. se humedecían de emo-
dón. ím^esionaba mñfbp más cuie 
tantas grandiosas manifestaciones po-
líticas. ^ . 
La ecímtiva mar 
c^léndido. que los 




Casa de'ÍKarj-dad; que los sorctos no- pp-
(tían o í r l o s ciegos caminaban., apoyáii-
dose en#ft> sor lo-mudos. T'no de aque-
llos era comivicido por un -perrito, qui-
zás su única familia. Otro, más des-
graciado^ann, se valía de. un bastón. 
qivz:h ^ nllWta rir|;;nza. 
Era ffiaijma, era hermosa la. m a ni-
fssfaéów dibe un .periódico. Rabia 
cifrtq entusiasmo' entre anuellos herma-
pos nues'tros. dms anormal-es . realizaban 
un acto, .conio los honibiTS normales. . 
Y acaso-;,,e,stchaire de normalidad era lo 
(jw les eTntusiasmaba. 
Llegó osa especie -de piadosa proce-
sión al Gobierno Civil, y puso su men-
saje en manos fiel Gobernador interino, 
junto eoñ nna solicitud pidiendo ;deter-
minadas reformas en la enseñanza ofi-
cial de los anorinales. E l profesor de 
sordo-imidos señor Toríosa dirigió Inc-
ito la palabra i dos. nianife.stantes mo-
viendo los labios de un modo suficien-
temente/Claro para que hasta los sor: 
(los. ya educados en este ejercicio, pu-
dieran seguir sin oílor su discurso. 
;' Y la ^impáticá" manifestación se d i -
solvió plácidamente, dejando en el áni-
mo do onantos la nresenciaron un re-
cuerdo tierno y melancólieo. 
El Real Decreto de don Antonio Ba-
rroso no-es más que un primer paso. 
Todas las oersonas cuitas desearán que 
fl nueTO;AfinLstro. Conde de "Romanó-
les, siga' por el mismo camino, no sólo 
Ajorando léada vez más la enseñanza 
R a m ó n B e n i t o Fon, teci l l ¡a 
Com-irciaiite comisionista. Correspondí <S*t 
«»noo Nacional de Cuba. KeM nQmero SS, 
r̂tadc> l i - ̂ ovenanou, Cubil. 
. j 312-20Mt 
h E 
Las tenemoa en nuest ra B r n ^ -
«a construida con todos los ad^-
laatos modernos y las a l q u i l a m o s 
lara guardar valores de todas 
clases, bajo ia p r o p i a cus tod ia da 
J03 interesados. 
-Kn cfta of ic ina daremoa todos 
Jos detalles que se deseen. 
habana, Agos to 8 de 1904. 
A G I J Í A R N . I O S A 
N . C E L A T S y C O ^ P , 
754 
156-1M 
[ u n a m o s e n n u e s t r a 
c o n s t r u i d a c o n t o . l m 
08 ade lan tos m o d e r n o s , p a r a 
f a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
;A5reildas b a j o l a p r o p i a c u s 
í o s i n t e r e s a d o s . 
P 
an -i ^ara u i á s i n f o r m e s c 
11a ^ c s t r a o f i c i n a A r ^ . 
a nu|a. i. 
^ ^ p m a n n d e C o * 
( B A N Q U E R O S . 
nn sol \ 
oficial de los ciegos y sordo-mndos, 81-
<.iv;indo c^tehleriniientos pciUigógi-
cos para los otros tipos de anormales. 
El pecreto del señor Barroso, publi-
cado en ía "Gaceta" del 24 de Enero, 
funda nn "Patronato nacional de sor-
'Ho-mudos. ciegáS y anormalos" para 
que/presidido-por el propio nnnistro. 
se ocnpr en fl'á |)rotección higiénica, 
pedagógica y social de estos desgracia-
dos. 
Muchas instituciones así oficiales co-
nio p;irt;cul:ires y tío poeas corporacio-
.nes .religiosas, coadyuvan hoy á eslc íiu 
de cultura y de caridad. El Patronato 
Vendrá á unifieai- todos estos nobles cs-
'fuerzes. sin privarlos por eso de sn l i -
'hre iniciativa, reuniendo á los maes-
4ros. á los médieos especialistas, á los 
sociólogos y filántronos. para resolver 
el difícil problema de la educación y 
tutela, social de las diierentes clases de 
anormales. 
"Mudos, ciegos y anormales, dice en 
su " E x p o s i c i ó n " el Decreto citado, lle-
van generalmente una vida triste, soli-
1 arios unos; abandonados ó menospre-
ciados otros en el seno de una sociedad 
que .no los comprende, respeta ni ama. 
y •désposeidos todos de aquella'plenitud 
de dignidad social nne. hasta para los 
más humildes ciudadanos, es el ideal de 
los pueblos cultos." 
Afortunadamente, en estos ñltimos 
años se ha producido en España un 
poderoso movimiento de opinión á fa-
vor dejos infelices privados de la pala-
hra, de la vista ó del funcionamiento 
normal de sus facultades mentales. Se 
nmltipliean las escuelas para ciegos y 
sordo-mndos. se fundan asoeiaciones 
protectoras, se celebran congresos, se 
publican libros y hasta, una revista " L a 
infancia anormal." se organizan Expo-
siciones y. en fin. se busca por todos 
los'medios meiorar la situación de rela-
tiva-inferioridad en que esas personas 
se encuentran. y 
Porque el ¡nal tiene remedio. ¿.Quién 
eompartiría hoy la doctrina de Aristó-
teles, muy en boga en la Edad Media, 
de nné los mndos son irracionales? Los 
sordo-mudos. lo mismo que los cie<?os, 
debidamcjpe edneados y protegidos, 
son eni-dadanos útiles á sí mismos y á la 
sociedad en que viven. Aun anormales, 
pierden total ó pareialmente su a.nor-
malidad. 
Conocido es el caso extraordinario de 
Miss Keller, la ciego y sordo-w-udo, de 
nacimiento, que ha rdcanzado <•! grado 
de doctor y cuyos escritos revelan ta-
ieñío. cultura y elevación de alma na-
eomunes. Y . sin 11 errar á tanto, un 
I español ciegó y pordo-miido también, 
j ^rarlín y Martín, alumno de la Escuela 
mal. llainó poderosamente la 
ateneión.- 'no' sólo aquí, sino en el ex-
f-ran iero.- por su i lustración.tan desnro-
norcionada con sus facultades físicas. 
- E^naña tiene el deber de continuar,. 
tanVaién On esto; nn pasado glorioso. 
En pleno siglo X V I y en el recogi-
miento humilde de un monasterio, cer-
ca de Burgos, se realizó., por primera, 
vez en Ú historia, el. dcscubrimientn 
•mas 'importando pára la educación' do 
los anormales. 
En a tarde de Julio, dos pobres sor-
do-nuidos llamaron á la puerta do anne] 
convento de la orden de San Benito. 
Por gestos, dieron á entender que.qne-
rían ga.nar su pan sirviendo en la casa. 
El padre guardián, después de soco-
rrerles, se pegó á aceptar sus servicios. 
¿ E n qué podrían ser útiles dos perso-
nas tan defectuosr.:s ? 
Entonces pn' deligióse. Eray Pedro 
Poñce. movido por nna intuici m dol 
genio.ó por un milagro do la caridad,, 
abraza á aquellos desdichados y pide 
ni superior que le conceda permiso pa-
ra enseñarles á hablar. Con paciencia 
verdaderamente de.benedielino. les fué 
acostumbrando poco á poco á comnre.n-
der las sílabas por el gesto de los labios 
y á articular ellos mismos, sin oirías, 
todas las palabras. 
' Los mudos'hablaban. La fama del 
invento fué tal qífe innumerables sor-
do-mudos. entre ellos nn hermano del 
condestable de Castilla, se apresura-
ron á solicitar las lecciones de Fray 
Pedro. Otro español, Juan Pablo Bb-
oet. escribió en 1620 su l ibro: Reduc-
ción de hiras í / ortc para enseñar ú 
liahlar á los mudos. 
l^ste procerlimiento. popularizado 
luego en Francia por el famoso abate 
l 'Eppée que pasa indebidamente por 
ser el descubridos y (pie aca.so en rea-
lidad volviera á descubrirlo por su pro-
pio ingenio, es el que hoy se emplea en 
iodos los establecimientos cicnHfica-
mentc organizados para la enseñanza 
de esta (dase de anormales. 
A la educación de anormales consa-
graron su talento en los siglos pasa los 
españoles tan ilustres como el médico 
Pedro de Castro y el jesuíta Hervás y 
Panduvo. Al acentuarse» ahora en nues-
tro país el interés por esta obra huma-
nitaria, debemos asimilarnos sin reparo 
todos los inventos y métodos de la cien-
cia extranjera, pero recordando, al 
miisrhó tiempo, que fué España la pre-
cursora de esta ciení ia. El ornfesor se-
ñor Tortosa que. junto al Gobierno Ci-
vil de Bareelona. arengó á los sordo-
mudos al final de un acto cívico y mo-
derno, no hizo más que e.onlinuar. con 
espíritu científico, el , proee limumío 
admirable de a;piel santo benedictino 
urgoí 
Ltiis d e Z l ' L U E T A . 
lutomático 
te'éfnn! 
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LAGTENCrA ATA J A 1 A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al ea.nipo <1í* lu. Ciencia. 
Es la cosa más rara del niundo que un hom-
bre haya do ser iuevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello lio esté muerto 
en las raice» que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiaépíicp del cuero cabelludo que extir-
pa el grermen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, dolán-
dolo perfectAmente sano. ( larence Hamiltou 
de Atlanta, Qa., E. U. A . , se hallaba entera -
mente calvo. En menos de un mes el Heroe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
eneminros d®l pelo, reanudando entonces la 
naturnleia su trabajo de cubrir la cabeza do 
cábeilo denso de uua pulgada de largo, y * las 
seis sémanas tenía nna provisión de cabello 
norma!. Cnra Ja comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaño», 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de Jos* Sarrá é Hl,1o«. 
Manuol Jóhnpon. Obispo 63 y 55. Agreutcs 
especíale». 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O r i O A X . . 
La mareha triunfal de los prngre-
sos industriales y científicos, registra 
una nueva etapa on m prodigioso 
avance. La del servicio de comunica-
ciones telefónicas efectuado direeta-
mente por "el suscriptor sin necesidad 
de que medien terceras personas. Ya 
nn se eansará el comunicante en la es-
pera de que le unan los hilos en el 
Centro, ni rabiará, c-on las interrirpcm-
nes por el exceso ó aglomeración con-
fusa de llama-das. Ahora el mismo 
aparato, en perfecto orden y con exee-
lentc regularidad servirá al público 
sin distraerse y sin fatigas para nadie. 
Las nueva? instalaciones para .el sor-
vicio anioniático de. la "Cuban TcV-
p;hone Co..'.' estarán montadas dentro 
de unos pocos meses en el nuevo edi-
ficio de la C-O'mpañía situado en la ca-
lle del Aguila números 161 al 167. , 
Acompañados por los señores Calla-
han, Jefe del Servicio y Osear Pcre.x 
.Puentes, agente de anuncios de ía 
Compañía, tuvimos el gusto de visitar 
el nuevo Centro Telefónico, que empe-
zará á funcionar tan pronto esté he-
día la conexión de los alambres dos-
de el Centro antigmo al moderno. 
El edificio y grande y majestuoso, 
con salas y departamentos de ampli-
tud soberbia. En la planta baja es-
tán los talleres de reparación y la reu-
nión de cables, procedontes todos ele 
vías subterráneas , con las que desapa-
rece el embolismo de te larañas inmen-
sas que se confunden ó vienen al sue-
lo á los embaites de un temporal cual-
quiera. 
En el piso primero están las oficinas 
de la Administración con el departa-
mento de planos y otras faenas de in-
genier ía ; y en el piso más alto so en-
enentran las nuevas instalaciones de! 
servicio automático. A primera vista 
cans-a un efecto imponente aquella ,ba-
t'U'ía .compuesta de diez grandes aíl-
ncheiones de aparatos con una inf ini-
dad 'de piezas menudas en forma de 
peinetas .senTicirenlaros. bobinas, j u n -
quillos de metal y otras mil.piezas en-
lazadas con nn centen.cir de hilos pro-, 
eedeutes de un cable nrúltiple qne des-
de arriba distrubuye sus l i lameníos 
en los juegos de tan sutil mecanismo. 
Cada, hilera de instalaciones dividi-
da en cinco grupos, abarca unos mil 
números del telefono, que con las diez 
filas suman diez mil . Están poniendo 
un servicio para veinte mil suscriplores 
y la sala tiene extensión para cuarenta 
mil aparatos. 
Explicar la manera cómo funciona, 
M e de ia M l m \ 
REI 
iOSE 
, ? : 
m . T . FELIX eOÜRAUD 
¿•55 « Moer 1» tostadu rmdirt iol, btrros, 
^ # c * í . ina,ccbu«, Jsairiulli'io y dn-
¡piel, fío ceja nn-tros do hacersiS einpl»*Jo 
CCoBos 4»pru»> a y *.h t̂ u laofnri. i'y*. qu¿ la sabo-rei'.wos par* T»!r H i i s t ' h* Cí"» torno e» d̂ ino.*-Kf-rhír-eB?» ¡Ag Lmiti'o'oneg. 
El Dr. jj, A. Eajre diio í nn* «>6«r«elíjfftnt*. ello»te í«.ya: " F o ^ j i o 'iy.rs Astoilvá Imn do u s h t «f»!tBR, !o roomif-rulo la <Í»'SKA WVKlto como Ja reá* bo&ifioiof.i para ¡a piel." 1>6 vinta «ri tuda* 1<« IwMtcaK r «e-fnnooriaa. 
t m . T. HO W , prapteíaria. 37 6reat Ssm SU Maw Vsrk 
Agentes y abastecídores en Cuba: Dr. M amn. I 
Johs.scui. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
£cy 41, U«bcma. 
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- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I O A L 
• - A 6 U I L A • - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
Las cerveza» claras á to.los conrienen. í ^ s obscuras e s t á n indícar tas 
priucipahiiente para las cr iaa lsras , los n i ñ o i , los coa\ralecieates y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
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esta maravilla del automatismo, es cosa 
muy difícil. Aun vióndolo, se aturde la 
vista; ante la complicación de piezes 
qne intervienen en aquel juego de con-
mnlaeión de corrientes. Es preciso es-
tar muchas horas cu observación cons-
tnnte para hacerse cargo de aquella se-
rie de movimientos. Bl jnego de piezas 
correspondiente á nn número del telé-
fono es lo que llanian el selector, por-
qnc tiene nna palanca vertical que, 
movida por la corriente, da unos pe-
queños saltos, como en busca ílel botón 
correspondiente al número de la lla-
mada. K,n teoría puede comprenderse 
este prodigio de mecánica imaginando 
el modo eon qne se' repreí?enta el valor 
de las cifras según el orden -de logar 
que ocupan. Hay qne llamar, por ejem-
plo, al número 342."); pues el aparato 
del suscriptor tiene, nna placa fija eir-
cular. con otra móvil delante. En esta 
hay diez perforaciones en círculo, co-
mo para encajar en ella la punta del 
dedo. (Jada perforación tiene un núme-
ro y nna letra. Esta enlaza á los milla-
res, ó la cifra 3 del 342o! Supongamos 
que es la P. E l suscriptor hace bajar ó 
correr el rneco de la placa que tiene la 
F hasta encontrar un tope (pie detiene 
• 1 movimiento. En el acto queda cnla-
xado el hilo de) suscriptor con el depar. 
tamento ó.sección.F de la central, que 
engloba, mil aparatos. E l suscriptor 
después hace llegar al tope de la placa 
el hueco del número 4. y entonces el 
grupo central P, conecta el hilo con la 
cifra general .de las centenas; corre 
después el 2 y se empata el hilo con las 
decenas, hasta que por f in, moviendo 
el 5. llega á las unidades y queda con-
mutado el hilo del suscriptor con eí del 
número 3425. Para que el aparato fun-
cione, es preciso que el suscriptor co-
municante haya descolgado del gancho 
la boquilla auricnlnr; y cuando termi-
na, con el solo hecho de colgar lo bo-
quilla, cesa la comunicación. 
Si por casualidad el aparato del re-
ceptor está ncupado. entonce^ el tras-
miso r oye un ruido especial, como avi-
so de que el número llamado está en 
Comunicación con otro. Entonces ño 
hay más que,colgar la boquilla y espe-
rar un poco más tarde. 
• Cuando un suscriptor por descuido, 
'después de • una comunicación, deja la 
boquilla .descolgada, suena entonces un 
timbre especial .en el Centro, y desde 
allí se lo advierten, con un campanilleo 
muy ruidoso que no cesa hasta que el 
suscriptor ha colgado la boquilla. 
E l nu¡ vo sistema es de circuito me-
tálico, ó de dos hilos para cada suscrip-
tor; y á f in de evitar los daños y peli-
gros de un exceso de corriente, hay una 
instalación de seguridad, también au-
tomática, lo más ingeniosa del mundo. 
Cada línea tiene allí un juego de car-
bones y fusibles que desvía Hacia al 
suelo el sobrante de fuerza eléctrica á-
modín de para-rrayos ó corta-circuito. 
AJ*«currir un caso .se funde el juego.y. 
queda interrumpida la corriente, avi-
sando por medio de una luz. En segui-
da acude el empleado afecto at servi-
cio, y con nna operación muy fácil es-
tablece de nuevo la corriente interrum-
pida. Si es un relámpago el que altera 
ia corriente, entonces la interrupción 
se efectúa por nn cruce de carbones, y 
al instante el empleado repara el des-
perfecto. 
La casa tiene un departamento de 
acumuladores para que por ningún mo-
tivo pueda carecerse de fluido eléctr:-
re. Además, hay una mesa de informa-
ción servida por varios empleados^ que 
reciben comunicación de los suscripto-
res para atender alguna 'queja, cambio 
de domicilio, de número, etc. 
Los trabajos de. la nueva Central Te-
lefónica están muy adelantados, y de 
aquí á tres meses estarán las línea" á 
disposición del.público, así como el te-
léfono á largas distancias, por el que 
una persona, podrá conversar con otra 
de^dé la Habana á. Pinar del Río. Ma-
tanzas. .Cárdenas . Cip.nfuegos, etc.._ y 
vice-ver^a ; gracias, al prodigioso in-
vento de Graham Bell, que tantas co-
modidades aporta al mundo. 
La Habana poseerá dentro de poco 
un adelanto del que pocas (dudados 
pueden enorgullecerse, y todo será de-
bido al gran espíritu de empresa de la 
Cuban Telcphonc & Co. 
r . GIRALT. 
E u l S T A r a 
E l importante periódico La Luz I*i>-
Pidér, inserta en su último número la 
información siguiente acerca del " C r i -
men de ayer." 
"Atenta nuestra publicación á. todo 
aquello que de un modo ó de otro tien-
da á esclarecer el espíritu de nuestro 
pueblo amado, nuestro diligente re-
pórter "de lo cr iminar ' ha celebrado 
¡.noche una entrevista con Pedro Rn-
fianez. alias "Mantcqui ta ." autor con-
victo y confeso do la muerte violenta 
de su presunta madre política. 
Hallábase el "Mantequi ta" encerra-
do en un calabozo tétr ico: uno de esos 
calabozos incompatibles con la civiliza-
ción moderna y que habla mny en dis-
favor de nuestra cultura y de nuestro 
estado careehmo. . . 
¡ A h ! ¡Una ardiente lágrima corre 
ahora por nuostrcs caldeadas mejillas! 
j Ya ha llegado la hora del despertar 
do las a l m a s ! . . Y a ha llegado la hora 
de (pie en nuestras cárceles se intro-
duzca, aquel confort de que gozan los 
felices de la t ierra,! . . . 
¿Es el "Manteuuita ' ' un enfermo ó 
nn cr iminal ; . . .¡Meditemos! 
Según el ilustre antropólogo Mad-
man existen en la sección vertebral del 
cuerpo humano.' sobre todo en aquella 
región misteriosa conocida vulgarmen-
te por Hueso Palomo, ciertos humores 
acres que al agitarse producen violen-
tas contracciones en el cerebro y cier-
tas dilataciones en los gyétagos. Estos 
recidentes, combinados con algunas 
protuberancias del occipucio, impelen 
el brazo del hombre y entonces el hom-
bre ¡ mata! . . . 
E l ser humano caído en tel. situa-
ción patológica, ;.es consciente?. . . ¿ E s 
inconsciente ?... ¡ ¡ He ahí el abismo!! 
¿ Tendrán esto en cuenta los señores 
llamados á juzgar este crimen?. . . 
i Oh ! Esperemos la hora del ''espertar 
•de los cerebros. . .Enjuguemos el cá-
lido licor qué enrojece nuestras meji: 
lias y entremos en la prisión.* 
E l "Mantea ni t a " se encontraba sen-
tado sobre el húmedo y 
ten esto las almas sene 
qu i t a " cavilaba... No 
una mirada, •melancólica v; la roca. . .Dos 
lágrimas cristalinas pendían de sus ne-
gras y sedosas pestañas. . .He aquí 
nuestro in terviú : 
Repór te r :—¿Es cieito qué comió us-
ted frijolas negros el día del crimen? 
Maníequita:—Xo. fueron de carita. 
—¿Porqué los comió usted de cari-
ta? 
—Porque me sientan mejor. 
—¿ Cómo le gustan á usted los tama--
les? 
, —Con picante. 
—¿Cuántos años tiene su abuela de 
usted? 
—Va pa ochenta. •• 
— ¿ T su madre? 
— ¿ E h ? . . . 
—Su señora madre. 
—Ara pa sesenta. 
—¿De qué lado corría el, viento cuán-
do usted consumó el delito? 
—¿ Qué delito ?. . . 
— E l de que se le acusa. 
—Eso es lo que me intri<?a. Todos me 
dicen lo mismo. Pero ¡redios! ¿Acaso 
es delito matar á una suegra ? 
— Se dan casos. . . 
—Bueno. ¿Qué m4s? 
— j Padece usted con frecuencia ex-
citaciones nerviosas? 
— E l qué? . . . 
—Malestar. . . Inquietud . . . 
— A ratos. 
— T e n í a u«ted noticias de la escua-
dra japonesa la víspera del hecho? 
—Nenguna. 
—¿Qué móvil le impulsó á usted' á 
realizar su obríi ? 
No fué móvil. Fué una mandarria. 
—¿Con qué mano cogió usted la 
i imndar r i a ? 
—Con la derecha. 
—¿Y la pistola? 
—Con la izquierda. 
—¿Y el cuchillo? 
—Con el codo. 
— ¿ E s cierto qué después de consu 
mado el hecho huyó usted montado ca 
una burra? 
—Es verdá. 
—¿Cuántas patas tenía la burra? 
—No me lijao. 
—¿Qué opina usted de la navegar 
cmn aerea 
-Güeno. . 
-¿Y del Polo cubrimiento i 
Norte? 
—-Que güeno . . . 
— ¿ Y de la gaita gallega? 
.—¡Que no me infle usted más! 
— ¿ E s usted burgués ó proletario? 
—Soy 'Mantequita. 
— ¿ E s upsted monárquico ó' repu-
blicano? 
—Soy el Mantequita. . . 
— ¿ E s usted católico ó protestante? 
; — i Dale, so pelma ! ¡ Qué soy el Man-
tequita! ¿Lo oye usté? ¡E l Mantequi-
ta! Con ca riñon a s í . . . Y no me inter-
viube usted más porque ¡ me caso en la 
bibl ia!! . . . 
Aouí terminó nuestro interrogatorio 
por indisposición del reo y no podemos 
por menos que manifestar á Mantoqui-
ta, desde estas prestigiosas columnas, 
j la amabilidad que nos ha lispensado. 
¡ con preferencia á todos los demás com-
pañeros de la prensa. 'Es un mw-Pi 
triunfo de " L a Luz Popular" qu« 
nuestros consecuentes favorecedores 
sabrán estimar en lo que vale. 
Por lo demás terminaremos recomen-
dando al señor juez de la causa que 
examine con la atención debida la in-
terviú que precede donde encontrará 
datos luminosos quo de seguro inclina-
rán su ánimo á la clemencia, ya que 
tanta "merece el infeliz encarcelado." 
Nota: Compre usted mañana " L a 
Luz Popular" porque en ella encontra-
pción gráfica y completa 
ría con que el Mantequi-
jiíégía y de la ropa inte-




rá una deser 
•de la mnndsi 
ta mató á su 
rior que esta 
crimen." 
m . A L V A R E Z MARRON. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r s a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r g u s se h a h e c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A 1 T A c i e n t o doce. 
Hace ya, más de. treinta años 
—en la cuaresma de 1878 — fueron 
á San 'Felipe y Santiago de Bejucal, 
varios misioneros hijos de San Vicente 
de Paul, á predicar las doctrinas evan-
gélicas á aquel cristiano vecindario en 
su ÍTlesia parroquial. 
Muchos fueron los sermones nne en-
tonces se predicaron en la Cátedra del 
Espír i tu Santo, donde oí palabras y 
consejos de indiscutible provecho para 
la humanidad. 
La impresión que produio en mi áui-
¡ roo uno de esos sermones llenos de eru-
i dicióu v elconencia, no es fácil expli-
carla. El misionero disponía de gran-
des recursos oratorios y el tema ver-a-
sa sobre " l o grave de la muerte" y 
" la necesidad de la confesión." Yo no 
pude resistir al deseo de trasladar al 
papel lo* trozos más notables de ese, 
inolvidable discurso gravados en mi 
mente y así han permanecido hasta hoy 
nue los envío á usted, por si los estima 
dignos de ver la luz pública en su ilus-
trado periódico, patrocinador de las 
(reencias cristianas, sin cuya obser-
vancia pelicrran y se derrumban las 
naciones é imperios mis poderosos. 
A mi juicio hace falta que se repi-
tan, una y otra vez, las evangélicas pa-
labras del hijo de San Vicente de Paul, 
si ¿ornó ísesrura un ilustre pensador; 
"e l inundo no es otra, cosa que una in-
mensa y repleta sala de enfermos" y se 
diagnostica como dolencia peculiar de 
esta época, la megalomanía ó delirio de 
grandeza, cíe que hay muchos casos en-
j tre la gente cretina é incapaz de com-
Premiada con medalla de bronce e-n la última Exposición de París. 
Cnr» las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i i c i 6 w 1:1 mañarina.. M a r z o 13 de 1910. 
¿ r é n d é r , la g r a n i z a d« la r o l i g i ó n de 
lues tros mayores . 
u 
H e l o s a q u í : 
" E s t a t i z o nnn v f z el f i l ó s o f o Diósre -
B p s r evo lv iendo huesos en u n comonlo-
*¡o. se le acere'» e l anm r e y A l e j a n d r o 
{• le ' d i j o : — j F ü ó s o f O D i ó g e n o s q u é 
fuscas a h í ? Y e o n t o ^ t ó " C o i n n n r o 
los huesos de hi padre F i l i p o con los 
H mU miserable dfi los m í e f u e r o n 
fus vasa l los y veo que en n a d a se 
d i f e r e n c i a n . 
" P o r m u y ricos que seamos a l m o r i r , 
no nos l l evaremos n a d a : a q u í q u e d a n 
las casas , los ingenios , todo. U n a so la 
m u d a de r o p a , m á s ó menos b u e n a nos 
p o n d r á n ¡ m u d a de r o p a que, n i nues-
tros padres , h i jos , n i esposa, i r á n á 
m u d a r n o s . " 
" A n t e s de l a p r o c r e a c i ó n , n a d i e nos 
psperaba en el mundo , n i se contaba 
ron nosotros paVa m i d a . D e s p u é s de l a 
muerte , ó nasudo a l g ú n t iemno. vé í i -
(h-emos á o u e d a r como s i "no h u b i é v n -
mos e x i s t i d o ; meros recuerdos n n d a 
fitiás ouedarAn de nosotros que a l f i n 
d e s a p a r e c e n . " 
' E l negocio de l a s a l v a c i ó n de nues -
tra a l m a es nnra c r d a eunl de a m o r 
pronio y por ie-unl jn terpsa al pobre v 
fd r ico , a l fuerte y al d é b i l , ni í e v y al 
s ú b d ' t o . poroue con ]a muerte desana-
recen todos los pr iv i l eg ios s o c i a l e s . " 
" D i o s nos bn r o n e n d í d o dos brazos , 
(tos p iernas , dos? oios. dos o í d o s : pero 
a lma una solamente. 
A s s í debcrrios nonor étáii c u i d a d o en 
m: p e r d e r í a , 
tros p e c a d o s . " 
" L a c o n f e s i ó n d é n u e s t r a s c u l p a s y 
u n completo a r r e p e n t i m i e n t o , m i e n t r a s 
d u r e La v ida (;n é s t e v e r d a d e r o va l l e de 
l á g r i m a s , nos h a r á d e s p u é s de l a m u e r -
te, d ignos de l a f e l i c i d a d e t e r n a en el 
C i e l o . " 
¿ X o es v e r d a d , s e ñ o r R i v e r o , que 
n t é r e c é n p u b l i c a r s e en l e t r a s b ien g r a n -
des, l a e n s e ñ a n z a que e n c i e r r a l a doc-
t r i n a del sabio p r e d i c a d o r ? 
¡ Q u é l e c c i ó n p a r a los desvanec idos * 
los que al e n c u m b r a r s e o l v i d a n , que no 
somos n a d a ! 
B u e n o s» ' n a que los que r i n d e n tan-
l e n á n d o l a con nues-
""Riquezas, h o n o v ^ . d ign idades , to-
do p s m u n d a n o . B e l l e z a , h e r m o s u r a , 
a t r a c t i v o s : • ,nué son d e s p u é s de l a 
m u e r t e ? ,».Op' se observa en u n c a d á -
v e r ? O i o s l í v i d o s , t u r b i o s y s in br i l lo . 
Jia c o r v u p c i ó n de la m a t e r i a a v a n z a á 
pa-eos ptri^antadns y la p u t r e f a c c i ó n no 
k c h a r á e s p e r a r . " 
" D i c e S a n A g u s t í t í : E s t á u n n i ñ o 
en las e n t r a ñ a s de su madre- , se dndn 
si n a c e r á v ivo ó m u e r t o ; u n a , v e z n a c i -
do, si s e r á fuerte, d é b i l , sabio 6 isrnc>-
rante-, pero en lo que no cabe d u d a , es 
en que m o r i r á . " 
" L a muerte nos a s e c h a s ierupre y 
í-on Tunebos los caminos que t iene p a r a 
l l egar á nosotros. A b r i d u n t r a t a d o de 
M e d i c i n a y v e r é i s nue p o r la enferme-
d a d de e n a l o u l e r miembro podemos mo-
r i r , ó que p o r la d e s c o m p o s i e . i ó n del po-
ro m á s i n s i g n i f i c a n t e se d e s a r r o l l a y 
toma creces e i ja lquier e n f e r m e d a d que 
puede conduc irnos á la m u e r t e . " 
" / . O u e r é i s saber si sois f r á g i l ? P u e s 
bien : R e c o r d a d a l amigo con que a v e r 
se paseaba v con quien se c o m p a r t í a n 
d i c h a s y p l a c e r e s : aque l joven sano, 
robusto oue b r i n d a b a s a l u d : / . d ó n d e se 
e n c u e n t r a ? . . . N o lo b u s q u é i s , no. hace 
poco que m u r i ó y hoy se e n c u e n t r a en 
(] cementerio , y aquel la h e r m o s u r a 
aque l la robustez que se p a l p a b a , no es 
m á s que u n m o n t ó n de h u e s o s . " 
" Y o contr i to y h u m i l l a d o , con e l co-
r a z ó n desgarrado por e l s u f r i m i e n t o , 
me he acercado á l a s e p u l t u r a de m i 
q u e r i d a m a d r e y a l l í he elevado preces 
al A l t í s i m o por su a l m a . L l e n o de dolo-
roso entus iasmo l a he l l a m a d o , le he di -
c h o : Madre, m í a , m a d r e de m i c o r a z ó n : 
/ d ó n d e e s t á s ? y ¡ o h D i o s ! E l s i l enc io 
de las t u m b a s he tenido p o r re spues ta . 
S ó l o s iendo buen c r i s t i a n o y c r e y e n d o 
en Dios , p o d r é v e r l a c u a n d o y o m u e r a 
a l lá en e l re ino de l S e ñ o r . " 
to cul to á la v a n i d a d e s i l i d i a r a n u n po-
co l a h i s t o r i a de los hombres que m á s 
h a n sobresal ido en el m u n d o . 
" ^ P o r q u é te a f l i g e s ? , le d e c í a el 
g r a n C o n d é á s u h i j o el d u q u e de ¡ 
E n g h i e n . T o d o 'perece en l a t i e r r a : 
de jo s in pesar mis bienes y honores . ¡ 
S ó l o h a y enN este m u n d o u n a cosa dig-
n a de e s t i m a c i ó n y c o n s o l a d o r a a l mo-
r i r : l a de h a b e r sido s i e m p r e hombre 
de b i e n ; todas las d e m á s d e s a p a r e c e n . 
" E l 10 de D i c i e m b r e de 1866, e l P . 
D e s c h a m p s . su confesor, a u n no h a b í a 
l legado y C o n d é lo e s p e r a b a con i m p a -
c ienc ia . " P u e d e que l legue t a r d e , d e c í a 
a l P a d r e B e r g i e r . es necesar io que me 
confiese a l m o m e n t o , " y al mi smo t iem-
po e x c l a m ó : " D i o s m í o , tened p i e d a d 
de m í y haced me l a g r a c i a de que mue-
r a como c r i s t i a n o . " E x h o r t ó l o el j e s u í -
ta a l p e r d ó n del enemigo. / . P o r q u é me 
h a b l á i s de p e r d ó n ? , le r e p l i c ó . " M i co-
r a z ó n es a j e n o de todo resent imiento ^ 
con n a d i e lo he ten ido .en m i v i d a . " 
E n la noche d e l 10 a l 11 se c u m p l i e -
r o n todos los actos que p r e s c r i b e n l a 
r e l i e n ó n y l a pen i t enc ia . A l e r u n a vez de . 
cía : " A h o r a veo las cosas de otro modo 
que las he v i s to e n m i v i d a . " O t r a s 
veces a ñ a d í a : " M i f i n se a c e r c a , lo 
siento, lo veo y me conformo. T e m o 
que m i e s p í r i t u no se sostenga p a r a po-
d e r p e n s a r en D i o s h a s t a m i f i n . " P e -
ro a l menos, s e ñ o r , le r e p l i c ó s u confe-
s o r : " V u e s t r o c o r a z ó n no os abando-
n a r á . " S í , c o n t e s t ó el ' p r í n c i p e , yo res-
pondo de é l : es de D i o s , todo entero 
de D i o s y solo pertenece á D i o s . . . D i -
ciendo estas p a l a b r a s e x p i r ó á las siete, 
de l a m a ñ a n a ! ! ! ! . : . . 
" L a muerte , e s c r i b í a C r i s t i n a re ina 
de S n e c i a , que d e j ó de e x i s t i r en R o m a , 
el a ñ o de 1688. l a m u e r t e que se apro-
x i m a , no me i n q u i e t a , y la a g u a r d o s i n 
desearla , n i t emer la . / , Q u é somos? , a ñ a -
d í a : ceniza , polvo, nada- , desaparece -
mos como u n a s o m b r a , y corremos h a c i a 
la e t e r n i d a d . " 
" P o r ú l t i m o , F e d e r i c o G u i l l e r m o 
S e c u n d o . R e y de P r u s i a . m u e r t o en 
1740, he separado , d i j o , de m i c o r a z ó n ^ 
todos los objetos que a m a b a , m i e j é r c i -
to, m i re ino y todo e l u n i v e r s o . . . E s t a 
i d e a p a r e c í a a m i n o r a r su s u f r i m i e n t o y 
l e v a n t a n d o los ojos a l cielo, e x c l a m ó en 
el momento de e x p i r a r : ¡ O h v a n i d a d , 
v a n i d a d ! " 
P e r o ¿ a q u é s e g u i r hac i endo c i tas 
que us ted sabe de m e m o r i a , como que 
c o n s t i t u y e n los elevados p r i n c i p i o s , l ia -
se i n c o n m o v i b l e del p e r i ó d i c o que d i r i -
ge con b e n e p l á c i t o de todas las m a d r e s 
de fami l ia , y que h a logrado o c u p a r l u -
g a r pred i l ec to p o r s u b u e n a l e c t u r a ; 
s i e m p r e v a r i a d a y a m e n a ? 
U n C b e y e n t e . 
b i í y i K i i m s 
DON PR0C0PI0 
E s t e don Procopio , lectores , no es 
r e d a c t o r de esta casa n i con esta casa 
l i m e n a d a (me ver. E s t e d o n P r o c o p i o 
no es p e r i o d i s t a n i m u c h o menos lite-
rato , á. pesar de haber escri to mucho 
en s u v i d a y a u n de haber p u b l i c a r e 
algo de lo que e s c r i b i ó . No es periodis-
ta a u n q u e c o n per iod i s tas se codee; no 
es l i t e r a l o por m á s que con l i teratos 
ande , por m á s (pie les b r i n d e protec-
c i ó n y les c o m p r e sus obras ded icadas 
á. é l . maestro de maes tros y mccciu; 
de ar t i s ta s . 
D o n P r o c o p i o es grueso y u n poco, 
b a r r i g ó n . V i s t e de l i m p i o , s in elegan-
c ia , c a m i n a á g r a n d e s pasos e n f á t i c o s 
y suf ic ientes , t iene u n a m u e c a en los 
labios con a s p i r a c i o n e s de r i s a v una 
v í b o r a d e n t r o d e l a l m a , l a c a r r o ñ a , que 
no le d e j a v ivo . t, 
E s tosco. E l a f á n de f i g u r a r le en-
loquece ; o í r s e l l a m a r i l u s t r e por los 
hambrientos , le e n a j e n a . E s u n globo 
re l l eno de v iento que á poco que lo p i n -
c h é i s se des in f la . E s l a n u l i d a d envue l -
ta en l a l e v i t a de l a p r e t e n s i ó n . E s don 
P r o c o p i o . 
D o n P r o c o p i o , el p i n g ü i n o enamo-
r a d o i le la j e r a r q u í a , que n i e g a a l m e n i 
digo u n a l i m o s n a , pro tes tando escase;; 
y t i ene u n obsequio a d u l a d o r p a r a el 
r i c o ; d o n P r o c o p i o . e l d é s p o t a con los 
h u m i l d e s y el amo d e las genuf lexio-
n e s ; el t remolante d o n P r o c o p i o ; e l 
r i d í c u l o d o n P r o c o p i o . 
A s i s t e á todas las func iones b e n é f i -
cas no por el benef ic io que a l benef i -
c iado pueda r e p o r t a r s ino por darse 
lus tre de p e r s o n a de v i so , de a l t a per-
s o n a qiue no se d e s c u i d a n u n c a y es tá 
donde debe y c u a n d o debe. 
i O h . d o n P r o c o p i o ! S u s amigos m á s 
í n t i m o s — d o n P r o c o p i o rea lmente care-
ce de e l los—no le l l a m a n P r o c o p i o á 
s e c a s ; el don es algo i n d i s p e n s a b l e a l 
nombre . Y o creo que d o n P r o c o p i o t u -
vo don desde que v i n o a l m u n d o . Y es 
que no i n s p i r a c o n f i a n z a n i por s u as-
pecto de hombre sano, n i p o r sus pa-
l a b r a s rec i tadas , n i por s u t e r n u r a pa-
t e r n a l , n i p o r sus exc lamac iones p a t é t i -
cas, n i por sus i n t e r j e c c i o n e s n i p o r 
sus a d m i r a c i o n e s . 
E s de c u i d a d o este d o n P r o c o p i o . 
C u a n t o m á s s u a v e y manso le v e á i s 
tanto m á s desconf iad de é l . No q u e r á i s 
n u n c a , no p r o c u r é i s n u n c a ser s u con-
f idente , i O s d i r á tantos h o r r o r e s de 
vues tros a m i g o s ! Con su c h a r l a so lapa-
da y en el tono de la m á s absoluta rsr 
s e r v a , ¡ h a b l a r á t a n t a s cosas de sus je-
fes ! L o nne no es o b s t á c u l o p a r a que 
el d í a menos pensado os c a r g u é el 
muer to y poniendo sus temblonas ma-
nos sobre el c o r a z ó n y u n a s c u a n t a s l i -
g r i m a s en los ojos, se r e v u e l v a a i r a d o 
y os echen en c a r a v u e s t r a f a l t a de 
a m o r á los super iores . 
E s t a s láarr imas de d o n P r o c o p i o cons-
| t i t u y e n u n obsequio de l a X a t u r a l e z a . 
L l o r a c u a n d o qu iere y l a s seca cuando 
I le v?enp en gana . 
í T o d o e l m é r i t o de este hombre es-
H b a en el d w . P o r el don come, por 
el don f i g u r a , p o r e l don t i ene fa lde-
ros que le o l fatean y le l a m e n . . . . Y 
s i n embargo este don de don P r o c o n i o 
es el don de que e l c l á s i c o nos h a b l a ; 
el don del a l g o d ó n 
" q u e p a r a t ener e l don 
neces i ta tenor algo." 
I O s j u r o que s í ! 
D o n P r o c o p i o no t i ene v i c ios conoci-
dos, es f o r m a l , p u r i t a n o y b u e n hom-
bre . E l lo a s e g u r a . 
¡ L á s t i m a que la e n v i d i a le m u e r d a 
el pecho s i n cesar y le haga s u v ida la 
m á s espantosa y h o r r i b l e de las exis-
t e n c i a s ! 
D o n P r o c o p i o orador , don P r o c o p i o 
l i terato , don P r o c o p i o a r t i s t a , es digno 
í l e s er expuesto en u n a b a r r a c a , n i m á s 
n i menos que se exponen los monos de 
i m i t a c i ó n que a s o m b r a n á los n i ñ o s y 
á los i m b é c i l e s . 
R a f a e l , mi co laborador en estas s i -
luetas , e s t á en el campo. ¡ Q u é p e n a ! 
¡ Y o <|ue hubiese gozado tanto d á n d o l e 
á conocer la c a r i c a t u r a de d o n Proco-
pio ! 
b . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
d e s p e c t i v a m e n t e p o r s u prop io p iadrc; 
" E l abuelo c h i c o " . . . 
' ' R e a l i d a d , " " L a loca de l a c a s a ' ' 
y " D o ñ a P e r f e c t a " no a g r e g a r á n , co-
mo ctramias, ni u n solo apipe de. g l o r i a 
á l a que las nove la s d e i g u a l ' t i tulo 
d i e r o n á C f a l d ó s . 
P r e s e n c i a r e m o s , p u e s , u n é x i t o de 
hc.metraje a l n o v e l i s t a , no a l d r a m a -
t u r g o . Y , s i ¡acaso , u n é x i t o p o p u l a -
c h e r o , t an l a m e n t a b l e — l i t e r a r i a m e n -
t e — c o m o el de " E l e c t r a . " 
Q u e es trene G a l d ó s oibras i n é d i t a s 
—icomo " L a ¡tic S a n Q u ü i t í u , " " L o s 
V o l u n t a d , " " L a tie-
vi l a . " ' M a r i u c h a , " 
• P e d r o M i n i o " — 
L l e v e , pues, un fel iz v w 
que estos no a l c a n c e n 5 ' U K J " 
• ¡ ' 7 » 
e l ' m í j mm 
( P a r a el D í A R i O J D E L A M A R I N A ) 
" E l T e m p l o de T a l í a " . . . — B o r r a s á 
A m é r i c a . — G a l d ó s e n e l t e a t r o . — 
E x c l u s i v i s m o c a t a l á n . — L o s p r ó x i -
mos e s t r e n o s . — U n a r t í c u l o de N é s -
t o r Oarbonie l l . 
M a d r i d , F e b r e r o 27. 
A u g u s t o M a r t í n e z O l m e d i l l o , c u l t o 
y a m e n í s i m o e s c r i t o r , aicabia de p u b l i -
c a r u n a n o v e l a m u y i n t e r e s a n t e p a r a 
c u a n t o s n o s a p a s i o n a m o s p o r todo 
a q u e l l o q u e con e l ante e s c é n i c o se r e -
fiere. " E l T e m p l o de T a l í a " se t i t u l a 
l a o b r a , y es e l l a u n a i n g e n i o s a f á b u -
l a c o m p u e s t a d e tam v e r a c e s o b s e r v a -
c iones , que mks p a r e c e u n l i b r o de 
m e m o r i a s que u n i n v e n t a d o r e l a t o . Y 
•aun es m á s pa/ra c u a n t o s v i v i m o s e s ta 
v i d a de a r t e ; un p r e c i o s o d o c u m e n t o 
h i s t ó r i c o , e n el que consitan los r e t r a -
t o s fieles d e no pocos " m a e s t r o s " y 
c o m i p a ñ e r o e . 
E n esto e s t á e l p r i n c i p a l m é r i t o d e 
lia n o v e l a . S u a s u n t o , a u n c o n s t i t u y e n -
do u n i n d u d a b l e a c i e r t o , n o p u e d e i n -
t e r e s a r n o s t a n t o c o m o l a s figuras que 
p o r é l des f i l an . T o d a s e l l a s — n o i m -
p o r t a n que nos ocu l ten s u s v e r d a d e r o s 
n o m b r e s — n o s s o n h i e n con 'O'c idas . . . 
Y he a q u í p o r q u é " E l T e m p l o d e 
T a l í a " h a consegu ido c o n s t i t u i r e s t a 
s e m a n a l a n o t a t e a t r a l de a c t u a l i d a d . 
L a l u c h a p o r e l t r i u n f o e s en el p r o -
t a g u n i s t a , R o d o l f o S p í n o l i a , u n c l a r o 
e s p e j o en e l que p u e d e n v e r s e c u a n -
tos , con ta lento , se d i s p o n e n a l a s a l t o 
d e l a no s i e m p r e i n g r a t a g l o r i a . A u n -
que l a m a y o r í a de los l ec tores , e l v u l -
go de los inte lectmales , s i g a c r e y e n d o 
e n e l C a l v a r i o . R o d o l f o s u p o s u b i r a l 
t e m p l o " e s c a l ó n á e s c a l ó n " . . . T u v o 
c a l m a , t u v o fe, tuvo v o l u n t a d . E l 
" N u l l a di-es sin-e l i n e a , " e s c r i t o p o r 
Z o l a en s u gab ine te de t r a í b a j o , f u é s u 
lemia. Y c o m o e l A r t e es m u j e r a m b i -
c i o s a que s ó l o se rinde a l que le en tre -
ga s u a l b e d r í o s i n r e s t r i c c i o n e s , a s í lo 
hizo , y e s p e r ó . . . y t r i u n f ó . 
T o d o l l e g a . Y lo m i s m o que p a r a 
R o d o l f o S p í n o l a s u t r i u n f o , l l e g ó t a m -
b i é n p a r a A u g u s t o M a r t í n e z O l m e d i -
l lo e l s u y o . 
S u l i b r o se v e n d e r á y se l e e r á . 
L o que no todos p o d e m o s d e c i r de 
los n u e s t r o s . 
E n r i q u e B o r r a s , e l i n m e n s o a r t i s t a , 
se h a d e s p e d i d o d e l T e a t r o E s p a ñ o l . 
V u e l v e o t r a vez á Q u e n o s A i r e s . S i -
lgue e l caim;ino puesto en m o d a . 
E l T e a t r o E s p a ñ o l , que h a de s e n t i r 
m u c h o l a a u s e n c i a de s u p r i m e r ac tor , 
d i s p ó n e s e , p a r a compein&air t a l p é r d i -
d a , á e s t r e n a r " C a s a n d r a . " ¿ G u s t a r á 
este d r a m a ? ¿ X o g u s t a r á ? D i g á m o s l a 
s i n c e r a m e n t e : n o nos i n t e r e s a . 
T o d a o b r a t e a t r a l q u e a n t e s f u é no-
v e l a , res 'ul ta p e r j u d i c a d í s i m a en su r e -
d u c c i ó n . P o r eso e l m e j o r d r a m a de 
G a l d ó s — " E l a b u e l o " — es l l a m a d o 
a, 
a r l a r á n u e s t r a espee-
co m í e nados 
r a , " " A l m a . 
"' A m o r y c ien 
y e n t c n c e s de 
t a c i ó n . 
Y a u n q u e c o m o d r í u m a t u r g o no sea 
n u n c a lo que como n o v e l i s t a , ocasio-
n e s t e n d r e m o s d e a c l a m a r l e c o m o uno 
de n u e s t r o s m á s .gloriosos p e n s a d o r e s , 
y h a s t a q u i é n «'abe si el p r i m e r o de 
c u a n t o s en E s p a ñ a l l e v a r o n s u s e b r a s 
á l a e scena . 
* 
« *> 
Y o l v i e n d o á B o r r a s , j u s t í s i m o es ¡ 
que 1c t r i b u t e m o s e n t u s i á s t i c o r e c u e r - | 
do . 
B o r r á s es n u e s t r o m e j o r actoir d r a -
m á t i c o . E n s u g é n e r o n o 'hay q u i e n le 
i g u a l e . P e r o . . . 
D e s d e que d e b u t ó en e l T e a t r o E s -
p a ñ o l no h a e s t r e n a d o n i u n a s o l a 
o b r a de n u e s t r o s a u t o r e s . P a r a é l no j 
e x i s t e n B e na vente . D i c e n t a . L i n a -
r e s . . . N i n g u n o . 
R e p r e s e n t ó , de los c l á s i c o s , " " E l A l - \ 
c a l d e de Z a l a m e a " y " L a l u n a de l a 
s i e r r a . " D e los c o i n t e m p o r á n e o s , " E l 
l abne lo ," " L a l o c a de l a c a s a " . . . y 
" J u a n J o s é . " N a d a m á s . 
S e p u s i e r o n e n e ü s a y o . : " L a esc la -
v a , " de O l i v e r ; " R a i m u n d o L u l i o , " 
d e D i c e n t a ; " C a s a n d r a , " de G a l d ó s . . . 
E l noimbre de B o r r a s no figuró en n i n -
g u n o d e los r e p a r t o s . No q u i e r e , p o r 
lo v is to , e s t u d i a r o b r a s n u e v a s . L e 
b a s t a , s i n d u d a , c o n s u r e p e r t o r i o c a -
t a l á n . . . 
Y conste que l a o m i s i ó n que de este 
•hice, h a s t a a h o r a , n o /s ignif ica m e n o s -
p r e c i o . N o . L o s a u t o r e s eata l ianes son 
t a n e s p a ñ o l e s c c « n o e l res to d e d o s que 
•escriben e n E s p a ñ a . P e r o , no e s c r i -
b iendo en e a s t e l l a n o y o f r e c i é n d o s e -
n o s t r a d u c i d o s , n o s r e s u l t a n , l i t e r a r k i -
r m n t e . a lgo e x t r a n j e r o s . 
B o r r a s , c u a n d o v i n o por p r i m e r a , 
v e z á M a d r i d c o n s u f a m o s a c o m p a ñ í a 
c a t a l a n a , n o s l a s d i o á c o n o c e r en su 
p r o p i a l e n g u a , y á todos les a p l a u d i -
mos. 
L a s v e i n t e f u n c i o n e s q u e entonces 
n o s b r i n d ó B o r r á s — c o m o l a s de todas 
esas e m i n e n c i a s e x t r a n j e r a s que a n u a l -
m e n t e nos v i s i t a n y s i e m p r e con el 
m i s m o y n r u y l i m i t a d o r e p e r t o r i o , 
que , como es n a t u r a l , c a d a ve?; r e p r e -
s e n t a n m e j o r — ; a q u e l l a s v e i n t e f u n -
c i o n e s nos s u p i e r o n á poco, y p a r a 
noso tros y a no hubo m á s g r a n a c t o r 
que a q u é l . 
S e le p u s o , e n c a s t e l l a n o , a l f r e n t e 
d e l a C o m e d i a . . . y no le t u v i m o s m á s 
(pie u n a b r e v e t e m p o r a d a . F r a c a s ó al 
camibiar d e g é n e r o . E n el s u y o , en e l 
q u e h izo s i e m p r e , e r a in imi ta ib le . . . 
C u a n d o v o l v i ó á M'adr id , v o l v i ó á 
s e r a c l a m a d o como en sus p r i m e r o s 
t i empos . ¿ E n q u é o b r a s ? E n l a s m i s -
m a s d e e n t o n c e s ; " T i e r r a b a j a . " " E l 
m í s t i c o . " " M a r í a R o s a , " " L o s v ie -
j o s " " L a s u r r a c a s , " " L a m u e r t a " . . . 
T o d a s l a s d e G u i m e r á , R u s i ñ o l . I g l e -
si'-as y iCre lmet . 
No t enemos q u e a g r a d e c e r á B o r r á s 
n a d a nuevo . Como, no s e a e l que a h o r a 
t r a b a j a e n caste l lano' . P e r o esto no 
¡basta . 
suert 
. Corno nota in format iva 1 
b r e v e r e l a c i ó n de \ m 
tiuido y a en ensayo, ]lan ^ clUo 
s é {fray en b r e v e • '^ t r^ 
T e a t r o R s p 8 u u > | . - ^ € 
111:1 on ,l-liatl,(> '^tos, de G , ! , • A 
i r e m a v i e j a , " -de G i - ^ -
eto^axia 
M « .  d  W n 
otras dos obras , en un acto ^ 
'os h e r m a n o s A l v a r o a a 
•i 
d e F e r n á n d e z iSlunv. 
L a r a . — " L a s figuras $Á 
c o m e d i a en dos actos, d é P 
8ha:w; " E l c o r a z ó n d e s p W ^ ? | ^ 
s é F r a n c é s ; o t r a .de X k ^ u 
y o t r a . d e Paso y A b a t í . . ' ^ l a , 
N a c i o n a l . — " L a fuerza del 
c o m e d í a en un acto, de Ar..ainof," 
" P i a t e r n i d a d , " d r a m a e n ^ 8 
de l que estas l í n e a s escribe l * 
o b r a s s e g u i r á n " L a •"• f 
b a l ; y . . . " ¡ M á r t i r ! " , de ^ 
Pernee dios d e a l f i l eres ," dp j g - * v 
L a fuga.' ' ¿ e H 
tero ; y u n a c o m e d i a s i n t í tu l 
L a n a r e s R i v a s . 
E n los tea tros de género . ehie, , 
de las o b r a s d e . é x i t o se hacen 
n a r i a s en los c a r t e l e s , no ¿ ¿ y V ^ W 
n a d a n u e v o p a r a pronto. : ¿ p C 3 
c o n t r ó un buen filón •en ío ' s ' ' t v l 
m a l - a b a r e s , " de M i g u e l K c W * ! / 0 5 
V i v e s , y lo m i s m o e n c o n t r á í g ¿ f l l 
mico y E s l a v a , r e s p e e t i v a m e ^ 
" L o s p e r r o s de ¡ p r e s a " y en 
te de F a r a ó n . " ' 
Y como d a l o curioso ym ]̂? anft 
se e l d e que " A l m a de Dios" ha 
saido y a , e n e l C ó m i c o , de la ¿ q ^ 
p r e s e n t a c i ó n . . . 
N o qu iero a c a b a r estas b i # é s i ¿ 
s i n h a c e r m e eco del bri l lantís imo», 
t í c u l o que N é s t o r Carbdnel'I ha 
e a d o en s u s " L e t r a s " del 23 de g J 
•ro. so íbre e l T e a t r o Nacional en {m 
Poco m á s de c u a t r o m e s é s traa«pi 
r r i e r o n d e s d e que en " E l H t é ^ M 
p r i m e r o , y e n el "Hera ldo <le y'} 
d r i d , " d e s p u é s , tuve el gusto d« J 
.p'arme d e l teatro cubano. entcodC 
do que é s t e , s in h a c e r aún , es una m 
c e s i d a d , y •abo'gando. en.tusiásti<jaaift 
tr . por s u c r e a c i ó n en la forma 
c u l t a , m á s a m e n a y m á s artística p 
s ib le . 
C u b a — d e c í a yo entonces, y k v mi-
c o m p l a z c o en repetirlo—tiene J 
tum'bres, t ipos y am;bientes p?eiilia: 
s imos . M u s i c a l m e n t e , a lrés muy \ 
m o n i o s r s y m u y originales. ¿Por n» 
no i n t e n t a r s e l a c r e a c i ó n de su Tei 
t r o ? 
A p e l é á c r í t i c o s de tan vasta cuín 
ra como M a x E n r í q u e z Urefia, Jos 
M a r í a . F u e n te vi l i a . H e n i r d a , C d l y 
•revistas tan s r b m s a l i e n t e s nomo "f 
F í g a r o , " ' • L e t r a s " y " E l Mimcb H u í 
t r a d o " . . . 
V a r i o s p e r i ó d . i e o s de l a Habana nr 
h i c i e r o n e l h o n o r de reproducir máí 
i n d i c a c i o n e s , y yo e s p e r é , seguro ¡ I 
que pronto c o n t a r í a e l arte teatral ei 
C u b a con algo m á s que el género''al 
h a m b r a n e s c o " . . . 
A s í v a á s e r — y Dios .m-e' libre é 
•pensar que p o r m i pobre inieiativa-
y . a n t i c i n a d n m e n t e , de corazón, í f 
c o n g r a t u l o de ello. 
V e n g a n , pues , esas obras. Su so 
< in tento m e r e c e y a todo nucsíifr 
j a p l a n s o . 
MTfírF.L d e ZARRAGA 
wm m i mmi 
BAJO CONTRATO POtíTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V T S . 
T O S D É A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O I i 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A U 
E s t e vapor s a l d r á d i rec taa ient s para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a r u d e r y 
S a i n t M s z m r e 
el d í a 15 de M a r z o á las 4 de la 
t a r d e . 
VlAJiTcOMHAüO 
PARA LAS jSLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L a C o r u ñ a , el día 25 de 
Marzo, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados en 
el vapor f rancés L O U I S I A N E , de la mis-
ma C o m p a ñ í a , que los l l e v a r á n á los pueo 
tos siguientes: 
Santa Crnz de las Palmas 
Santa Crnz i e T nerlfs 
y Las Palmas de Gran Canaria 
í cuyos puertos l l e g a r á n sobre el d ía 28 
D E M A R Z O . 
PRECIOS DE P A S A J E 
E u 1? c lase desde $142 .00 O y . en a d e l . 
E n 2? c lase , , 121 .00 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 81 .00 , , 
E n S í O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 
R e b a j a en pasajes de Ida y v u e l t a . 
Precios convancionales en Camarotep 
do l u j o . 
F e l e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S que 
le permite comunicarse á grandes distan-
cias . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r a n en 
l a M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
S r . S a n t a ú v a r i n a encarsrados de conduc ir 
á bordo a los pasajeros y sus e m i i n i e q 
G R A T I S . i i - J -
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
eauipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá, ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabacos y picadura déberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se Tunden en esta oficina billeten de pa-
saje* para Ion renombradoti y rflpJdos trn-
natlfintlcos de la misma Compafifa L A P R O . 
V E N C E , L A S A V O I E . L O I U t A I N E y T O U -
R.AINE, Saltdas de New York todos Ion jue-
ves. Traves ía del Ocínno en CINCO d ías . 
De m á s pormenores informarfi su coanis-
uatario. 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C 610 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
16-25 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D H 
A I T T O H I O L O P E Z Y . C ? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Faldrá para 
YEBAGBUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de Marzo , l l evando la 
r r e s p o n d e n d a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billotes de pasaje serán expedidos 
hnsta laií D i E Z del día de ¡a salida. 
L a ? pól izas de ca-rira se firmarán por él 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed l a . c t e l e s i s S U M I Ct, si M l M 
, s2a 121-03 i í 
J a . P r s ñ n t ó ,5 81-31 \ l 
J a . O r l i n a m J U Í i l . 
K e b a i a e n pasa jes de i d a r r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá, llevar 800 
kilos gratis; el de segunda 200 kiloa y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANtHEI. O T A D U Y 
O F I C I O S 28, HABANA 
C 1 44 7.S.11PJ 
D B 
s m 
S. en C . 
S I M A S m k HABANA 
d u r a n t e e l mes de M A B Z O de 1910. 
E L V A P O B 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : A L Ü A M I Z 
saldrá para 
C O R ü S l T S A N T A N D E R 
el 20 de M a r z o , á las cuatro de la tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljdn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje wólo serAn expedi-
dos hasta las doce del d ía de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se reciba hasta el d ía 19, 
L a correspondencia e A I o se admite en la 
Adminlsitracidu de Correoa. 
Vapor JULIA 
Bábado 19 á las 6 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i u í f o , S a n 
P e d r o d e M a c o n a . P o n c « % M a y a g ü e z 
f s ó l o a l r e t o r n o ; y 8 a u J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor P S V i T A S . 
Sábado 19 & lai 3 do U c»rl« . 
P a r a J í u e v í t a s . P u e r t o Pa< lro , G i -
b a r a , M a y a r í , S a p u a d e T á u a m o , B a -
r a c o a . G u u n t á n a m o ( s ó l o a l a ida> y 
Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 30 á tas 5 da 1» tarde 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a q r o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , H a n e s . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
Vapor COSME DE H S R R E S A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pura Isabela de Snmin y Oalbarlén 
recibiendo carge en combinación con ei Cn~ 
hnn Ceatral R«ilTr-iy, para Fi i lmira. C'Msrna-
sraa», Crncce, L a j u , Eaperanza, Siutn d u r a 
y Hodat*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Hnlmna ft Sasva y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMEP.ICANO) 
De Habana á Caibar i ín y vlee-veraa 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera fi.Su 
Víveres , ferreter ía y loza 0.20 
Mercaderías 0.S0 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carura seceral á flete corrido 
Para Palmira S 0.62 
I d . Caguaguas ' 0.57 
I d . Cruces y L&jas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0 .7Í 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
TV OTAS 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á iaí 5 do la ta'-'J'j 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a ñ e * 
y S a n t í s i m o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
i M a v a r i B á n e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
¡ P a d r e y H a b a n a . 
I V a p o r HABANA 
Sábado 26 á lai .> d i u fcards. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u C á n a m o 
( S ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o do C u b a . 
C A K G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQ-VES E1V GUANTA.NAMO: 
Los vapores de los días 2, 1C y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de lo» 
días O y 23 al de BocinerCn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadoa w la Casa Armadora y Consijjna-
tarias á lob «mbarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndost n o g ú n embarque con otros 
conocimientos qut- tío sean precisamente los 
que la Empresa facl íUa 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con torta e l a n d M y exactitud 
las marean, nOmeros, nOnteru »-n!<o«. cla-
se de los mlamoa, contenido, pni t prodac-
ciOn, residencia del receptor, peao t,rnto en 
kilo» y valor de las mercanefrat nu .dmi-
tiéndose n ingún conocimiento que le rsiM 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q w 
aquellos, que en la casilla correspondiente ai 
;ontenUlo. sftlo escriban las palabras 
"eíectoa", "mereaneloa•• O "bebida*" t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas s'.i-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país do 
producclftn se escribir*, cualquiera de las 
palabra.» "Pala" * "Extranjero". 6 las dos h ! 
el contenido del bulto 6 bultos reunieiwíi 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que, á juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la d«" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Marzo 1 de 1.910. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
O 145 7S-1E 
. C E L A T 
EL N U E V O V A P O R 
I 
C a p i t á n O r t u o e 
w l d r á de este ouerco lo* t a i ^ i - c o l e í i 
las c inco d ñ l a u r K a u r t 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D t m ü L S 
U m i i í m í írn m . í í 
1 0 6 , A G U I A . » lt>S. esiiuiai 
A A M A R G O K A ; 
H a c e n ros p.>r e l e ia té í f viíli'ií» 
c a r t a s d e e r ó l i t o f arip*'il9tifi, 
a c o r e a r lar«ra n -z i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, M 
cruz, Méjico. S a i .Tuan de Puerto B.ÍCO.U'' 
Ares. París . Burdeos. Lyon. Bayona; w 
burgo, Roma, Nápolcs. MilAn, G é n o v ^ 
s^lla, Havre. Lella, Nantes.. Saint 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, i ^ 
Masimo. etc.; así como sobre todas i« 
píta les y provincias de • 
E S P A S A E I S L A S CAXARIA?, ^ 
59 4 26-F22 
) E L E T R A . S 
. B A L S E L U f 
(S. e n C i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 ^ 
Hacen pagos por el cabIe y Eliln V»'1 
íi .íorla y larga vista sobre .p*? • s cap''8'1 LondreF, par í s y sobre t0dP-8íIa|aie¿hí 
y pueblos de España é Islas Baie 
T. 7 ? ' Hijos db H A m g u 
B A N Q ü K U O > 
MERCiOCO }). Ü ' ] K n 
Tel«fono nüm. 70. c«hl«.ai "Ramwnargue" 
Depós i tos y Cuentas Coi - u n t é i s . — Depó 
s'tos de valores, haciéndose -tro del Co-
bro y Remis ión de dividendos e ernses 
Prés tamos y P ignorac ión de valóret* ' ru-
tos.— GomorU y venta de valores púbnc. •< 
é Industriales. — Goíttpra y venta deJetrah 
í <ambios. — Cobro do letras, cupones, ata 
por cuenta ajkna. — Giros sobre las princi 
pales plazas y también sobre los puetlns dé 
Espafta, Islas Baleares y Canaria». —Pacos 
por Cables y Cartas de Crédi to . 
c - 31<2- _t56 lOc . 
Z Á L D 0 Y C O . U i ' . 
Hacen pagos por el cable, glrap letras ft 
corte y larga visva y dan ^artas de cr'dlto 
bobre New York, Fildelfia S-ÍW f̂ r eans 
San Francisco. Londres, Pan.i Madri 1 
Darí-elona y demás capitales \ "ixiütíifíi 
importantes de los Estados Unidos. Mfjlco y 
Europa, ast como sobre todos los pueblos d<i 
España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señores F B 
Holl ín and Co. . de Nueva York, roclb^ri ór-
denes para ¡a. compra y venta de valores 6 
acciones cotiTiables en la Bolsa de dicha oili 
dad. cuyas cocizaciones se reciben por cab'"* 
diarlameme. 
c 140 7S I E 
Oanária». , cp^uros 
Agentes de la Compañía de g»* 
t i . incendios. , 
_ c 14? . tm 
Jmm m i | 
B A X Q l E R O S - M E B C A D B * ^ 
Casa ortRlaalnionte *»*s,bl*ldr" xóá^ 
Giran Letras A la vista ^jjí 
Bancos Nacionales de los ^ a 
dan éa'tfecttü a tenc ión . cAjtfJ! 
T R A N S F E B E N C I A S POB ^ It-V 
: r l B A N c W Y C O M E 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nOmero S«. ^ " f i S . 
Apartado « « " í ^ t s 
Cable: BANCE^ 
flientns corrientes. í(| 
D e p ó s i t o s con y «l» ,nteT ' 
Descnentos, r l g « o r n ^ 
Cambio de ^ ¡ ' ^ 
Giro de letras s^bre ¡ 0 ^ \ ¿ l Injff. 
mercales de los «do« pepü ^ 
Alomnnia. Francia. n*U%\,bve ¡ fp^ 
Cetivro y Sud-Am6rica y - í s l f J , , " 
ciudades y pueblos ^e Espa" i0cip» 
ret- y Canarias, así coroo ia k ^ 
esta lela. 
C 1.42 
B A N C O E S P A Ñ 
s i v 
DEPARTAMS^r) DE 9 
M a c e p a ^ o s p o r e l o a b l © , F o o i H t a o a ^ 1 3 
d o o r é d i S t o y á ^ o s d o l o t i ^ - i06<* |í 
en pe.jueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d« P ^ . ^ A I A ^ K ^ 
Z Y ^ } ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ V } ^ 8 ^ . ^ c-o»* »obTe los Estado* Unid^- o" i " 
glaterra, Francia . Ital ia r Alemania. t o : 
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Tullid 
tí'1 ' 
L o s n i ñ o s p r o d i g i o s o s . 
W i l l i a m J a m e s S i c l i s . 
Sólo el malogrado Cristian Enrique 
Heinccken, e\ niño sabio de Lubeck, 
e murió á la edad de cinco años, en 
•i>96 y fué la maravilla de toda Ale-
raania' puede parangonarse con Wi^ 
Saín 'Tamos «idis, el joven portentoso 
je la Universidad de Harvard. 
pico de la Mirándola y John Stuart 
Mili fueron ejemplos de asombrosa 
Ijj.eeocidad intelectual, mas no habían 
alcanzado, á, la edad de once años, el 
¿rrado de desarrollo mental que hoy 
vosee é hijo del profesor Boris Sidis, 
^no de los psicólogos más eminentes de 
niiestros días. _ , 
' Lo que llama la atención en este m-
k0 no es tanto el cúmulo de conoci-
mientos adquiridos en tan pocos años, 
ni su erudición, ni su memoria, ni tam-
noco su pasmosa facilidad para las ma-
temáticas, sino su integridad intelec-
tual, su poder dé raciocinio, la lucidez 
¿e su pensamiento y basta sus descu-
^rimientos científico?. 
Es un caso tan excepcional que los 
ojos del mundo están fijos en él; ira-
nierosas revistas de ambos hemisferios 
se háu ocupado detenidamente del mu-
chacho fenomenal, entre otras la Bc-
vae Psychologiqur, de París, que le de-
dica un artículo importante. 
En un periódico de, la vecina repú-
tlicaV el New York American, encon-
tramos una plausible explicación de la 
carrera intelectual del joven Sidis, da-
da por su padre profesor de filosofía 
en la Universidad de Harvard. 
Este notable pensador y hombre de 
ciencia sostiene que lia educado á su 
hijo por un sistema suyo, basado, hasta 
cierto punto, en principios propuestos 
por el insigne profesor William James. 
Es notorio que su hijo, .que tiene aho-
ra once años, sabe tanto como un hom-
bre erudito de edad madura v se pre-
tende que dentro de diez años sorpren-
derá al mundo. 
El profesor Sidis no cree que la pre-
cocidad ertraordinaria de su hijo se de-
ba ni á la herencia (aunque deseiendé 
de una familia de sabios) ni á una as-
tructura anormal del cerebro; atribu-
ye los brillantes resultados logrados al 
métedo seguido en su educación. 
Crée. como Rousseau, que la educa-
ción .debe empezar en la cuna, es decir, 
en cuanto el neonato empieza á des-
pertar á la vida; y así, como es sabi-
do, que en la infancia se aprende, casi 
sin esfuerzo, los idiomas, se puede ad-
quirir del mismo modo otros conoci-
raieníos, si el instructor estudia el 
alumno y lo dirige bien. Estimula en 
el niño el poder vital de la curiosidad 
y contesta luego sus preguntas, satis-
faciendo siempre á s t i deseo de saber 
con explicaciones claras que el discí-
pulo pueda comprender. 
No hay que temer el fatigar la men-
te del niño si se desarrolla debidamen-
te; este irá aprendiendo á servirse de 
su energía de reserva que tan pocos sa-
bemos emplear. 
La ley de la energía mental en re-
serva según la expone el magno psicó-
logo del siglo, William James ha sido 
un importante factor en la enseñanza 
del joven 'Sidis. 
Dice el padre del niño sabio que em-
pezó á enseñar á su hijo, á los pocos 
meses de nacido, a observar correcta-
mente, y á analizar y sintetizar los so-
nidos. Nunca se le consintió que pro-
nunciara indistintamente, nunca bal-
buceó. En cuanto supo hablar aprendió 
á distinguir los sonidos y los elementos 
componentes del lenguaje. Por medio 
de pequeños cubos de madera, repre-
sentando cada uno una letra, se le en-
señó rápidamente á leer y él sólo, se 
perfeccionó en el uso de la máquina de 
escribir, viendo que era más fácil ex-
presarse así que con la pluma. 
Aprendió á contar como 'había 
aprendido á leer, con los cubos de ma-
dera, y se familiarizó con la idea de 
tiempo estudiando diversas clases de 
calendarios. 
A los cinco años ya había descubier-
to á fuerza de considerar los calenda-
rios, un método que le permitía averi-
guar en qué día de la semana había de 
caer cualquier fecha dada, 
Exáminando un esqueleto que había 
en el gabinete de su padre, el niño, 
ávido de conocimientos, buscó un libro 
de anatomía y comparando las üitói 
traciones con los huesos originales 
pronto hubo de adquirir tal maestría, 
que á la edad de seis años podía pasar 
un examen equivalente al de un . estu-
diante de medicina. 
Aprendió varias lenguas muy tem-
prano. Hoy liabla, escribe y conoce 
bien, el francés, el ruso, el alemán, el 
latín y el griego además del inglés, 
Pero su mayor esfuerzo lia sido la 
exposición de lo que denomina la cien-
cia la "cuarta dimensión." Mucho se 
ha escrito sobre este asunto y se sabe 
vagamente que es un descubrimiento 
de gran valor en proeodimientos inte-
lectuales ; pero los hombres de ciencia, 
hasta la fecha han encontrado muy ar-
dua la popularización de la teoría de 
la cuarta dimensión. La dificultad 
consiste en convencer al público que es 
algo más que una abstracción acadé-
mica, sin utilidad real y práctica. 
Le cabe la gloria al joven Sidis de 
haber visto muy claro en cuestión tan 
sutil, y de haber dado, ante la facul-
tad de la Universidad de Harvard, una 
conferencia notabilísima, que lia teni-
do, gran resonancia, en la cual expone 
con ímma lucidez la teoría de la cuar-
ta dimensión, simpliñeando su aplica-
ción práctica y dando una admira.ble 
definición técnica á la vez que origi-
nal de una cuestión que lia de ser de 
la mayor importancia en la resolución 
de muchos problemas de la geometría 
elíptica. 
Notaremos, al terminar, que el des-
arrollo extraordinario de las faculta-
des mentales del joven sabio no han 
afectado en lo más mínimo sus fuer-
zas físicas. Goza de excelente salud, de 
gran robustez y constante buen hu-
mor. 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid-, 20 de Febrero de 1910 
El infantito don Jaime ha sLto f i -
liado como soldado del cuarto regi-
miento ligero de Artillería, que se ha-
lla destacado en Yicálvaro. Previos 
los requistos que dispone la ordenanza, 
fué hecha la filiación de S. A. por la 
Mayoría del regimiento citado en un 
artístico pergamino, después de lo cual 
el infante ha sido destinad al servicio 
de la primera batería. La primera 
puesta que como soldado ha de vestir, 
se ha mandado ya á confeccionar, cons-
tando el vestuario, como el equipo, de 
igual número de prendas y de idéntica 
calidad del as de cualquier otro solda-
do.. 
Con motivo de la filiaciión del in-
fante, celebróse en el regimiento men-
cionado una simpática fiesta, obse-
quiándose á las fuerzas con un rancho 
extrfaordinario. 
Desde hrace tres ó cuatro días se 
halla la Corte en Sevilla, donde disfru-
tarán de mejor tiempo aquí. A más 
de los Reyes y sus hijos, ha ido tam-
bién el Príncipe Leopoldo de Battem-
berg, bastante repuesto de su gran en-
fermedad. 
El día que so fueron acudió inmen-
so gentío á despedirlos. El Rey lleva-
ba uniforme con faja de Capitán Ge-
neral, y se envolvía en amplio capote 
gris. La reina vestía precioso traje co-
lor corinto, hechura sastre, con som-
brero blanco; estaban monísimos. 
Son unánimes los elogios á la hermo-
sa residencia de los señores de Bermc-
j i l lo ; es, en efecto, un museo de arte 
restropectivo, donde se hallan admira-
blemente agrupadas, obras de distintas 
pinturas de. diferentes y aun opuestas 
épocas, pinturas de diferentes y aun 
opuestas escuelas; porcelanastdel siglo 
X V I I I , enormes tibores; antiguos bro-
cados y bordados de casullas, en el es-
pacioso y lindo m U se admira un retra-
to magnífico de Sánchez Coello, y otro 
pintado por Goya., En el Salón Impe-
rio un retrato de Bernardo Wan-Or-
ley, colocado entre un Greco y un 
Rej'nolds, 
La hermosa señora de Bermejillo 
recibe los domingos por la tarde; y, 
por supuesto, se juega al hrídge. Eran 
las jugadoras en la última reunión la 
Duquesa de Aliaga, la Condesa de Va-
lle, la., de San Félix, la Marquesa de 
Vakleiglcsias, las señoras de Potestad, 
de Franco, de Machimbarrena, la Mar-
quesa de Villatoya, las señoritas de 
Castellanos y de Collantes, con muchos 
y distinguidos bridgeurs. 
Formaban también parte de la con-
currencia las Marquesas de Squilache, 
Velilla.de Ebro y.Santa Cristina; las 
Condesas de Esteban Collantes y de 
Villaverde la Alta; las señoras y seño-
ritas de Dato, Aguilar, Lázaro Galdia-
no, Bertrán de Lis, Travesedo Hurta-
do de Araézaga, Rojo Arias, Núñez de 
Prado, Baner, Díaz Martein, Barroso, 
Espinosa de los Monteros, Bermúdez 
de Castro y muchas más. 
1837; es senador por derecho propio, 
admirante honorario, caballero del 
Toisón de Oro, y ostenta el collar de 
Carlos I I I y la gran cruz de Isabel la 
Católica, Es viudo de doña Isabel 
Aguilera y Santiago Perales, y son sus 
hijos la Duquesa de la Vega, Marquesa 
de Aguilafuente y don Cristóbel, 
No recuerdo si dije á ustedes en mi 
carta última que la insigne escritora 
Condesa de Pardo Bazán había dado 
un té en 'honor del gran orador argen-
tino don Belisario Roldán, con objeto 
de presentar varias altas personalida-
des de América, 
Asistieron, además de la inspirada 
escritora Blanca de los Éíos (la prime-
ra que en el Ateneo contestó de modo 
admirable á la salutación de Roldán,) 
los señores don José de Armas, don 
Manuel S. Pichardo, dos cubanos á 
cual más ilustres. Amado 'Ñervo, Ben-
•lliure, Gómez de Baquero y otros. 
Noches pasadas, y con motivo de ser 
día de San Saturnino, se . celebró en ca-
sa de los condes de Esteban Collantes 
el banquete con que todos los años ob-
sequia el Coíide—euyo nombre es Sa-
turnino—á sus antiguos compañeros 
de la prensa. 
A la mesa, primorosamente adornada 
y sen-ida, sentáronse los señores Cana-
lejas, Barón del Castillo de Cliirel, Vi-
cente, .Moyr, Ortega Mumlla. Pérez de 
Gunmán, Marqués de Valdeiglesias, 
Menchetá, López ' Ballesteros. Manuel 
Bueno, Santiago Mataix y Rodríguez 
Escabra, 
El Duque de Veragua ha sido nom-
brado decano de la diputación de la 
grandeza española por 44 votos, obte-
niendo 22 el Duque de Tamames; Don 
Cristóbal Colón de la Cerda nació en 
Bodas. 
En breve se celebrará la de la seño-
rita Antonia Isasa y Echenique bija 
del ya diputado exministro don San-
tos, con el señor don Juan Gómez Ra-
món. 
En 'estos días tendrá lugar la de la 
señorita Isabel de la Serna, hija ma-
yor de los Barones de Sacro Lirio, con 
ol capitán de infantería don José Fer-
nández Macapilac, 
Para los primeros días del próximo 
Marzo se onuncia la de la señorita Isa-
bel Ríos, hija del Capitán General de 
Castilla la Nueva, con el joven capi-
tán de Ingenieros señor Olleros. 
Y se dice que tardarán poco en con-
traer matrimonio una bellísima seño-
rita, título de Castilla, cuyo padre po-
lítico falleció ocupando alto cargo, pci-
latino, con un joven marqués que ha 
hecho brillante campaña en -.Melilla y 
es primogénito de un Grande de Espa-
ña y de una dama de la Reina. 
Se ha veriñeado la de la señorita 
Micaela. Pichardo con su tío don Fran-
cisco Aramburo Juda. Bendijo la 
unión el obispo de Cádiz. Fueron pa-
drinos la señora, viuda de don José Mo-
reno de Mora; ilustre filantrópico, y 
don Juan Aramburo; y testigos, por 
la novia, el Duque de Nájera, don Juan 
Antonio Gómez Aramburo y don An-
gel Pichardo; y por el novio, sus her-
manos don José y don Miguel y don 
Luís Gómez Aramburo. 
También se han celebrado las dos si-
guientes: la de la señorita Trinidad 
Ibarra Menchatorre con el Conde de 
Paraleja y la de la señorita Concep-
ción López 'Cosmín, con don Manuel 
Benito Fernández de Lerma. 
Han fallecido: 
Doña Carolina Casanova de Cepe-
da, últimamente prestigiosa .profesora 
de Canto en el Conservatorio, y en 
otros tiempos celebradteima cantante, 
que compartió con el inolvidable Gaya-
rre los aplausos y triunfos en nuestro 
Teatro Real y en los principales de 
Europa. 
El Duque de Ahumada, Marqués de 
las Amarillas. 
Don Joaquín Roca de Tajores y Le-
rez de Mesa, Marqués de Rubalcava. 
La virtuosa Marquesa de Vallejo. 
El Marqués del Apartado. 
Don Manuel Pastor y Nilliaras. per-
sona muy conocida y justamente esti-
mada, aquí. 
El conde de Tattenbach, el Emba-
jador de Alemania, desgracia que ha 
producido un gran sentimiento en la 
sociedad madrileña, púas el distingui-
do representante del Emperador Gui-
llermo gozaba de grandes y merecidas 
simpatías en todos nuestros círculos. 
Los Reyes dirigieron un sentido te-
legrama de pésame al Emperador, aso-
ciándose al sentimiento que experimen-
tarán, en los actuales momentos por la 
pérdida de un servidor tan leal y un 
amigo tan sincero, del que conservará 
grata memoria. El Monarca estuvo 
aquella tarde en la Embajada alemana, 
acompañado de su ayudante el Conde 
de Aybar, á dar el péjimc a la í a mi lia 
del Embajador, También estuvieron 
con el mismo objeto el Infante don 
Fernando y el Príncipe Leopoldo de 
Battenberg. 
Por disposición del Rey, acli lió un 
zaguanete de Alabarderos, con traje de 
gala, á la Embajada de Alemania, para 
dar guardia al cadáver del Cojidc 
Tattenbacli, 
Las reinas doña Victoria y doña Ma-
ría Cristina y la Infaafi.í d'ma Isabel, 
fueron á dar el pésame á la Embajado-
ra de Alemania y oír misa en la capilla 
ardiente. 
En el matrimonio de los Condes de 
Tattenbach se ha dado el caso ele ser 
católico el marido y protestante la Con-
desa. 
• Sigue animadísimo el teatro Real, y 
continúa el público satisfechísimo de 
los buenos deseos y aciertos de la Em-
presa, que tanto se desvive por tener-
le contento. 
La estancia y despedida de Tita Ruf-
fo harán época. Ovaciones y más ova-
ciones. 
Es seguro que no olvidará el gran 
barítono aquellos continuos y ruidosos 
aplausos, aquellas aclamaciones entu-
siastas con que se le dijo adiós. La ópe-
ra que cantó la última noche fué 
Hamlct. Como de costumbre, el brin-
dis fué repetido, y en el tercer acto las 
demostraciones de admiración se pro-
longaron largamente. Una Comisión de 
asistentes al paraíso visitó en su cuar-
to á Titta, y le rogó que, cual había 
techo en la función á beneficio de la 
Prensa, cantara algunas canciones. El 
divo se prestó gustoso á ello, anuncián-
dolo él mismo al público para dspués 
del cuarto acto de la ópera. Terminada 
ésta, él vestido de frac y luciendo las 
insignias de la cruz de Alfonso X I I , 
conque había sido agraciado, cantó de 
modo primoroso Torna á Sorrcnto, La 
mía da-ma y ¡Oh Mary . l Las ovaciones 
se repitieron con creces y se oían gri-
tos de "Hasta pronto"! "Qué vuelvas 
enseguida" Desgraciadamente, tarda-
rá. Norte América le reclama para el 
año próximo. En uno de los entreactos 
lo ofrecieron varios regalos de valor-, 
ertire ellos, dos estudies conteniendo 
las insignias de la encomienda á que 
antes me he referido, costeada por la 
Asociación de palcos, que preside Ma-
riano Benlliure, y una plancha de pla-
ta de Juan Raso. Qué hombre tan fe-
liz es Titta Ruffo; todo lo reúne: for-
tuna, juventud, notoriedad universal, 
familia encantadora y amigos en to-
das partes. 
Sólo en Madrid ha firmado mil 
ochocientos veinte retratos. 
La ópera Salomé, de Strauss. estro-
nada recientemente, ha gustado; los 
inteligentes, á pesar de ponerle algu-
nos reparos, si bien comprendiendo 
que hay que oiría muchas veces para 
poder juzgarla, pues se trata le una 
partitura de una dificultad monsruosa 
de lectura, de ejecución y de ajuste, 
la elogian. Lo cierto es que el éxito ha 
sido completo. La danza de los siete 
velos es una preeioaidad. La impre-
sión de arte existe. La interpretación 
nada lia dejado que desear. Pero el 
interés total reside en la sin par Gun-
ma-Bellincioni y en la orquesta, diri-
gida por la magistral batuta del maes-
tro Rabí. 
La* incomparable artista ha llevado á 
cabo una labor perfecta, en lâ  que 
ha puesto todo su entusiasmo, todas 
sus energías, toda su alma, todo su 
gran arte; algo inmenso, algo extraor-
dinario. Permanece en escena duran-
te cinco largos cuartos de hora, siem-
pre de pie, siempre en acción, en con-
tinuo movimiento, cantando, gesticu-
lando, corriendo, bailando, y suírien-
do de hecho, para interpretarlas con 
fuerza, las locas ansias y pasiones de 
un personaje cuya alma es toda fuego, 
vehemencia, lujuria, vicio y desequili-
brio, Y sus fuerzas no decaen ni por 
un momento. Dicen, y no lo dudo, que 
el gran Strauss la ha reconocido como 
la mejor intérprete de su transcenden-
tal obra. • 
Acabo de leer que ésta, antes de su 
estreno en Berlín, llevó 108 ensayos; 
en Milán., y con Toscánini, 100. . . , 
Aquí menos; pero eficaces y definiti-
vos. 
Resumen de las impresiones ic un 
reputadísimo crítico: "Una sensación 
grandiosa de arte; una obra importan-
tísima y admirable." 
Amores y Amoríos, bonita comedia 
de los hermanos Alvarez Quintero, es-
trenada hace ocho días en el teatro de 
la Princesa, obtuvo muy favorable aco-
gida. El público madrileño confirmó 
el visto bueno dado á la obra en los 
teatros de América. A l éxito de la co-
media contribuyó en gran parte la ex-
celencia de la interpretación por parto 
de los principales personajes. María 
j Guerrero supo comunicar al suyo el 
aliento suficiente par hacerle palpitar 
de vida y de pasión. Fué la perfectí-
sima actriz para la cual no existen pa-
peles que no tengan por descontado un 
éxito de interpretación. Una de las 
mayores y más entusiastas ovaciones 
la recibió al recitar con -delicadeza y 
sentimiento exquisito unos lindos ver-
sos. A sus muchos triunfos tiene que 
añadir, como uno de los más indiscu-
tibles, el de Amores y Amónos, donde 
se muestra admirable de serenidad y 
pone todo su talento. 
Fernando Mendoza supo sacar gran 
partido de su papel, mereciendo calu-
rosos aplausos. 
, Los demás artistas cooperaron al 
éxito con una interpretación irrepro-
chable. 
Las toilettes de María Guerrero á 
cual más bonitas y elegantes. La del 
primer acto, de gasa blanca; blanca 
también, y de sede liberty, la del ter-
cero, donde además luce rica mantilla 
blanca, de blonda, primorosamente 
prendida, y la.4del cuarto de crespón 
color paja, hechura "princesa," no 
menos nueva y elegante. 
Se va á cerrar.... 
Se va á cerrar esta Carta, á la que 
ya es hora de echar la llave, pues har-
to he abusado de la paciencia de us-
tedes. 
s a l o m e NUÑEZ DE TOPETE. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MMlco ClrujRPo d» la Facultad á* Parts. 
SCsp^clBllsta en enf^rmertado» del estd-
¡nago f Intestinos segrfin el procedimiento 
de I o b profesores doctore» Hayem y Wlnter 
de París por el aná l i s i s del J u j í o ff&strico. 
CONSULTAS D E 1 fi. 8. P R A D O '/«. bajos. 
670 Í«-1M 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 ^ ¿ ^ " f c > j a , : o L J S i , a a . l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consol-
tas de 7 á 5, 
2602 26-9M 
fE. FELIPE 6ARC1A CASIZARES 
GateclríUi™ del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Cciisujtss: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
^ A 3, Srtlud 55. Te lé fono 102«. 
___t2481 166-IOcí. 
DOCWRTIARTTNEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O , Mal oja 25, altos. 
^ onBuita* diarias ,de 12 á. 2. Gr&tis á los 
Pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
^60 2f-»M 
Carmela Santosüárez y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
V<>nsultas de 12 á. 2 p. m. 
C 778 26-SM 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
T)70^os los ^abajos de absoluta Ravantía. 
-.,u P0sti^os de todos los sistemas. Con-
oVV'n y operaciones de 8 á, -1. Neptuno 105. 
—£líLL_i 2G-8M 
DR. S. A L Y A E B Z Y G U A N I 6A 
]f_0c^i,Bía de las Cl ínicas de París v Bér-
Prnrt,r0.,ns.vlt?B de 1 á 3- Pobres de "3 á 5. "Tado^ 2 (bajos.)—Habana. 
26-S5,r 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Nariz y Oídos. Con-uiaiui^ii te \jrít.i ftfcLii tel., XICLLIX, ; 
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100 
726 52-1M 
D r . < X E . F ' m l a v 
Espedal ls ta en enfernxcdadtoM de loa ojos 
y «le los eidoit. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas dé 1 & 4. 
657 26-1M 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De líí Á 2. Knfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
552 2 6 - i s F 
Doctor M a n u e l Del f ín 
Médico «Te Nlüoa 
Consultas de 12 & I . — Chacón 31. esquina 
fi. Aguacate. — Telé fono $10. 
A. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
6S0 26-1M 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MC'dlcc de la Caaa de 
Beneflcendn y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loi 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A 2. 
A ^ I J I A R 108Mi. T E L E F O N O 334-
66S 26-1M: 
Í416 
D R . G A R C I A C A S A i U E G j 
^ M E D I C O - C I H U J A ^ O 
tai, flÍU^7 .188- — Telé fono 3008. — Coneul-
l á * 2 4 *• - C r u j í a - Vía» urinaria». 
•""'all¿La de la Asoc iac ión Canaria y 
"o. Gallego. 
nj-üt, Gargunla. Oídos. 
- ro S6, de 1 á. 3. Pobres |1, 
26-1M 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES'UiNA A SAN NICOLAS 
Montada A ia altura de cus similares que 
existen en loa países má,s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wblte Den-
tal * infirieses Jeason. 
Precie» de loa Trabájete 
A p l i c a c i ó n da c a u t é r i o s . . . { 0 . 20 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una Id. eln dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . " 1 .60 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana r 1.50 
Un diente espiga. . <, . . . . " 8.00 
Orlflcaclonea desde $ 1 . c o á . " 3 .00 
Una corona de Oro 22 kls , . " 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 4 « Id- . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 & 10 Id . . . " 8.00 
Una id . da 11 A 14 id . . . . "13 .00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 po í 
plena. 
Esíta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horae. Consultas de 8 i 10, 
de 12 a 3 7 da C y meclla á 8 y media. 
677 ?.fi-lM 
r . F é í í x P a g é s 
Cirujía en •general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
DB. E iLYÁREZ ABT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
673 28-1M 
C A T E D R A T I C O I>B I * * U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T S A R SANTA 
N A R I Z X OIDO» 
Neptuno 103 da 12 & 2 todos los díag ex-
cepto los domingros. ConBultas y operacionas 
en el Hospital Mercede% lunes, miércoles y 
viernes i las 7 de la mañana. 
661 26-1M: 






Eníerniedades de Señoras y Ninos 
Su curación radical sin operación, asf co-
mo de lo Esteril idad ó Impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A , O'Reilly 87, de 12 á 2. 
nomicllio, Laeuerucla -6, Víbora. Te l é fo -
no 6134. 
1753 26-17P 
D r . M a n u e l V . B a u p r o y L e ó h 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de_ 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
' 669 26-1M 
D i ' , R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
L U Z NUMERO 40. 
«55 26-1M 
DR. F R A M S O O í. DE YEL4S33 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y "Venéreo-slOlIticas.-ConsuW 
tas de 12 & 2 — D í a s festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 4&8, 
6 5 2 2 6 - i m ; 
D r . J u a n P a b l o ( í a r d a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z 15, de 12 fi 3. 
660 26-1M 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, p r a L T e l . S89. de 1 & 4. 
675 26-1M 
A n á l i s i s í e orí 
Laboratorio Bacter io lóg ico de 1* Craulca 
Médlco-CMtir&rgica de la Habana 
Fandado en JSS7 
Se piracticaa nufiHsis de orín», er.putom 
sanare.) leche, vina, etc., etc. Prado IOS. 
745 26-1M 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Beiascoaln 105% próx imo 
ft Reina de 12 fi 2. — Telé fono 18S9. 
668 26-1M 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
i j - c n s a i © . 
672 26-1M 
E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
sage vibratorio. Agui la 121 (bajos) entre 
San Rafael y San oJsé. Consultas de 1 á 
4 p. m. 1723 26-17P 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
Arttlar SI, Banca ksapafiel, prinelpaL 
Teléfono Sftit 
455 1-p 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy., Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 26-1M 
DE, e i L Y E Z GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eáter i l idad. — Habana número 49 
742 26-1M 
P E B E O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. —. 
Domicilio, Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374, 
676 26-)lM 
D R . J U A N A R S T I C A 
Especial ista en la Terapéut i ca Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
nos. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Telé fono 1005. 
650 26-1M 
DE LA ESCUKLA DJS PAKIS 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41. 
1'8Q 26-18F 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta B7. Teléfono C021 
H A B A N A 
Habitaciones coníortablea y dietas al ni» 
vel de todas las ¡fortunas. 
682 26-11* 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cíi'71. .no del Hospital nfina. 1. 
Especialistas etn Enfermedades do Mujeres^ 
Partos, y Ciruila en genaral. Consultas da 
1 & 3. Empedrado KO. Teléfono 296. 
679 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tico por opoylción de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113e 
666 26-1M 
m D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vtas Urina-
ria». — Cirujía en general.—'Consultas do 11 
6 2. — San Lázaro 246. —- Telefono 1)42. 
Grntia fi loa pobres. 
667 26-1M 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41 
bajos. Teléfono 14E0. Gratis sólo lúnea y 
miV.Tcolcs. 
681 26-1M 
PelavoGarcía i M l m M a m pi l io . 
CUBA 50. Teléfono 31BJ. 
De í A 11 a. y do i fc B p. m. 
26-1M 671 
C . 6 
ABOGADO 
Mnfias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
AMARGURA 3 3 . 
312-1R.. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n p e s 
De Ina Universidades de la Habana y New 
York Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación, 
lodos los días de 1 á 3 p. m.. Empedrado 
34, cuarto 13.14. Edificio de " E l I r i s " al 
tos. Te lé fono 9869. ^ ' 
C 794 26-1 i M 
P e r d o m o 
668 ' 2 6 - m 
O K . E R A S T U S W í L S O S y 
Dentista Agular 76 entro O'Rejlly v San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
serviciales y económicas . más duraderas, No^engafia á nadie. 
26-20F 
ni DR. GÜSTáVO S. DÜPLliSSÍS 
Director de la Casa de Solnd 
la Aaociaclfin Caaavln 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlaB de 1 á 8 
Lealtad número 36. Talfifono 1132 
" ae-iM 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, ieche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales, materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ( $ S . ) J 
Te léLono n ú m e r o 9 2 8 . 
••,685 26-1M 
D r . R . C U i R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres ? l al mes la nua-
cripción. Horas de 12 á 2, Consultas part l -
culareá de 2 y media á 4 y media. Manrl-
Que 73, entre San l i a í a e l y San José Teid« 
fono 1334. 
664 26-1M 
3 3 r . I F L o f o o l i i o . 
P I E L — S I F I L I S — SANGBJ5! 
Curaciones rápidas por slaiernaa moderní -
simos. 
¿W&H Marta 81. 
654 20-1M 
Or. ADOLFO REYES 
Enfenaeduden del RntOmasro 
« Inleatlnoa exdniiiTiimeato 
Ro/P1^1 de San Antonio dt París , y por «I 
anfilisls de la orina, sangr,» y mlcroscdpic». 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. ÍMU1VA 
_ 665 26-1M 
s - - „• 
A B O G A D O . H A Í S A N A 7 1 3 
T E L E F O N O 7 0 3 
67* w - m \ 
1 0 
DIARIO D E 1 A MARITfA. —Edicióm de la mañann.-Marzo 13 de 1910. 
E l Tiaie flel_Pre*t 
( F o r t e l é g r a f o . ) 
Manzanillo, Marzo 12, 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Colonia Española y de los poderes pú-
blicos del país. 
E n los palcos agrupábanse repre-
sentaciones dis-tinguidísimas de la alta 
sociedad cubana y de cuanto aquí sig-
niíica belleza, cultura, talento y rique-
za. E n la tertulia y galerías altas ad-
vertíase también la presencia de ele-
gantes damas y de un número consi-
derable de espectadores. Realmente, 
el aspecto del teatro era deslumbra-
dor, como sólo se ve en las grandes 
tiestas. 
En el palco oficial hallábase la res-
petable familia del señor Presidente 
de la República, que al entrar, fué re-
cibida á los acordes del himno Nacio-
Aíícen.sio Sanjuan, Francisco Pons, Fa-
cundo Gaivía, Eudaldo líomagosa Oa-
ral, Elíseo Ca^tayia, Emetorio Zorrilla, 
F r a w o s o b Palacio, Dr. Bernardo Moas, 
Ramón García Mon. Juan Aodo, Tomás 
^lic.helena, Ignacio Llambiais, M a r i a -
n o Panlagua, José Alvarodiaz, Bernar-
do Fernández, .Manuel Goirigolzarri, 
Luis Ucelay, Andrés Fernández Ramos 
Cuervo, Marcelino G-onzialez, Manuel 
Prieto, Patricio Sáncihez, Aquilino En-
trialgo, Ladislao Díaz, Ramón Torre-
grosa, Tadeo González, Luis Vidaña, 
Juan Puig Domenech, Loriente Her-
mianos y Compañía, Angel García (Be-
neficencia Vasco Navarra,) José Lla-
mosas (Benipficencia Vasco Navarra,) 
E n el banquete celebrado anoche en 
el teatro sentáronse unos ciento cin-
cuenta comensales, entre los que figu-
raban todas las autoridades locales y 
personas de significación, especial-
mente comerciantes, ganaderos é in-
dustiiaJes. Brindaron al firial el Jefe 
Local de Sanidad y un representante nal quo ¿[ público escuchó de pie 
de la nrensa, agradeciendo la visita | A |as ()(<h() hiz() su eiltra(|a e: 
del Presidente y deseando sea «1 viaje ¡ N T a c i o n a l A l t a m i r a , quien fué v i t o r e a - | Q ^ d é z Roces . C á n d i d o Mujia ( O r f e ó n 
v>il para la patria. Monm hablo lar-1 do y apiaUciido por la c o ñ e u r r e n e i a I Ecos de O a l i c i a , ) José Venero, Gus-
go rato, expresáJidose en _ parecidos , que se apiñaba dentro y fuera del | tavo Alonso Castañeda. Alborto Gon-
términos que en otras localidades, ex-1 ^ g n í f i c o coliseo, 
plicando la signifiicación del viaje y la j jjas mesaSj en forma de A, ocupa-
labor del gobierno. Por terminarse k a n la amplia sala de lunetas, y sobre 
tarde el banquete no pudo celebrarse e||as esparcíanse muSitud de fragan-
la función de gala preparada, la cual, ¿es rosas y de ramilletes de flores es 
Pedro Ferre-r, Eudaldo' Romiagosa 
i las ocho hizo su entrada en el I (Benefi'Cencta C a t a l a a i a , ) Manuel Fer-
tendrá lugar esta noche. 
E n este momento nos dirigimos á la 
estación para visitar á Bayamo. 
Rafael. 
Manzanillo, Marzo 12, 
á las 7 y 50 p. m. 
Al J>IAMO D E L A MARINA 
H a b a n a 
Salimos ocho mañana Manzanillo, 
inaugurándose ferrocarril Bayamo con 
entusiasmo indescriptible. 
Cuatro mil personas en estación y 
pléndidos, que completaban el adorno 
con la rica vajilla y la fina mantele-
ría del hotel "Inglaterra." 
L a mesa presidencial fué ocupada 
en la siguiente forma: 
Derecha del señor Ministro de Es-
paña: Presidente del Casino Español, 
Secretario de Hacienda y Gobernador 
Civil de la Provincia; izquierda del 
señor Ministro: Dr. Altamira, Sub-
secretario de Instrucción Pública y 
Alcalde Municipal. 
E n las demás mesas tomaron asien-
to los comensales que á continuación 
se expresan: 
Señores: Presidente del Ayunta-
f i l i a n en tren. E n Vegui tas '^ '^o , De.ano .1. 1» Fao,,lti,d de Le-
^ . , ni^aa TUnrQ-mrv» Rector de la Universidad. Elíseo Gi-
Entre vivas , y aclamaciones llegamos; Gabriel Casuso J G Lanuza 
á Bavamo á las once. Recibimiento es-' " e r ^ y6,0™1 ¿ ^ 0 i t}\ 1"allu1f̂  
B. oMyiiííiv a. v -uo1w ^ ^ I a t crnando F . de Andrade. Ensebio 
pléndsdo. Seiscientos caball^ p u e ^ Representante del D i a -
engalanado vivas atronadores, arcos ^ ^ dp La 
e n h * calles General Gómez fue TTnión riol ^ Diario 
Aymtamiento. Saludóle en nombro ^ ^ k Lucha. Ídem del Co-
yamo con g e n t e s frase, ^ b e r t ^ ^ ^ Clll) ¡dem del Mim. 
Santiesteban. Contesto Morúa hermo-i d Idem la Discus-Ó1]> i4em d^ F i . 
garó, idem del Avisador Comercial, so discurso. 
Rabí .saludó al General y éste le ide,m M ^ ^ Alvarado. idem 
abrazo, invitándolo al almuerzo ^ l& p ^ Un .esh,á[mtc dc la r n i. 
Almorzamos en el Liceo, setenta co-ito (Roberto Martíiiez Prieto). Ma-
mensales; fue el almuerzo cnoUo me- ^ gantei 0onde de SAgunto< 
jer de la excursión. Cuanto vale en Marqués dp Este5anj Manuel A1: 
Bayamo concurrió. ; varez Valcáreel, Esteban Tomé, Je-
Desde Ji^uaní fué mucha oaballe- sús Maria Forniind,Z; josé ,del Barrio, 
ría y personas connotadas de ambos Marji,no j u ^ d e l t e , Ja:ime Juncade-
pueblos. ^ . - ' Ha, M a n u e l Lozano (Presidente del 
Rabió Coronel Jiménez elocuente C]nh o V e t e n s e , ) Smindino Baño.. An-
brindis; siguióle Díaz Pardo, que pro- tm> p,Het0i ja9é Suárez Arango, Jo-
nuncio hermoso discurso; contestó en 
nombre del Presidente el general As-
bert. siendo muy aplaudido. 
A las des y media celebróse en la igle-
g-> Rar! Jimn de Luz el matrimonio del 
sé García. Presidente del Centro Eus-
caro. •Se-cretario del idem. José Fer-
zalez, Jesús Rodríguez Bautista, Ma-
nueJ Villar, G a ñ c t c , Antonio Villapol, 
Miguel Vila, Jmisé López Soto, Maxee-
lino Bayolo, Santiago Trillo, Daniel 
Garrido, Ramón Larrea, Ramón Ló-
pez, Vicente Riaño, Faustino Angones, 
ÍB1! oren tino Miranda, Teodoro Carde-
nal, Jcisé Iibiañcz, (Presidente del Cen-
tro Aragonés), Luciano Peón Cuesta 
(Sociedad Coral Asturiana,) Jaime 
S. Gómez, Bergaza y Timiraos, Luis 
Pérez (Subsecretario do Agricultura), 
Juan. Á Pumariega (Delegado ¡por 
Cárdenas, Caanagüey y Jamaica,) E r -
nesto Pumariega (Por la Colonm de 
Cienfuegos. 
Digno de caluroso elogio es el 
" m e n ú " servido, así como merecen 
igualmente alabanzas la prontitud y 
el esmero con que la servidumbre 
atendió á los comensales todos. 
He aquí el " m e n ú " que honra á la 
cocina del hotel "Inglaterra:" 
M E N U 
Hors d'oeuvre. 
Creme d'aspergss aus eroutons. 
Poisson sauce Richelien 
Pigeons farcis á La Valliére. 
Aspie de foie gras ftintaisie. 




Café. Cigares "Partagás" Liqueurs. 
Vins: 




Co'dorniu Extra Demi-Sec. 
Montebello 
Mumm Extra Dry 
lidad; que él ignoraba lo sucedido,! los hPrmososSv á ^ a l í F t l 
que como autoridad representaba la T ^ c ^ n ' t J ^ enntre c ^ ^ t l w 
liey y como cubano era amigo de los hermosoB cuartos, eócina." baño 
españoles. E s vergonzoso que el caci- ^ « a6:u-a * h ™ ^ * 
quásmo haga representar un papel tan 
ridículo al pueblo, quiera desacredi-
tar la República y hacer de la Ley un 
capricho. Por correo van detalles. 
E l Corresponsal 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
L i m p i e z a d e c a l l e s 
Contusión grave 
E l Inspector de la Aduana Alfredo 
Llovet que se encontraba de servicio 
en el muelle del Arsenal, al dar una 
mala pisada se causó una contusión 
en el pie derecho. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro por el Dr. Barroso. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
Desertor detenido 
Ayer fué detenido por el vigilante 
de la Aduana número 52, el blanco 
Matías Juan Bernardo, por ser tripu-
lante desertor deí vapor español "Ar-
gentino." 
•^la, comedor, V & 
entrada independiente. 'Príic^o^il; ho'ras 0y 
Informes: 15 número 30, Verlarln ^"^nes 
r ^ ' l t 0 - TOV2a5r7?abé- La tn^J»: 
SE A LQUÍLTA ^ 
la casa Marina número 54 on toe ~ 
eS2G7301' Informarán en Aguacate i2S0 Oro 
festaciones expuestas e n el suyo por e l ? p u é s l a m e n t a n d o lo s u c e d i d o p o r v e r - ' E í í g u a n a b a c o a . - s c alquila ia v 
ilustre delegado de la Universidad de gonzoeo é i n d i n o de u n p u e b l o c iv i - ; - s u - ^ h a b u a c i o n c . ^ ^ ' ^ ^ 
Oviedo, preferimos hablar con el de- j l i z a d o y cu l to , que c o m o a u t o r i d a d . T ^ l Z l l á t ^ r . T % ñ A á r ' 
tenimicnto que merecen en núes- r o g a b a l a d i s o h u í i ó n de l a m a i ü f e s t a - > ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
t ra edición de mañana lunes ^ pues l a p a t r i a n e c e s i t a t ranqui -1 ^ n*' 
Hoy solo diremos que el publico 
aplaudió ambos discursos con entu-
siasmo delirante, tributando al doctor 
Altamira y al general Hernández una 
ovación calurosísima. 
Del banquete de anoche guardare-
mos todos imborrable recuerdo. Fn.» 
una fiesta española en la que, como ha 
sucedido en anteriores actos análogos, 
han tomado una participación muy 
simpática- elementos' cubanos de - mu-
cha significacón y arraigo. 
De ello nos felicitamos todos, y por 
la parte activísima que ha tomado en 
la organización del banquete, nosotros 
felicitamos principalmente al Comité 
Central de la Colonia Española. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las hueve dc la mañana, bendición 
por el Ilustrísimo señor Obispo de la 
Diócesis del nuevo pabellón de la 
Quinta de Salud del Centro Asturiano 
"Covadonga," apadrinando el acto 
don Rafael Altamira y la distinguida 
señora doña Luisa Parajón de Fer-
nández. 
A las doce, almuerzo en el hotel 
"Pasaje," organizado por el Club 
Ovetense con la eooperación de otras 
So'eied.'l les (siurianas. 
Por la noche, conferencia de Alta-
mira en el Ateneo. 
AMARGURA 4^ 
T.os bajos. Todo 6 parte. Prr,ni~ 
oficinas ó establecimiento. "P'os par 
2575 
2 6 - i i m 
S E A I ^ U I I - A i V los modernoTV~W—-— 
altos de la casa Empedrado 5̂  «oí 0fl05 
cibidor, 4 cuartos, bafio y salet^ a' r*-
'-rman - . , . 
2577 
forman en los bajos "de ía "misma et In. 
SR A L Q U I L A N c u a t l ^ l i i á ^ ^ r - - r ^ y _ 
clones juntas ó eeparadas procU* bita-
comisionistas rt hombres solos ntf Par» 
frente á Galiano. Se exigen "buet.^ ^ 
2681 "wenas r6, 
8-ii ferencias. 
!SE A L Q L I L A N los frescos altos fl» Tir -
ria 7 entre Cárdenas y Economía c o n c -




des. Alquiler mensual $42-<0 T n0' 
el 78, altos, su dueño Salud" 52 a* 
4-U 
Entrega de varios objetos 
(La policía del puerto hizo entrega 
ayer á la casa de Zaldo y Compañía, 
de cuatro sillas, dos pantallas un en-
jaretado, una hoja, de puerta, dos de-
E l Jete del servicio de d,a. de lim-1 fen,sas de ,nadera v un ¿,uartel tam,bi6n 
pieza de calles de esta ciudad ,Sr. Se- de ma(iera< pertenecientes todos estos 
rra, al girar una visita en el día de ob^tos al remolca/dor "Ouillermo 
ayer al quinto distrito, se e n c e n t r ó Z a l d o / , que ha,ce ^ se f l l é & 
que el inspector del mismo, Sr. Pran- ,qil0 e.n es,ta bajlía ¿ de ^ 
SE, A L Q U I L A , en Guanabacoa, Cerpn 
una casa de mamposterla, con .sala , ^ 
y cuatro cuartos, con mosáicos bafln ita 
cha y tres patio», con árboles' fruto i -
cinco llaves de agua.: es una verdl* 9 
auinta, á media cuadra del eléctrico o 3 
posante núm. 65, Impondrán. " 
- l ü i 8-U 
cisco ]\Iartinez, tenía abandonado di-
cho servicio desde hace varios 'días, 
habiendo dejado f irmado en hlanco di-
versas hojas de tiempo que iba Hernan-
do el capataz snbalí erno, de las cuales 
hojas se incautó 'el s-eñor Sierra y por 
cuyos hechos se ha iniciado el oportu-
no expediente. 
•chocado con un remolcador del De-
partamento de Obras Públicas. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B b R I O 
Guanajay, Marzo 12. 
á las 9 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Comisión organizadora liberal 
municipal acaba de celebrar una se-
sión, acordando protestar contra la 
asamblea celebrada anoche en el ho-
tel "Manhattan," por estimarla per 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos bajos de Rayo 31, 
inmediatos á Reina. Para verlos de 9 á 11 
de la maftana, todos los días. 
26M 8-13 
E N E L V E D A D O — S e alquila, calle 11». 
núm. 29, esquina & fi. una casa propia para 
dos familias. Ins ta lac ión sanitaria moder-
na, caballerizas si se nec«sita, es de es-
quina, muy ventilada y recién arreglada. 
Informes en la Quinta Saavedra, 11». en-
tre 4 y 6, Te lé fono 9061. 
2643 4 .Í3 
O B R A P I A JiVM. 14 esquina & Mercaderen, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón á la calle é interiores. 
2653 8-13 
V E D A D O — E n la calle 11 esquina á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6, con bafto, á una cuadra del 
eléctr ico. E n las mismas informarán. 
2657 8-13 
M ! ^ J n « . o 
Quemados, General Lee núm T> 
de la brisa, se alquila una casa mofW0ra 
propia para familia de gusto ^aln 5 ,rna' 
grran galería , comedor al fondo s '̂i.: eta' 
• /•>£. ^r.^i/<.ji,1 „ j . . , . _ ' seis cnu». 
número 12 L a llave: General t I Informes: Monte 314 
8-10 
I N D U S T R I A 130 
Se alquilan magnificas habitaciones 
la casa más fresca y cómoda de la t - t I i . n 
na. acabada de fabricar y próxima ¡5 í ^ 5 a " 
los teatros. Hay luz eléctr ica en toda, ^ 
habitaciones ŷ magnífico servicio sanüaflo Precios módicos. 
C 792 
M A N R I Q U E 1 6 6 
2544 4-10 
OHACOX 19, esquina á Composteia:'l^To 
habitación con balcón á la calle y dos imT 
tas, también con balcón á la calie á hot̂ " 
bres solos ó matrimanios sin niño»- hóñ 
de ser personas de moralidad: servicios Vn 
litarlos moderno.* y luz eléctr ica 
2558 J - l Q 
CASA SALL'D nUtn. 30, altos v "b^j^T 
independientes, se alquila por separado 6 
Junto: tiene todos los requisitos que apetez-
ca familia de gusto. Las llaves en frente 
y su dueño: Galiano núm. 60, por Xeotu 
no. altos. 2475 • s » 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuarto.5", 
sala, comedor, agua de Vento, gas, bafto é 
2G56 8-13 
Las tarjetas del •menú estaban ad-
miraiblemente hechas por los señores 
nández, Pedro Pereda, José M. Villa- Lacalle y Gutiérrez, notable.; fotogra- | judicial á la unifioaoión del partido, n̂0ado~' i ^ - i o ^ i a ^ o t m ^ n " m-Vo^^Eitán 
verde (Delegado del Casino de Güi- badores, que realizaron un trabajo | individuos que asumieron la re- acabadas de pintar y situadas en* el me-
nes,) Lorenzo A. de la Campa, Según- digno por todos conceptos de sinceros ' presentación de Guanajay, á excepción trico.11 E n lLlamYsmaS%XrmUandra del eiec' 
M r M e de Bayamo con Mana Alnu- áo Oasteleiro, José María Vidal, Di- elogios, cuyo trabajo nada tiene que . á e Acostá, ex-delegado á la Conven 
v?M W i a fi^adrinada por José Miguel. .re,ptor ^ Tabaco., Manuel Otaduv, envidiar á la más perfecta. lat)or lito-
(Je3«ibrajda la ceremonia los invita- Maeié, Jesús Maria Trillo, gráfica, 
f-o- pasaron á casa del Alcalde, sir- j 0 Barraqué, Lis-ando Fernández A los brindis, se levantó á hablar el 
- " •-Vf" un luiioh, | r í0< Armando Fernández Rio, Ramón digno Presidente del Comité Central 
!)• rante la estancia en Bayamo fue- c^sePas, E . Conde (Delegado por Ar- de la Colonia Española, don Manuel 
ijpv ansiantes y entusiastas los vivas temisa,.) Pablo Martinez, Dionisio Fer- Santeiro, quien estuvo afortunado en 
pt Presidíente, Al receso todo el pue- niVadez Castro, Joaquín Gelats, Luis las breves frases que pronunció en 
Ho a^omimñó al Presidente á la esta- Comas, Ramón Arguelles, José Mari- honor del señor Altamira, en alaban-
c;cv. Hubo grandes dificultades pa- món, Francisco Obregón, Francisco Vi - de las distinguidas y bellas damas 
ra tomar el tren por exceso de gente n a verde, Maximiliano P. Fueyo, Juian Q"6 contribuían con su presencia al 
cue quería montar. Muchos regresa- r í o s , Silverio B'laoeo Celso G-onzá- realce de aquella fiesta y en testirao-
rov. en coches, , i le¿, Lucio Solis (Delegado por Man- nio de gracias á las ilustres persona-
lista noche en Manzanillo celébrase 7.9.n]]]n ) Tiír».nw»íí4í»h Sa.hin .Tns4 fl-ms-p- lidades que habían respondido cum-
plidamente al llamamiento de la Co-
lonia Española de Cuba. 
E l señor Santeiro fué muy aplaudi-
do. 
Terminado su discurso, el señor Con-
i z a comida íntima dada por el Alcal-
de á lo* excursionistas en el hotel In-
glaterra. 
iEmbarcamos para Cienfuegos á me-
dia noche. 
Rafael. 
Manzanillo, Marzo 12 
á las 9, P. M . 
A L DIARIO D E L A MARINA . 
Habana. 
zanillo,) Francisco Sabio, José Cruse 
lias, Antonio Díaz Blanco. Antonio 
Díaz Quiñones, Pedro Sánchez. Poli-
ciarpo Lujan (Delegado por Matan-
zas.) Antonio Larrea, Francisco de P. 
Adricnsens (Delegado por Sanctí Spi-
Una fiesta muy simpática acaba de 
celebrarse en la Colonia Española. 
Ofreciese lunch al Presidente y su co- i ricio López,) Casino 'Español de Pal 
ritus,) Rogelio Cañedo, Ramón Arma- de de Sagunto, cumplimentando una 
da Teijeiro (Delegado por Jovellanos,) plausible iniciativa del señor Santei-
Marcelino Martinez (Delegado ,por ro« entre^0 "na magnífica ' cesta de 
Madruga.) Adolfo Díaz (Delegado por flores á la distinguida señora del Pre-
gan Antonio de los Baños,) José Pi-. sidente de la República. La Sftncu-
ris (Delegado por Caibarién.) Guiller-1 rancia aplaudió con entusiasmo, 
mo Foyo (Delegado por Remedios,) Lueg0 muestro querido compañero 
Luis M. •Santeiro, Casino .Español de don Ramón Armada Teijeiro, Secre-
t i m m de Reyes (Antonio Villamil,) tarl0 del Casino Español,, le.^. magis-
Casino Español de Agramonte (Man- i tralraente, como él sabe hacerlo, cr si-
guiente 
mitiva, 
Presider.te Colonia Don José Coro-
nas, pronunció muy feliz discurso ha-
ciendo demostraciones fraternidad en-
tre cubanos y españoles en frases tan 
oportunas que fué calurosamente fe-
licitado. 
Contestóle con igual elocuencia Dr, 
Varona Suárez en nombre Presidente 
República, congratulándose de con-
tar para salvar la República con la co-
laboración tañí eficaz como la de la Co. 
lonia Española. 
Rafael. 
MI B o a i s 
D E 
Se ha recibido anoche nn telegrama 
de Bayamo en que se dice que el pue-
fclo entero^aeudió al paradero del fe-
Trocarril, distante dos kilómetros dé-
la población. El'General RaW abrazó 
a! Presidiénte y celebraron aimbos una 
conferencia en casa del Alcalde. 
Los conservadores en su mayoría, 
forman comisiones de .festejos. 
A L T i M I R 
E N L & H A B A N A 
Santeiro, G ó m e z , Sanfeliz, Bautista, 
l l evá is dc un palio inmenso los- varales, 
y en Cuba insigne los a lzá i s triunfales, 
en Cuba noble, e s p l é n d i d a y artista. 
E s e palio cubr ió , por la conquista, 
los cinco Continentes inmortales, 
en sus cinco 
z por cada arista. 
Bajo el rico dosel lleno de aroma, 
sacerdote del verso y del idioma, 
' 'atria augusta, le a c o m p a ñ a , 
á tierra en este din: 
liz de luz, hecho poesia 
azón de E s p a ñ a ! 
Salvador R U E D A . 
mi orac ión , 
¡ E s p a ñ o l e s , 
que en mi cál
en alto elevo-
mira, (Frencisco Cinradevilla) Casino 
Español de Cruces (Enrique Coll) Ca-
sino Español de Guaní áñamo (A.le-
lardo Novo) iSeverino Lavín, Luis C. 
Guerrero,' Presidente de la. Sociedad 
de Vaileineia y Murcia, Julián Orbón 
(Delegado por Bavamo,) J . Gil del, 
t> i / T \ i i o i. r» • \ ' y  horizontes idéale Real (Delegado por Santo Donungo.) | iailzó l1n rio dc ln 
Saturnino Navarrete (Delegado .por 
R'an'ehuelo.) Manuel Linares (Delega-
do por Sagua la Grande,) Presidente 
de la Asociación Canaria (Juan de la 
Riva,) Arraiaivdo Bameos Conde. Faus-
tino Alvarez (Delegado por Guana-
jay) . Patricio Sánchez (Delegado 
por Guanajay), José Bulnes (De-
legado por Guanajay), Celedonio 
Vázquez (Delegado por Guanajay), 
Juan G. Pumariega (Delegado por 
Güira de Melena), Antonio Jover 
(Delegado por 'Santa. Isabel de la,s La-
jas,) Francisco Rocaberti, Claudio Mi-
añó, Emilio del J u i k j o , Framcisco No-
nell, Faustino García Castro, Casimi-
ro Lamas, Avelino Pazos, Manuel Ba-
hamonde, Angel Velo (Direetnr de la 
Beneficencia Gallega,) Hilario Astor-
qui, 
(Delegado por Camajuani,) Manuel 
Cue tara (Delegado por Camajuani,) 
Rafael Juan (Presidente del Centro 
Balear,) Eustaquio Orbón (Delegado 
por Marianao), Juan Dances Conde 
(Delegado por Gibara,) Maximino Ca-
brera (Delegado por San José de los 
Ramos,) Nemesio. Guillo (Delegado 
por Nuevitas,) Garlos Ciaño (Delegia-
do por Aguacate,) Luis G. Roca, Ci-
priano Echavarria, Antonio Santeiro 
L a lectura de este brillantísimo 
"Soneto*' fué acogida con achiin.-ivio-
nes de entusiasmo, que él iliístre poe-
ta Rueda no pudo personalmente reci-
bir por encontrarse de temporada 011 
Jibacoa, atendiendo al reslahleeimien-
to de su salud, algo quebrantada. 
Después se levantó á hablar el ilus-
S E AL&l'ILiA )a fresca casa. Salud 81 es-
ClÓn h l S t o n c a , no tienen r e p r e s e n t a - quina 4 Escobar, con jsala, 6 cuartos y de-
cidn oficial ni influencia alguna den- ?10&s52comodlda2<16e435- Su dueflo: SalU(1 ^^e-
tro del liberalismo. Los liberales z a y i s - - i E s W ¿ e l m o n t e IwT frente & ia Do-
tas y máguelistas U n á n i m e m e n t e apO- mlclliarla. se alquila el alto con sala, co-
7° . , , , , medor, recibidor, tres habitaciones, una más 
yan la fUSlon y C o n d e n a n la aCt l tUU para criados, Amplia azotea al fondo y ser 
hostil al general Gómez. 
Los comisionados históricos me rue-
gan la trasmisión del presente tele-
grama. 
E l Corresponsal 
S A N T A G U A R A 
vicio completo. 
2658 
Informes en Qulroga 5. 
4-l í 
S E A L Q U I L A N 
(VOÍ- t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, 12 Marzo, 
á las 9 p. m, 
Al DdARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy dióse sepultura al cadáver de 
Antonio Porrúa, abogado notable y 
escritor de grandes vuelos. Su sepe-
lio fué una verdadera manifestación 
de duelo público. Acudió la Colonia 
Española en pleno, el colegio de abo 
los bajos de Cerro núm. 787, se componen 
de gran sala, para establecimiento, saleta 
y dos grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño é inodoro y ocho cuartos en el fondo 
grandes; con cocina, baño é inodoros, é s -
tos con entrada Independiente. Escobar y 
Belascoaín núm. 618, se alquilan loa bajos 
para establecimiento. Informan en los mis-
mos y en la Fábrica de Gaseosas " L a H a -
banera," Pujol. 2617 8-12 
S E A l i t l U I L A X las preciosas casas Zanja 
67A y Gervasio 109, altos .compuestas de 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones co-
rridas, cielo raso, patio, traspatio y servi-
cio sanitario. Alquiler é in formarán: Ger-
vasio 109A, el encargado. 
2 6 6 0 8-13 
J E S U S D E L , MONTE, P a m p l p n a T T i T " ^ 
sala, comedor, 3 cuartos, 2 patios, cocina 
mamparas, acabada de limpiar, á una cua-
dra del eléctrico, en $20 Cy. con 2 meses en 
fondo 6 fiador. Su dueña: Picota 11, Colegio 
particular. 2536 4-10 
A DOS C U A D R A S de Prado se alquilan 
habitaciones altas y bajas, un zaguán pro-
pio para coche 6 automóvi l , una sala pro-
pia para consultas. Virtudes 26. 
2537 S-10 
VEDADO,—Preciosos altos, á 2 cuadras 
de los baños y una del tranvía, frescos, 
Independientes, recién fabricados, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, lujoso baño, elec-
tricidad, gas, etc. Su dueño en los bajos. 
Calzada 68 esquina á Baños . 
2538 ^ " i 0 
S E A L Q U I L A . — S a n Miguel 118, acabada 
de pintar, capaz larga familia ó huéspedes, 
mucho local y terreno, la llave en la mis-
ma. Dueño, Prado 88, bajos, a lquiler 115 
pesos. 2551 4-10 
S E A L Q U I L A 
una esquina en la Habana. 




S E A L Q U I L A D 
los bajos do Economía 54 y de Cárdenas 63, 
mod-rnos, cómodos y ámpllos . Dan razón 
en Cárdenas 65, altos. 
2478 8-9. 
U N M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E alquila 
un apartamento á personas de referencias, 
sin niños. Galiano 7, altos. 
2682 8-12 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, \ t á z -
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos ó se-
parados, amueblados, en segundo piso, rmiv 
baratos y con familia respetable. Media 
cuadra del Prado. Re'ugio 4. 
2541 4-10 
E n J e s ú s d e l R A o n t e 
se alquila la casa Santos Suárez 49, dos ven-
tana*, sala, saleta, 4 cuartos grandes In-
íorman en Progreso 26. 
25 . C «; .() 
los entresuelos. 2641 4-12 
gados, los periodistas, el Ayuntamien- | se alquilan nuevos apartamentos indepen 
tO, comisiones de todos IOS centros, dicntes á familias ú hombres solos, con 
banca, industria y Ía banda munici- i todafclase de comodidades b a ñ o s , inodo-
• , -rti n • L JL -L. 1 j ro. etc., asistencia, incluyendo buenos ah-
C?pal, E l Casino ostentaba COlgadu- mentos y i moderados precios: m á s ba-
ras negras. Mañana espérase á Fe- i rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
rrara en un tren especial de Santiago 1 exijefeote y trato de familia. Dirigirse á 
r3íi f lnhn T ,Wn la f a m i l i a - I p I Prpqi ' H- G- V"^1- calle l l cntre E y D , " V i -de Uiba. -Liego ía la ina i e i rresi- 1]a v i d a l „ Vedad Habana. 
dente a unirse con el; José Miguel ¡ g 810 M-12 
llegará aauí el lunes en las primeras j n S T A i l a ü i L r T ^ T comisionista "ó "depT-
horas de la mañana y Cienfuegos le i ^it0' ,un l0^al ba^' é independiente, con via-
. , ., . . . ^ ta á, la calle, en Amarg-ura 16. Informan en 
hará un gran recibimiento. 
Corresponsal. 
(Por tel(íe:r(Tro.) 
Mayarí, Marzo 12, 
á, las 6 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Trece hombres dirigidos por el caci-
mie local Est eban Ta mayo, á los acor-
INTERESANTE 
Sê  admiten personas activas que quieran 
vender un art ículo de fácil colocación. Se 
puedej ganar de 4 á, 5 pesos diarios. Ra-
zón: Oficios 33, portería, de 6 á 9 p. m. 
2463 26^^L. 
. RN L A VIBORA.—Se alquila la cómoda, 
sa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar, | ámpl ia y bien situada casa-quinta de la ca-
lle del Milagro núm. 11. Informarán en la 
misma ó en Compostela 71, de 9 á 13 de 
la mañana. 2461 S-9 
S F ] A L Q U I L A N los herniosos, altos de Zu-
It ié tá núm. 73, para fami l ias : no se per-
mite a lqu i la r habitaciones. 
2639 J 8-12__ 
•SM A L Q U I L A N en Berná / . á 30. una" ha" 
¡ I m a c i ó n con balcón A 'a calle, con rapaci-
! dad para dos camas y o tra in ter ior , con ¡ 
i 6 sin muebles. In forman en los altos. 
2(í3r. 4.12 
S E A L Q U I L A N en l i centenes los mo-
dernos altos de Escobar 9 y Manrique 31B, 
con cuatro dormitorios. Llaves en los mis-
mos. Teléfono 1901. 
2504 S-9_ 
S E A L Q U I L A N los aitr.s de San Miguel 
92 esquina á Manrique y ¡os bajos de Male-
cón y Manrrique. Las jlaves en la bo-
der-a. Obispo 87 informan. Teléfono 154. 
2432 _ 8-8 
S E ¡ ALQUÍLAN los baios v " a Ü o ~ d e ~ l a 
casa calle Vapor n ú m e r o 6, con todas las 
comodidades y muy baratos. 
2454 8-8^ 
S E A L Q r I J j A X 
los altos de Cuba 0.1. Informes: San Ignacio 
S2. entre-nielos, de 9 A 11 a. m.. Teléfonos 
47S y 6223. "43(1 8-8 \ 
S E A L Q U I L A 
la casa £i 
Concordia 
La l lave 
Amarfrura 
n Nico lás n ú m . 47, bajos, entre 
y Xepuino. para gorta fami l ia , 
en 'La F i losof ía . " Informes: 
31. 2615 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Apt. fip nnfl T n r s i r n r<>corran la« calles l*} bajos dt Corro nú™\ ,7Sv SP componen Uca Uc uíidr Uí-uaita i c l u i í i ^ i k i í , u a u ^ s (]e gran sala para establecimiento sa'eta 
de la localidad SO-lÍCÍta,rido l a e x p i l l - l f f t . W™}™ cuartos, corredor, ' cocina, 
, , , . _ , . . > , . c . baño é inodoro y ocho cuartos en el fon-
SIC'D. del pueblo do Rogelio Slgaireta f|n Rtandes; con coolna, bañó é Inodoros 
por haber sido pr^otico de la columna T ^ ^ T X . e i S " f f i i i ^ n ^ s 0 £ r 
que mató á Martí en Dos Rios. Ama- ^ u ^ ' ^ t i S 
tre cubano, doctor don Ensebio llor- Ido Sigurret-a, Juez de la localidad ch- Habanera," Pujol. 261? 8-12 
ñánáez, personalidad de altos presti-' rigió la palabra á los descontentos,1 s k a l q u i l a n ios hermosos .altos . \n-
: i i ' i - I t ' j JI r ' 1.' clla ^cl Iwrte y Pan Francisco, con sala 6 
gios en la política de] país, pero de lo negando que sw padre fuera practico grandes habitaciones, recibidor, comedor 
baño, dos inodoros y cocina clara con abun-
para una familin de chisto, el clr-pante y 
efimodo al to de Hospi ta l número 9-es(im-
na, á Neptuno. compuesto de sala, saleta 
con pisos de marmol , tres h i frénicos cuar-
tos y uno al to na ra estudio, ciclo ras!0„y 
su cons t rucc ión grrneral f\ la moderna. Más 
informes en 'La Central ," Aramburu 8 y 
2420 • 8-8 
IStS \ LQUtLÁN . . . 
Las cómodas v bonitas casas Concordia 
H9A, en -1 centenes y la letra F en tre.-. 
Sus pisos de mosfilcos y buen servicio sani-
tario. Informes en " L a Central," Aratnburu 
8 y 10. 2121 
aca-S E A L Q U I L A N los espléndidos alto 
bados de arrcgr'.ar v pintar, de la casn " 
níim. 4.; entre 1». y en el Vedado, tani 
bien se vendo. L a nave en los bajos, oai 
Mirruel 73, altos, de 9 á 11, informan. 
2455 8-f 
que él dijo en sU elocuentísimo discur-
Ramóm Gómer, Ramón Gonzalo ; sp, de tendencias fraternales y patrió-
ticas, así como de las hermosas inani-
y que Si lO h u b k r a SÍd0; no h a c í a m á s 111% aguai pasando por el frente el tran-
que cumplir S U CDliSfaOIOU, E l Alcalde yla para toda la población. L a llave en I 244 
, , , , j , la botica. Informes: Animas núm. 84. -
Municipal hizo uso de la palabra des-! 2fii8 4.19 e n 
SK A L Q U I L A en buen punto, un loca' c"" 
dos puertas k la calle, propio para estani^ 
Informarán en Re1"^ 8 
E L B A N Q U E T E D E ANOCHE 
Bien puede afirmarse que el Comité 
Central de la Colonia Española se ha ' (Delegado por Batabanó,) Manued Pe-
apuntado une de sus mayores triunfos i rez García, Maximino Fernánd-ez, Dio-
con la organización del gran banqne-1 arisio Peón, Manuel Suirez García, Ra-
te de etiqueta ofrecido anoche k don I fael García Marqués, José Inclian, Be-
Rafael Altamira en el teatro Nacional, nito Alonso, José B. Gutiérrez, Julián 
Banquete que ha revestido todos los Llera, Ramón Cifuentes, Joeé F . Fuen-
caracteres de una brillantísima so- tes, Arntonio García (Castro, Casino E ^ 1 
lemnidad intelectual y social, pues en pañol de Bejucal (Fidel Aragón,) Vi- ¡ 
él hallábanse dignamente representa- cente Ruiz Oastañeda, Alfredo Ince-1 
dos los elementos más valiosos de la ra, José Gómez Gómez, Antonio Pérez, 
- ! 
ÉJJÍ L A V i n o n A se alquilan loa hermosea 
altos de esquina á Santa Catalina y Buena. 
Ventura. L a llave en la bodega. Informes: 
Habana número 99. 2628 8-12 
S E A L Q U I L A N los (itos, fte la, ¿ M a T p i ? 
ñalver 28, acabados de fabricar, con sala, 
¡«aleta, cinco cuartos, insta lac ión sanitaria 
y pisos de mosfiieos. L a llave en tos bajos é 
informes Anjrelés núm. 18, Te lé fono "1911, 
Andrés Castro. ~2625 8-12 
S E A L Q U I L A N , para ülbo 64 Varios, e i ta-
LiB. digestión se hace lenta, las mas de las veces, por comer precipitada- ^e^1^1f^os¿Jf '%^Plé1n,3idof 'bajos de ia ca-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pued 
tancias como el ponerse á la mesa en estado de agí 
disputar mientras se está comiendo (muy característico 




~EÑ_UEÍÑ>|' ' l4~7_eñ'Rei ia ^ T ^ ^ ^ } } ^ 
habitaciones frescas y hermosa?, c-on ,V 10 
é- la calle, con ó sin muebles, hay ^ , 
pesos, hermoso baño y entrnda A todas 
ras. Se desean personas do inoralii!,ar\/f 
235S 20-6it 
S E A L Q Ü I L A 
SuArez 108, altos modernos. 
2384 
P O L I T K A M A HABANERO.—Se 







A la mesa AVISO A LOS R E L O J E R O S y plateros-
Se arrienda una vidriera propia para esos t • j i -i / -i .• i . • . , »e arriemui una vianera nronla narn pqn<» 
se va a comer, y si acaso, entre bocados, a departir ligera y amistosamente, giros en ei Mercado de c o l ó n nim. \, café, 
á distraer el̂  pensamiento, pues cerebro descansado ayuda muchísimo á la poJ590ulueta, de 9 á 12 a- m- y 4 k í>; m! 
buena digestión. Mas, una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las 
fibras musculosas que lo forman pierden vigor y que le sus infinitésimas cé-
lulas no sale suficiente cantidad le ju^os gástricas para efectuar una diges-
tión normal y regular, es llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
..a,.,,,, vuiu! AI enire i u y j _ , n . , ha-
de la linea; con sala, saleta, 8 c > L a / ^ ¿ Í S i 
lialPt 
8-« 
SE ALQUILAN.—P ara uno ó varios 
establecin-Lientos, los e s p l é n d i d o s bajos do 
la casa calle de San Ignacio esquina á 
Lúe , acabada de f a b r i c a que mide 50 ^ ^ ^ ¿ x x T S S m 
tros de l inca de fachada y e s t á n sobre ¡ po, se alquila un hermoso salrtn y u 
fio y demás comodidades, para una-
numerosa,. Llave é informes en d 
fle al iado. 2374 
S B M A Q U I L A N g i T í centenes jof ^ . y 
de Compostela ndm. 47. ^ntr« O^»^ ^ 
O'Reilly. L a llave en el 49. Informan 
San Láza lo 14, piso G. «.fi 
2349 
minas de hierro. I n f o r m a r á n rn la I nete ^ " V ventilados y con balcón ,t(, 




m'6m4 ó eu Cuna 5. 2613 13-11 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — S d i c i A » de la mafiaita.—-Marzo 13 do 1010. 11 
Imi temos el e jemplo 
n-r r i e r a n l í^co Salva.íor 
^ s ^ m o se-ha realizado en Ca. 
^ ^ t u ' v >ormo.sa . obra do 
PaS ! . m)a escuela |)ara niños Rl 
> r l 1 . o bardo: en frase, l .nllan-
& r a Ser*4 su feliz iniciativa, aeo-
k E m u l a c i ó n y ent usiasmo por 
m ! : nUel)ío canario. 
S^1 frases de oro bal^a Salvador | frases cío oio ua^ia : • 
r60 .r . la tibblcza y la ternura de 
Iff 
e. 
P 0 !l0í!¡mos iiaeer aquí eosa igual 
tico- Poa se hR hoolio en Cananas. 
p VX poeta: de 1 a escuela que 
all«a " - ' ,-'.,^1 a monto 
61» 
Ma. uc 11. ' «vwí i« - i - - -
fl se termina rápidamente 





p r r . c ü e a nos 
K f f ^ r tleí ilustre .y, fecundo lí 
pedí 
Í 10 ^ r e s o u c í a nueva (pie se abra 
? f f í L o ele avance.en la cultura 
hld ' f^s democracias tomón 
^ ^ " í e ser-por'la obra de enseñanza 
ri,z<r * fiuc de'oen realizarse. • 
r !f araí 'al nuebio.. bacerlo apto 
olieíla sostener con probabi-
^ ' ' ' i do acierto: la ruda ludia por 
• f f ¥ e * es U, labor de los gobiernos 
Tla i j i ^ o s . Por la enseñanza, por 
^ f ' niojoraniiento intelectual. 
la S i m é feías mucliedumbres de la 
K í s e i e n c i a de la ignorancia, hacen 
K o b i e r n n s t r a ído , por el sufragio 
l i a s mayorías, verdadera y sana po-
g d, d-mocracia fecunda, de po 
p progreso de Lo 
lernas. ^ 
i 3íuv bell^. ber.moí 
K c e la idea que en ('ananas exte-
íiorizó Salvador Rueda, 
pomo mcrcciclo..homenaje al sonoro 
vibrante poeta. nudióramo;v nosO-
L indtar aquel gal bu-do ejemplo. 
- 'T0MAs S m VAN DO GUTIERREZ. 
•Tercia íDíaz-Jiiáii Jesús X^aitíes!' 
Estos nombres constituyen un poema 
I de amor y.virtmb ,y han servido una vez 
Imás, para ila.acer interesante la crónica 
í.panera, eir la úitiitia ;?en-iana. 
".Ayer. Otilia,-M aíagamoa, gabi Y orgu-
llo üe nuestra buena sociedad y Mauricio 
¡"Sterling, sü tierno y ejerplar consorte,.. 
' abrieron sus -salones y convertidos en jar-
dín, dieron acceso á la suave, delicada. 
" v encantadora " Flora,' seguida de su sé-
quito, primorosamente formado por in-
teresantes (Jamas. . 
Hoy, después' de: algún Hicmpó. 'de re'.c'e-. 
so, y cuando ej recuerdo de aquella "soi-
réc?' elegante;, no se. bahía esfumado dé 
nuestra me'nte: cuando aun aspi rábamos 
el suave y. delicioso perfume que en aquel 
jardín nos brindara, ¡ tantas vio'eta?,. cri-
santemos .y!,entreabiertos jazmines!, Te-
resa, la bellísima, interesante, tina; deli-
cada, como^cJ; pexíuinado helio tr opo, dul-
ce, como et éxtasis producido por tiernas 
caricias, y su cariñoso esposo Juan Jesús, 
el cumplido y caballeroso Doctor, abren 
sus salonéá también, y j olí! grata sorpre-
sa, nos hacen apurar cí néctar embriaga-
dor de sjts/íicstas; i 
.Vos hacen, recibiendo por '"asalto" á 
•toda una 'juventud de cuya exquisitez y 
elegancia nadie superará, transportar el 
espíritu á ideales sonadores; nos hacen 
concebir la posibilidad de br purifTcá'ción 
délos mortalés., .• ••.?." 
Hacía tiempo que, esta distinguid.i pa-
reja, había a'pagado voluntariamente la 
•llama de entusiasmo y cariño de que eran 
objeto^cn nuestros centros y salones, con 
su alejamiento de ellos. 
El lunes, fecha memorable-< volvieron 
á iluminar con sus destellos é iniciáron-
se nuevamente, con tan agradabK- áconic-
timiento social. En esfo," prtríce' hnbe'r és-
WBjO á grandes rasgos' cada uno de los 
• concurrentes, .un motivo, un incidente, al-
í'go que no se palpa, que no se ove, pe-
rro que sin embargo se ve. aspira y'sicnte. 
1 ¡Un asalto!. ar:í_ titularon ( pálida mente') 
a Entusiasta Gomisrón organizrtdotn^aqué-
• !lc-;ta- f la que debe la iuventtul ha-
banera, su vuelta á la actualidad social, 
ajos estimado^ esposos, Díaz Valdés. 
, "Una "soiréé," asi titulamos y . caliii-
mos tiesta ._Uin, elegante, en la que la 
concurrencia/ tan numerosa: como - séfcc-' 
i .vistió cappicbosps trajes de papel "pb-
cc correspondiendo asi á las exigencias 
« la invitación. ' 
', "Al̂  compás, do armoniosas piezafe, eje-
wtaaas maglstraímente por/ un sexteto, 
i p a o por el profesor ya. de "salones:' 
jrapr Eduardo huentcs.' i i i -o su entrada 
¡.«"aquella maÍTs.Íón far,.. artística como ca* 
pnch.osanientc adornada (á las diez) aquel 
m m o de beldades, del brazo de dis-
'"guidos caballeros, á quien can'ñosamen-
l'- -a tierna dama, reina de aquel palacio 
amorosos encanto;-, la virtuosa Teresa, 
extendiendo., su mano recibía 
tr;Uc de Liberíy color ' rosa! 
Ucsde rn ángulo de" aquella sala, cum-
• p o s ^ nueslpa misión anotando en el 
ainet los nombres de aquella concu-
: encía y los trajes de caprichosos co-
I^S, lodos de papel '^plicc;" • de damitas 
vmo j..e!1ta-' sterling. este entreabierto 
I l í c i t o de cuyo "pisfillo" v corola bro-
K i t <i!ntnte y l)H'run1ad,) á/oma, esta 
-n.adbra y graciosísima señorita cuyo 
Jjc era de "Mcfístófclcs" (azul, con 
«dornose „egros.) 
d'^11^ c^')tinaste,mi ángel, representan-
g . ¿ Mefístófelés!. ¡Con cuánto orgullo 
tar mp ,na c?c de la maldad, es-
|¿:andeSClrtad0 P0r "FcUt,a!''; y seguimos 
pEU$an^'' ' Izc5uícrdo' dc "Pescadora," 
8¿irtíf*v2-? •va-V un Pez que caerá cu .su 
, «eio fífóuí. blímeo v punzó.) 
(azul " },>niándcz, de "Canricho," 
Su",0011 i o n i o s dorados.) 
SOhv Bcrchat' d'c "Española ," (ama-
.P̂ y pnn.-ó.v 
I t o l i n f i l 1 ^ ' . Romero. muy seductora, d< 
Pura Ed reirá, de "Cartomanciana, 
(blanco verde y dorado con barajas.) 
¡Cuánta gracia, cuánta belleza representa 
la dulce "'Pura!" ¡Cuánto hubiéramos da-
do por -que nos hubiera adivinado. .! >r 
I idelina Mernándo/., de Cazadora, 
Cbianco de ramos-ro^i'Ks.) ¡Algunos pá-
jaros vimos, moribundos por el disparo 
de mts' ojos á sus piés caídos! „ 
Marjpa Rodrigue/, de .VIcfistofelcs, 
(punzo y negro.) ¡Cuántos ángeles bur-
lándose de él! - , . . . . . ,. i ., 
Rosa " Mana Eerrer, de Vendimia, 
( fresa, rosa '' y blanco.) - ' ' 
Inés Vcl l ini , de "Jardinera, (rosado y 
verde.') , ' • , .. i 
Amalia Izquierdo, de. 'Esgrimista, (Sus 
sojas ripostas hieren corazones! (rosado 
y negro:) , , 
Gloria Mana Aizpurua, de 
(\ e#dc en dos tonos.) 
' ínés I\íartinez, de •"'Capricho^ 
'y tulipanes rojos.) 
Con esa elegancia y magestuosidad en 
ellas peculiar, estaban un grupo dê  damas, 
un "bouquet' formado por las más loza-
nas flores de nuestro jardín social en el 
qué bahía "Crisálida," como Otil ia Mala-
gamba de Sterling ¡siempre triunfadora! 
(verde en dos tonos.) 
""Trébol," como Petrona Alvarez de 
García (blanco y verde) y "Cereza" co-
mo Juana Eernández de Valdés (punzó 
blanco y verde.) 
Cecilia García de. Laza, la dama admira-
da, á quien la Naturaleza dotó dé pro-
digiosos hechizos y ejemplar virtud, de 
'• Fantasía," (punzó adornado, con hilos y 
cabo^ negros.) 
De sala asistieron varias damas, entre 
las cine anotamos á Angela R. Vda. de 
Edrcira, Adelaida G. Vda. de Mart ínez 
y . . . á pesar de los ofrecimientos hacia 
ellas, la pluma indiscreta nos hace faltar 
dando el nombre de la cultísima y bella 
dama, Rita Flores de Campos Marquetti, 
míe lucia rico traje negro de raso y "pa-
llé" en relación con su luto que la aleja 
do. que en nuestros salones la admiremos 
en cuanto vaic y merece. 
Los ...esposos Díaz-Valclés, auxiliados por 
la cariñosa y delicada Aurora, gemela de. 
Teresa, obsequiaron con un espléndido 
"buffet" á los concurrentes á esa fiesta 
memorable, grabada con letras de oro én 
nuestros acontecimientos sociales, que du-
ró hasta la madrugada. 
."Nuestra felicitación á iniciadores y fes-
tejados. 
Agustín Bruno. 
Carmela Nie to de Dm-land, con el ro-
maneo de Víctor Napoleón y de H 
princesa Clcmentina.—'Teatro Ame-
no," por Amadís, con los retratos de 
la Compañía de ópera que actúa en el 
Cvan Teatro l ^ l i t e a ina .—'Crón i ca 
Elegflnte," por Alberto Rniz, con los 
reí ralos de los niños Antonio y Mel-
chor Herrera y Lonzano y-Jul i ta y 
Carlos Kobreño.—' 'Moda de Par í s 
con un oleganlísirao modelo de K i -
mona.—"Bl sacrificio de Margara." 
(continuación de b novela).—''La 
confesión de un noble," (continuación 
dé la novela).—"Mesa revuelta:" Co-
nocimientos útiles, curiosidades, pasa-
tiempos, recetas, etc. 
Partidos y quinielas que se jngra-
nm hoy domingo 13 de Maiv.o, ; i la 
una de la tarde. 
Primer partido A 30 tantos, entre 
blancos y amles. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y szulea. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p~-
ra salir del edificio. 
Una ve? jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se deTolvcrá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
B A R R I O D E S A N T A C L A R A 
S Q cita á los ^migos y simpatizado-
res del distinguido, hombre público 
I Juan. Gualberto (rómez. residentes en 
I este barrio, para la junta qne tendrá 
I efecto eLraartes 15 del corriente á las 
8 p.. m. eü la casa níimero 172 de la 
' calle de Habana, con o'lrjeto de formar 
el .Sii'hcomité para la progaganda de 
La candidatura del señor Gómez para 
representante, á la • Cámara. / 
Habana, 12 de Marzo de 1í)10. 
Carlos Azpiazo.—Alfredo Alfonso 
Rubio.—Antonio Caramés. —'Francis-
co de la Luz I d na te. 
One eleganfi.sima estaba, íucten. 
de AnRelife'' (rAya'1,,cIa y ' d ^ á o ^ "Palni" I •• ' l-'til"c'ra' graciosísima, 
rados i < blanGO' bu^zó1 y adornos do-
to ' 
k S ^ e í í ^avieso;', de "Fantas ía ," (fo-
^iélpt" •í,'-ttM1' cucntas 'doradas:) : ' 
¡que 4 • ls,M,nia< (lc "Meiistófclcs." 
' ^n tadnrn CSa Ŝ cI Illif;">o , Arc.ángelh 
I^sanf; • lva- (lí" 'Capricho," estaba in-
Ros. Mma; f lanco- combinado.) 
m y • 3 ^ . a í i t > „ c l . e "Esgrimista." (ama-
tos 4 i ^* ' M>n adornos dorados) ¡cuán. 
feí l Í Í viia" <U'KUl0 alrav^ar c] f0-, 
W t í v - í u í 3 i : r l^i ' - ' - ' - de "Cantora A m -
^ W a g c e n i o ^ L VCrrlC lMinzó) .;¡sicm: 
Co" ̂ l u " (1'lrr;is ,,c "Moneda,"" (blan-
l^ana í ^ ?ora,!o ^ P'^^ado.) 
W r o p ^ 1 ^ 1 ^ . de"Vinlc ta ," (azul y he-
( ¿ • ^ ^ ^ ^"rt*, dc "Roso -Ro^dg " 
r .• ^ -.rcj.e.) 
fevSri? ^ '.•Ma.rsrarii-a/' ^blan-
y. amariflo.) . .• : , - .. 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada -41-8.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
" E l F í g a r o " 
Luciendo en su art íst ica cubierta 
un retrato de Alfonso Hernández Ca-
ta, qne enenadra una alegoría de l í e : 
vía, llega, hasta .nosotros .el último nú-
mero de "•Rl F í g a r o . " la elegante.; 
ptdcra y acreditada revista. 
l i e aquí el espléndido sumario: 
•"Dos patriotas muertos," art ículo 
con los retratos de ,Emilio. Lorenzo 
LUaces y Pedro Santacilia, reciente-
mente fallecido.—"El Ifalléy y el nue-
vo eonieta." art ículo por el doctor 
Julio Jover, con ilustraciones.— 
"'Elegía marcial, " A mi padre." ins-
pirada poesía por José Santos Choca-
no.—'Los buenos l ibros." " L a Ley 
Orgánica del Poder Jndic ia l , " por el 
doctor Eicnrdo Dolz. con el retrato 
del doctor Fernando Sánchez de Puen-
tes, autor de la obra en cuestión.-r— 
"Rerum Not i t i a , " por Héctor de Saa-
vedra. con el retrato del ilustre litera-
to José de Armas y Cárdenas .—"Nó-
tasele " E l F í g a r o . " con varios graba-
dos.de actualidad.—'"Una nueva r i -
queza de Cuba;" el heno de caña.— 
Caricaturas del profesor Altamira. de-
bidas á las intencionales plumas de 
Baleo y Massaguer.—"La divina be-
lleza. Altamira y las cubanas," por 
Eulogio Ilorta.—En la " C r ó n i c a So-
c ia l , " de Duque de Ileredia, nutrida, 
elegante y bien informada, varios gra-
bados, etc.. etc. 
Bellísimo, como siempre, " E l Fí-
garo." 
" E l Mundo I lus t rado" 
El número de hoy. 
Cubierta.—Dibujo de S. Quiñones. 
— " L a Semana." por Artemio. con 
una fotografía de Pedro Santacilia.— 
"Una u o v l i t a epistola." por Chariva-
r i , (cont inuación) .—Grupo de la co-
misión organizadora de la institución 
de "Contadores Mercantiles."—"Pe-
¡riptieiaR m í a s . " por J . M". Morales, 
enn ilustraciones de S. Quiñones.— 
Reí n-río de Calos Fonts y Junco, ven-
i-e¡!or del match de platillos del "Cl id) 
de Cazadores".—"Extravagancia fe-
b r i l . " per Kstanislao de Hermoso.— 
'" Filosofía del Carnaval.' 'por Nerne-
"sio Ijedo.—'' Somos luminosos.''—' Me-
s ú s , " poesía de ísmael Enrique Aret-
niegas.—' • Gnitarrcos," por Se ver-i no 
T- Solloso. con el retrato de la niña 
Elena Solloso y Gárc iga .—"A Rafael 
Al tamira . " poesía, por Ricardo Rodrí-
guez (/áceres.—"A Salvador Rueda," 
poesía, iior Francisco Vélez.-—'" F'Ior 
de H i s t e r i a / ' poesía,^ de Francisco 
•Villaespesa.-- " El cisne negro/" por 
Ramiro Blanco.—Dos vistas de la. Su-
cursal del Banco Nacional, establecida 
en la Lonja.—£31 nuevo Minií^ro ame-
r i cano en Cuba.—Vista df-i' almuerzo 
pix'ÁmSjó a] general Góníe^ en la i-p;-;-
á^iioia ósV -'seS^t, Ca rljc^';Alí^r, en Sa-
/gua.—"Elegancias y' respuesta^,'"."por' 
A l D r . Rafael A l t a m i r a , — 
Huésped ilustre á quien España envía 
con alta mira á conquistar ideales: 
aún brillan dc su torre en los fanales 
los sueños de su clara fantasía. 
• Para ella siempre tuvo la poesía 
sus ricos y fecundos manantiales: 
y hoy quieres que reviva en sus anales 
cuanto formaba su grandeza un día. 
Encauzar dos corrientes desiguales 
en la conciencia de la patria mía, 
y. en las que fueron tierras coloniales 
eternizar los lazos parecía 
sólo obra de los dioses inmortales, . 
¡y tú encarnas la santa profecía! 
Ricardo Rodríguez Cáceres. 
Nac iona l .— 
1 H o y á las dos de l a tarde ofrecerá 
una " m a t i n é e " á los niños hahaneros 
el genial pianista Pepito Arrióla, con 
el siguiente atractivo programa: 
Primera Parte 
1 Sinfonía por la Orquesta. 
2 Películas cinematográficas. 
8 Sonata "opos. 2 N0 3, Beethoven 
"Alleerro con b r í o . " 
" A d a g i o . " 
" A l l e g r o " (scherzo.) 
"Al legro assai." 
Segunda Parte 
4 Sinfonía por la Orquesta. 
5 Películas oinematográficas. 
G Preludio en " re bemol," Prelu-
dio en " s i bemol," Chopin. 
Pres du Berceux, Estudio en 
"sol natural mayor," I w ü z -
' kowsky. 
Tocata, Joñas . 
Campanella, Paganini-Liszt, (á 
' petición.) 
. Ppr la nocihe se celebrará el último 
'baile de la temporada carnavalesca. 
Las dos primeras orquestas de Va-
lenzucla es t renarán seis danzones. 
Alb i su .— i 
E i d a matinée de hoy y en la fun-
f ción nocturna se pondrá en escena la 
bindísima y siempre aplaudida opere-
ta " L a Viuda Alegre," el gran éxito 
de la gentil Esperanza Iris . 
Con la función de vioy lleva 70 re-
pros: ént ación es. 
Hoy no se cabrá en Albisu. 
Pcl i t eama.— 
Gran teatro.-^-Para esta noche se 
anuncian las óperas "Oaval ler ía Rus-
t icana" y "Pagliaeei." 
En ambas toman parte los principa-
les artistas de la compañía. 
Vaudeville..—Dos funciones ofrece 
hoy. 
La primera á las dos de la tarde y 
la segunda á las ocho de la noche. 
PJ programa dc ambas no puede ser 
más variado. 
Hay estreno de películas y nuevos 
números! de varietés. 
M a r t í . — 
Dos funciones ofrece hoy la popu-
lar empresa de Argudín y •Santacruz, 
La primera, que está dedicada, á los 
niños, se compondrá, de seis magnífi-
•cas i)idí.Mil;;s: y 0] quinteto "Japonesi-
t a " pondrá en escena una de sus más 
divertidas oliras. 
Al final de la imatinée se rifarán 
entre los niños magníficos juguetes. 
En la funeiión nocturna el progra-
ma es superior. 
Habrá tres tandas, y en cada una de 
é s t a s se exhibirán cuatro espléndidas 
películas y el quinteto " Japonesita " 
pondrá en escena tres entremeses de 
los que más éxito han obtenido en la 
la actual temporada. 
iXocho dc lleno es la de hoy en 
Martí . 
Actualidades.— 
También ofrece hoy una espléndida 
matinéee dedicado á los niños, coa 
películas propias par-a que pasen un 
buen rato. 
Por la liojche cinco tandas, exhibién-
dose magníficas vistas cinematográfi-
cas y en los intermedios t raba ja rán 
los inimitables Mari-Bruni v M 1 K 
W i l ' H e d a y Víctor Mar t ín ." 
Alhambra,— 
'El programa de hoy está compuesto 
con tres zarzuelas de gran éxito y que 
.siempre dan buenas entradas. 
Helas aqu í : y 
A las ocho: "Venus Pi la r , " y al f i -
nal t raba jará la Chelito. 
A las nueve: " Z i z i " y nuevos cou-
plets por la Chelito. 
. A las diez: "Ohelito y su criado,'1 
por Regino López. 
Tres llenos seguros. 
Mañana estreno de " U n Error Po-
liciaco." 
Esperanza.— 
Ningún enfermo del estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolencia, 
debe desesperarse. Muchos son los 
que han consultado con notabilida-
des médicas de Par ís , Londres, Ber-
lín, New York. Roma y Madrid, , sin 
encontrar alivio y apenas su médico 
les lia recetado el El íx i r Estomacal 
de Sáiz de Carlos, han recobrado la 
salud con su uso, largos años perdi-
da. 
Retretas.— 
Programa de Ifts piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la retreta de esta noche de 8 á 10, en 
el Malecón. 
1. —Marcha Mil i tar E l Ester (primera 
audición), Roig. 
2. —Overtura de la ópera Oberón, We-
bcr. 
3. —Scénes Pittoresques (primera au-
dición) J. Massenet. 
Núm. 1.—Marche. 
Núm. 2.—Air dc Ballet. : 
Núm. 3.—Angelus. 
Núm. 4.—Fete Boheme. 
4. —Intermezzo In lover's lañe (Tone 
Poem.) A petición. A. Pryor. 
5. —Selección de la ópera Los Hugono-
tes, ( i . Meycrbc:",-. 
6. —Andante y Polaca de Concierto, 
Cantó. 
7. —DanzcÉi Celia, José Gómez. 
8. —Twd Step The New Recruit (prime-
ra audición), J. C. Hecd. 
« 
* * 
Programa <le las piezas que ejecuta-
rá esita noche la Banda Municipal de 
Guanabaeoa de 4 á G1/̂ , en la 'plaza 
del Recreo de dicha v i l l a : 
1. —Paso-doble Bohemios, Vives. 
2. —Obertura Carneo, Laurendeau. 
3. —Fantasia de. la Zarzuela Caramelo, 
Ch. y Valverde. 
4-—Capricho caracteristico Moraima, Es 
pinosa. 
S—Intcrmezzo Clcopatra Finnegan, Mo-
ret. 
6. —-Two-Step Siglo X X , Losoy. 
7. —Danzón Amante á la Ventana (pr i -
mera audición) López. 
Marzo 10. 
JE! : c i o n e s 
Distrito Norte.—Clara Cr ió lo , 2T afios, 
Matanzas. Concordia 139,. Eclampsia: En-
rique Comas, 22 años, Colón 33, Tisis la-
ríngea. 
Distrito Sur.—Felicia Peñalvcr , 55 años, 
Peñalver 12, Arterio esclerosis: Matilde 
Toledo, 49 años, Quivicán, Corrales 202, 
Carcinoma del oxófago. 
Distrito Este.—Francisco González, 17 
años, España, Bernaza 18, Epilepsia. 
Distrito Oeste.—Agustín Morzaba 1, 42 
años, España, Quinta de Dependientes, 
Anemia; Maria Siomara, 31 años. Habana, 
Luz 3, Jesú»; del Monte, Tuberculosis; 
Luis Snatana, 1 mes, Vilianueva 4, Ente-
ritis aguda; Julián Casanova, 17 años, Es-
paña, La Pur ís ima; Benjamín García, 43 
años, España, Finca "Santa Eduvigis," 
Castro enteritis. 
P r i m i s i v a H e a l y M u y I l u s t r e 
A r e h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d é l o s 
I G L E S I A I>K L A M t í K G l í O 
E l d o m í n s o I I , il las 9% do la mañana. 
se eplffbrarft en la Iglesia de la Merced 
la solemiuf Alisa en honor de. María Santí -
sima de los Desamparados, eorrespondion-
t« al segundo dpnunga ppeisWíte nifs. 
S*̂  ruega A los sfiñore» liernianos sn asis-
tencia; Habana, l l dc Marzo de 1910. El 
Mayordomo, Nicanor S. TRONCOSO. Herma-
no Benémérlto. 
2fi]G 2t-11 2m-12 ÍGLESÍAMI'M 
El dia 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después dc la misa 
que se celebrará todos los días á las 8, 
con órgano. 
El día 19. á las 7 y media, misa dc Co-
munión general; se repart irán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media, la fiesta con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Prior, dc los Carmcli-
A; 
.Cl ENT OS 
Distrito Norte.—2 varones blancos legí-
timos, hembras blancas legítimas. 
Distrito Este.— i hembra blanca legiti-
ma, 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legír 
timos, I hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Ensebio María Fernández 
con María Luisa Gutiérrez. 
Distrito Oeste.—José Basart con Jua-
na Pcrea. 
D I A 13 DE MiARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
tria rea San José. 
Jubileo 'Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Ursulinas. 
á de capa magna el Excmo. Ilus-
tr ís imo y Rdmo. 5r. Obispo Diocesano. 
Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión. 
2473 it-8 Tom-9 
Y SANTA MÍSION EN L A I G L E S I A 
D E L A V. O. T. Dl¿¡ SAN F l í A N -
€ISCO. 
E l Juévos 10 de los corrientes romen;-;ará, 
en esta Iglesia la solemne novena ft Nues-
tra Señora de los Dolores, cantándose todos 
los días la Misa á. las ocho de V& mañana y 
rezándose A cont inuación la novena con sus 
respectivos cánt icos . 
101 sábado 12, á. las seis y cuarto de la 
tarde, principiará en esta misma Iglesia 
una Santa Misión para terminar el siguien-
te sábado. Predicará las plát icas doctrina-
les pj R. R. F r . Mariano Ibáñez, y los ser-
mones morales el M. U. P. Comisario Pro-
vincial. F r . Nico lás Vicuña. 
Siendo el santo tiempo de Cuaresma el 
tiempo ver!ln«3era»íjen<e aeep<nble, y los dfas 
de .Visión por excelencia Ion ilínj» tic- nn\iul, 
rogamos encarecidamente á todos los fieles 
la más puntual y devota asistencia á ln.n 
santos ejercicios. 
E l mártes 15 principiarán en la misma 
Iglesia los trece Mártes al glorioso Pan An-
tonio de Padua: por !a m a ñ a n a se hará el 
I ejercicio rezado después de la Misa de ocho, 
r<;v./i,-i v al anoclircer se liará con toda solemni-
La semana prnxima estara el Circn-1 c,a(, (,on Serm6n v cánt icos . 
2503 5-9 
la 
Zl día 9 del actual, á las 8 y inedia de 
mañana, se dará principio en está Igle-
sia á la novena de Nuestra Señera de 
los Dolores y el 18 á la misma hora s¿ 
cantará una misa solemne en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Enrique Ortiz. 
En dicho día, á las cuatro de la tarde, 
se rezará el Ejercicio dc las tres horas, 
seguidamente se hará el Vía Crucir., ter-
minando con el Miserere, cantado. 
Habana, 8 dc Marzo de 1910. 
E l Párroco. L a Camarera. 
2468 ' 8t-t; 
lar en las Reparadoras. 
a ^ T X ^ ' T^X^Z de tetra 
y Salomón, már t i r e s ; santas Enfro.s1.-
na. virgen, "Cristina, virgen y márt ic , 
ttl-odesta y Arabia, már t i r . 
E l Domingo de Pasión ha sido siem-
pre en la Iglesia nno de los más solem-
nes. 
Desde lioy empieza la Iglesia á oen-
parnos y á llenar nuestro espíri tu de 
los preparativos de la muerte de Jesu-
cristo por la consideración particular 
del misterio de su pasión; objeto qne 
se propone en cuanto liace durante 
la Cuaresma ; pero singularmente en 
estos quince últ imos días. 
Póteos santos se ha l la rán á quienes 
la meditación de la pasión de «Jesu-
cristo no haya sido familiar, y que no 
hayan encontrado en este gran mis-
terio un fondo inagotable de fortale-
za, de confianza y aun de gozo en las 
adversidades. La Iglesia nada omite 
para inspirarnos el espíritu de hrnnu-
dad, de compasión, de mortificación y 
de una santa, tristeza .en todo este 
tiempo de pasión: sus oficios, su, luto, 
sus oraciones, todo se dirige á ha-
cernos sensibles á los. tormertos y á 
la muerte de Jesucristo. 
- D I A ' U 
dantos Pedro y Eutiquio y B. Leo-
nardo Qu'imura, de la C. de J.. márti-
res; santa Matilde, reina, y la Trasla-
ción de Santa Florentina. 
' / I K - T A S EL L L N E ^ Y MARTES 
Misas .Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
¡Corte de María —Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ios 
Angeles, en Ursulinas. 
E l dia 14, á Nues t ra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
Seíiora de Guaííaliipe 
9m-i9 
Pampa de Monserrate 
151 miérco les 9 del corriente, empieza en 
esta Iglesia la novena de Nuestra Peñrn-a 
de Dolores, con misa á las 8 1|2 y después el 
rezo: el 18 á 3a misma hora, la solemne fies-
ta, con sermón por el R. P. F r a y Isidoro 
Rui!!, O. P. 
Se advierte á los devotos del Sr. San Jo-
sé. <iiie la fiesta anual se traslada al día 
del Patrocinio del Santo, 17 de Abril . 
2434 10-8 
E l día 15 comienzan los trece márte s al 
glorioso San Antonio. A las 7 y media a. m. 
preces al Sanio. A las 8 a. ni. misa can-
tada con sermón por el R. P. Director. Du-
rante los trece mártes se rega larán precio-
sas estampas con la devoHóa de los tre-
ce mártes . A. M. D. G. 
2603 3-11 
SECRETARIA 1 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de ¡a Junta Directiva, se anuncia 
por este medio para conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados, que el próximo dotningo, 
día 13 del corriente mes, á las 9 de la nm-
fiana. se celebrara en la. quinta "Govadpn-
ga"' una gran fiesta religiosa, á toda or-
questa, dirigida ñor ei laureado compositor, 
maestro señor Rafael Pastor, de la Acade-
mia de Bellas Artes de Fraiic-ia. estando 
el sermón á cargo del elocuente o/ador sa-
grado Kvdo. P. Graciano Martínez, do la 
orden de predicadores, 
I>iclia. fiesta se ce lebrará con motivo del 
recibimiento, bendición y bautizo de! lier-r 
moso pabellón mr>delo, para enferr.io.;. n'i^. 
se acaba de construir, y el cu;1,', llevar'' el 
nombre de "Maximino Fernández Sanfeliz." 
P a r a tener derecho á entrar en la quin-
ta, será requisito indispensable la prr.--< . -
ración del recibo del corriente mes á la 
comis ión do puertas. 
E l orden interior d^l local estará ;'j car-
go de la Junta Directiva y de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN' 
2 t - U 2d-12 C T9S 
ALMÜCEM DE PANOS 
T e n i e n t e l i e y y San Igrnacio 
Por haber cesado en el puesto que desem-
peñaba en esta casa, he revocado el poder 
que habla otorgado al señor José Cuervo 
y Arango 3r al cual dejo en su buena opi-
nión y fama. 
Habana, Marzo 2 de 1910. 
A N G E L P E R E Z . 
C 786 4-10 
EL s E m m 
HA FALLECSDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e , s u v i u d a , h i j o s é h i j a s p o l í t i c a s s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e P e -
p e A n t o n i o n ú m . 4 0 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o 
d e e s t a v i l l a . , f a v o r p o r e l q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
G u a n a b a e o a 1 3 d e M a r z o d e 1 9 1 0 . 
E o í s a v i o C a v b o n e i l v i u d a d c B a d í a . — M a g í n , 
F r a n c i s c o , J u a n y J o s é E a d í a y C a r b o n c l L — ^ 
M i c a c l A o G l l á n . — " B l a n c a L a s t r e . — D r . G a b r i e l 
G u b r i a . — D r . D a p e n a . — D r . D a r d e t . 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r ser 
a o 1 u t a rn e n t e n a t u r a l . 
. B o t e l l a s ; Casas S a r r á , J o h n s o n , 
T a q n e e h e l , e t c . , y f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . 
c 809 O-13 
N o se repartem esquelas. 
c 812 
1-13 
«« libros seleclo«, acaba de noners" ü la 
venta en Obispo tft, l ibrería. Pidan ttitiio» 
^ o p é M. Rlcoy. 2868 4.13, 
r o k ~ r T i E z T : ¿ n t X v 6 s 5 - * ~ k n ' s e l l c í s T d« 
•"orrens a p v j s ü . t . o p 6 postaletí v l ig iosas '-on 
la pAaidti y mnert* ele Kuostrrt 'r-^Aor 
f u S r i ^ » Dirigirííe k Hicanlo C ó m o : , AjptLt.» tado 1268, Habana, 2691 i - u 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edició* de la mnñnna.—l\rarzo 13 de 1910. 
PAIÍ1MS LlTEMÍllAS 
L A B V I A R I P Ó S A 
( A I Krnu !Ii-!co. Salrndor Rueda») 
No escribo versos uqu^ 
porque m i nombre recuerdes, 
sino para que te acuerdes 
que yo me acuerdo de tí. 
R. de Cmupoamor. 
Alegre, sutil y hermosa 
como gala del abril, 
v i en un r i sueño pensil 
volar uná mariposa. 
De flor en flor se posaba, 
cual enamorada fiel, 
y, ávida, la rica miel 
en los cá l i ces libaba. 
Sus alas al sol luc ían 
tan magnificentes galas 
que con sus hermosas alas 
las flores se confund ían . 
Y era tanto su esplendor, 
que al verla sobre una rosa, 
la flor era mariposa 
y la mariposa flor. 
Pues mariposas y flores 
en el verjel se confunden, 
cuando á la vista difunden 
el brillo de sus colores. 
¡Cuán ufana recorr ía 
aquel ameno p e n s i l ! . . . 
y, su casulla gentil, 
¡ c o n qué donaire l u c í a ! . . . 
Mas. ¿qué importa que luciera 
su belleza encantadora, 
y, como reina y s e ñ o r a , 
el rico pensil rigiera, 
¡si, al igual que la belle/.a 
de la juventud dichosa, 
la vida de mariposa 
concluye apenas e m p i e z a ! . . . 
Pues tú. cuando m á s ufana 
volabas por el verjel, 
¡ sobre un fragante clavel 
hallaste muerte tempranal 
Dios, cuando el mundo creó 
y te hizo tan bella á̂  tí, 
¿porque , mariposa, dr, 
tan corta vida te dio? 
i Por qué al formarte gentil, 
para que un encanto fueras, 
no p e r m i t i ó que existieras 
un abril tras otro a b r i l ? . . . 
Constantino F e r n á n d e z . 
Oe?mch't oin tii&htiger Buchhalter & 
iCorrespoiKlent in englisch, spanisch 
& denl-wh. Mu.ss mit alien Cora.ptoi-
rarbei tea vertraut «ein. Qefl. Offer-
ten mit Refercnzen & basherififer Ta-
tigkeit bitte zu pichten Apartado 213. 
SI-?' 2 9 9 S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera, con buena y abundante le-
che, teniendo referencias: puedo i r al cam-
po. Colón 35. 2(iG3 4-13 
SE SOLICITA UNA COCINERA y que 
ayude ft los quehaceres de la casa: es para 
cor ta fami l ia , ha de t rae r referencias de 
las ú l t i m a s casas en donde hays estado y 
que duerma en la casa. Vedado, calle 23 
numero 15, entre 8 y 10. 
2067 4-13 
^ j r ^ T C m P E R S O N A 
J S ^ L D E A M B O S S E X O S 
rícrj». potrea y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casar-je lesralinente, escribien-
do coíi sé l iV muy forma] y confiden-
cialmente aj Sr. ROBLES. Apnr t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ u r l t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carcr.ca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable a ú n 
oara los Int imos fami l iares y ami -
8-8 
SE SOLICITAN U N A COCINERA v una 
ennda de mano^, peninsulares, y que" duer-
man en )a casa. B a ñ o s n ú m . "52, Vedado, 
entre 21 y 23. 25G8 / . i l 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , con bue-
nas referencias, desea c o l ü c a r s e de criado 
de manos 6 s i rviente en establecimiento. 
Pocito n ú m . 56. 2642 4-13 
f ) E S E A N ~ C Ó L O C Á R S Í i T u ' n A cocinera~p~ 
ninsular ü, la e spaño la , americana y c r io -
l l a y una criada de manos: saben cumplir 
con su obllnacirtri y prefieren casa er la 
Habana. In fo rman en Aguacate n ú m . 12. 
•26_48_ 4 - J3_ 
SE O F F Ü B Ó b ' U N ' J O V E Ñ " D Í T c o í o r de 'co-
cinero y repostero en gen'eral; desea encon-
t r a r co locac ión en la capi ta l , fuera, de ella 
no se coloca. En su casa i n f o r m a r á n , San 
Miguel 1 1 5 , bajos. 2640 4-13 
, UN J O y B Ñ l P B N l N S Ú 3 ü $ a ^ON báBtanté í 
referencias, desea colocarse de portero, ca-
marero 6 criado de manos, teniendo quien lo 
garantice. Informes: Teniente Rey 77, Fon-
da Europa, Rodrigo. 
265_0_ i l l L -
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de criada de manos 6 manejadora: 
menos de 3 centenes no se coloca y tiene 
recomendaciones. Inqu is idor S, 2". piso. 
2650 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E mai)Ó«, 
peninsular, para l i m p i a r las habitaciones y 
coser, en casa de muy corta fami l ia . I n -
forrymn: M a r o n é s de la Habana esquina íl 
O'Farrni, V íbo ra , de 12 á. 6 de la tarde 
•¿605 
U N A COSTURERA E N G E N E R A L desea 
encontrar una buena casa donde t rabajar 
por d í a s : cor ta y cose por flgrurln: sueldo | 1 . 
Glor ia 100. 2662 _4".13_ 
U N A SBÍfORITA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de cr iada de manos: tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n : Malo ja 131, entre 
Campanario y Leal tad. 
2661 4-13 
U N P E N I N S U L A R P E M E D I A N A ^ d o d 
desea colocarse de portero, criado de ma-
nos 6 encarorado, dando buenas referencias 
En Oficios n ú m . 33. el por tero dar í l rar.ón. 
2604 • 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA p e n i n s u l a r 
«le mediana edad para cr iada de manos- en-
tiende de costura y conoce bien su obiipra-
ClOn. Para. Informes: Sol n ú m . 13, fonda 
E l Porvenir ." 2574 4 . H 
M A T i ! ! M O N I O " ^ Ñ ~ H D O S , r e c i ^ ~ ñ e g a d o 
de Espafia, cocineros, desea colocac ión pa-
ra dentro ó fuera de la capi ta l . L a m p a r i -
Ija n ú m . 58. 2566 4.11 
DESEA C O L p C A R s i T U N A J O V E N pe i i in -
sular de crlada-de manos ó manejadora I n -
f o r m a r á n en Es t re l l a 78, C a r b o n e r í a ' 
_2 ™2 4 -11 
COCINERO D E P R I M E R A se c o l o c á i s 
casa respetable. In fo rmes : A m a r g u r a 96, 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
25G9 4 . I Í 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A I>E C O M E R C I O 
Esta afamada Academia, que ocupa hoy 
los bonitos altos de Corrales 243 (una cua-
dra de Cuatro Caminos) admite alumnos 
externos de Comercio y del Magis ter io . Su 
Director . Sr. Alfonso Relafio, da clases par-
t iculares de cualquier as igna tura de 1 fi 5 
p. in. V i s í t e n l o y serftn obsequiados con 
una de sus obras. 2612 10-12 
INTERESANTE.—CLASES D E i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a á domici l io á $G al mes; ens j -
fianza especiai, só l ida y r á p i d a : desarro-
llo y cu l t ivo de la memoria ó in te l igen-
cia. Profesor, P a d r ó n , San Nico lá s 17, altos. 
2r71 4 - l l 
P R E P A R A C I O N 
ESPECIAL, de I n g l é s para Via ja r . En dos 
meses MISTER GRECO prepara á todos los 
que deseen v ia ja r sin tener necesidad de 
i n t é r p r e t e . Los l ibros pava esta prepara-
ción especial se dan g r á t i s . E l In s t ruc to r 
I n s l é s , por C. GRECO, l i b r o completo para 
aprender I n g l é s en su casa, so e n v í a por 
correo por $4 Cv. GRECO SCHOOL. Prado 
» 8 B , Habana. 2560 S-10 
M A D A M E A R C H I N A R D , PROFESORA de 
F r a n c é s y de I n g l é s , da lecciones en su do-
m i c i l i o 6 en el de los d i s c ípu lo s . Diplomas 
univers i tar ios . Referencias de p r imer or-
den: t r a d u c c i ó n de correspondencias. D i -
r ig i r se al H o t e l de Francia, Teniente Rey 15. 
2633 . 4-10 
L A S E Ñ O R I T A A N G E L I N A BLANCO de-
sea cuatro ó seis n i ñ o s de ambos sexos, de 
buenas familias, para ins t ru i r l e s en p r i -
mera e n s e ñ a n z a , labores é " I n g l é s . " Puede 
demostrar su p r á c t i c a y é x i t o en su pro-
fes ión . Neptuno n ú m e r o 35, altos. 
2399 8-6 . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
H A B A N A 89, A L T O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Y ESPA5TOL 
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L M E S 
c. 628 26-M-l 
Acaba de recibir de la tierruca infini-
dad de golosinas y en pescados Merluza, 
Besugo, Congrio, Robalo, R a y a , Macare-
las, Pescadilla, Mugil, Lenguada, Caraco-
les á la Burgalesa, Habas estofadas, B u -
tifarras de Blanes, Percebes, ostras, L o m o 
de Cerdo Adobado, Chorizos , Morcil las, 
Perdiz, Liebre , Conejo, Queso Cabralcs 
y Reinosa, Sardinas en Salmuera, Pimen-
tón dulce y picante, Vinagre E x t r a de S i -
dra, Guindas en anís y la sin r ival Sidra 
pura Asturiana. Obrapia 90. 
C 803 2t-I2 2d-I3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , so l ic i -
ta co locac ión en casa de cor ta fami l i a , dan-
do buenas referencias. I n d u s t r i a n ú m . 70. 
2619 4-12 
ÜNA P E N I N S U L A R SE OFRECE para 
cr iada de manos: l leva cuatro a ñ o s en el 
p a í s y tiene buenas referencias: ha de ser 
en la Habana. Santa Clara 31. 
2620 4-12 
SE SOLICITA U N MUCHACHO para man-
da.dos y otros quehaceres y un criado pa-
ra la l impieza. Obispo n ú m . 2 0 , C o m p a ñ í a 
Abastecedora de Hospitales. 
2 6 2 1 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
cr iada de manos: sabe cumpl i r con su o b l i -
pración y no le impor ta i r al campo. I n -
f o r m a r á n en Acosta n ú m . 41, cuar to n ú m e -
ro 2. 2622 4 -12_ 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos 6 camarero: tiene bue-
nas referencias de casas donde ha servido. 
I n fo rman en Campanario n ú m e r o 2 8 . 
2 62 7 N 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A p e n i n s u l á r 
nara cocinar y ayudar á los quehaceres. Es 
para corta f a m i l i a : ha de t raer referen-
cias. Se da buen sueldo. A m a r g u r a 18, a l -
tos. 2638 4-12 
SE SOLICITA U N A PERSONA formal pa-
ra cocinar y ayudar á los trabajos de la 
casa. Obispo 73. 2640 4-12 
CRIANDERAS.—DOS JOVENES C R I A N -
deras, peninsulares, desean colocarse, van 
al campo. Consulado 128, oficina del doc-
tor T r é m o l s . 2686 4-12 
COCINERA D E COLOR DESEA colocar-
se en casa pa r t i cu la r 6 comercio: es l i m -
pia y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , pre-
firiendo colocarse en el centro de la Ha-
bana: no duerme en la co locac ión . I n f o r -
mes: Sol 118, cuar to n ú m e r o 3. 
2633 4-12 
TRES HOMBRES P E N I N S U L A R E S de-
sean encontrar una finca arrendada ó á par-
t ido, por los alrededores de la Habana y 
que r e ú n a condiciones. P r í n c i p e n ú m . 28, á 
todas horas. 26S4 4-12 
PROFESORA I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma y del casteHano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4 . A 
afinador y compositor de pianos. Recibe ó r -
denes en Indus t r i a n ú m . 19, Habana. 
2459 15-9M 
Se est irpa completamente por un proce-
dimiento in fa l ib le con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : Bernaza 1 0 , Te l é fono 3 2 7 8 , Gar-
cía. 2 4 8 7 , 8 - 9 
~ T R i J E S A ÜN PESO 
Se planchan en Obispo 3 9 , Te l é fono 3 2 2 6 . 
2 4 9 6 1 5 - 9 M 
U N A PENINSULAR, D E 32 años , desea 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Es t re l l a 
n ú m . 27. 2576 4-11 
PARA M A N E J A D O R A O CRLVDA "de" rníT 
nos desea colocarse una parda del campo, 
que tiene quien, la garant ice . A n t ó n Recio 
n ú m . 20. 2679 4 - ] l 
•DESEA COLOCARSE U N A muchacha-de 
criada de canos 6 manejadora: tiene quien 
responde por ella. In formes : San L á z a r o 
n ú m . 245. 257S 4.11 
DESKA COLOCARSE U N COCINERO-po-
nmsu la r en bodegas ú otros establecimien-
tos 6 casa pa r t i cu la r : t iene quien respon-
<la de su conducta y por ser solo puede 
do rmi r 011 la co locac ión . I n f o r m a n : Tenien-
te Rey, puesto de f rutas frente á la Plazo-
leta del Cristo . 2583 4.11 
DESEA COLOCTUISE D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven e s p a ñ o l a 
que tiene referencias do las casas en don-
de l ia estado. San L á z a r o n ú m . 255. 
2584 4-11 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
siendo p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
tiene referencias. I n f o r m a r á n en Animas 58. 
2589 4-11 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO~de 
color, bien en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio, cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , dando 
referencias de su comportamiento . Cal ia-
no n ú m e r o 125. £534 4-10 
" S E DESEA SABER E L R A R A D E R O ~ d e 
Genaro Meré , que se supone trabaje en 
uno P a n a d e r í a en B e t a b a n ó , para un asun-
to de fami l ia . Se le s u p l ú í a pase por Glo-
ria 108, Habana. 2592 8-11 
ü Ñ ^ P B N I l f f S í J L A R D E M B D I A N a ' e D A D 
y cumpl ida en sus obligaciones, desea co-
locarse de cr iada de manos, teniendo quien 
n sponda por ella. Inqu i s ido r n ú m . 3, bajos. 
2593 4-11 
fTESEA COLOCARSE ul fA_COCINERA~pe^ 
n insu lar que no duerme en la co locac ión : 
tiene quien informe de ella. Aguacate n ú -
mero 96, á todas horas. 
2595 4-11 
ft Tmt (io. of M a 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E 1 T T A D E P R O P I E D A D E S 
DiNERO PARA ÍÜPOTECAS 
748 26-1M 
L A C O N F I A N Z A 
CartaS (le c i m l a d a - í a cubana v 
S S K ^ I e g T es tabl- ' -1en, .oS. en el 
léí^rSfg SANT0S- Santa Clara lf ' . Te-
' j m 26-15F 
I ^ J ^ C A ^ f e Y I43PRZ, v l ü é a í e 
n * l 1? f «us herederos, caso de haber fa-
0V,.>' 12' A l i c i a para un apunto de gran 
m - • j ; T o m á s Inguanzo, Prado 15. 
24í9 5-9 
i)"ie«-o é Hipotecas 
1 0 0 nr , JffUfÍ W M O n t e > - ^ « a l 12 * 0 ¿ 
ai i n ^ . cnmp0, t1noa l^iena, lo dov 
38, de 2 4 4 auua l . ^F iga ro l a , Empedrado 
. ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ O T E C A $«,500 6'T7Tolo: 
«iirccto. \ i r t u d e s 150 1|2. altos, de 11 á 12 
i Qg o á 7 p, m. 2646 S-13 
COHSEfiüIMOS CÍPITAI EN LOS ESTIDoTüÑlBOS. 
\ «idímo. Accton« y Bonos. Incorpórame y c«piulÍT». 
m« Compaflia.. Dimo.!,, mejore» refetendu banc.riM. 
Di^irse por detaJles á / , 
L . B. ADAMS, 1 Bro.dway. Dept. a . New York 
15411 alt . 13-19 
HAGO HIPOTECAS 
?n P r i m « r a V negunda h ipo-
^ J , a H a b a n í l . Cerro, Vedado v J e s ú s 
m » L í 7 e ,T/ ,vendo flnCilH urbanas. Evel io 
^ r V " " ' Habana 70, de 12 á 4. 
.JLÜL7 26-11M 
SE D A N E N HIPOTECA 2,500 pesos, en 
la Habana, J e s ú s del Monte 6 Vedado: t r a -
*r¿Iecio- Beruaza n ú m e r o 36. B a r b e r í a . 250« - S.Á 
SE V E N D E U N A P L A N T A completa pa-
ra la f ab r i cac ión de chocolate, con «odos 
sus accesorios y maquinar ia . So da bara-
ta, por cambiar de .'.viro su duefio. T a m b i é n 
se venden tres turbinas francesas para a«ii-
car. Informes y puede vei*se en Falgvioras 
núm. . 8. ¿350 • .. : • 8-5 
¿Quiere, usted emplear bien sus ajiorroR 
en un magní f ico solar de esquina, (Salvador 
y Bel lávlat», t i cnar to de óbaplo , ciíjriro?) 
Pues. bien, .venga á verme erj Keina ;¡T, alr 
tos, de 9 á 1-, que ñor diferencias en el 
precio no dejaremos de f i rmar la oscriturM. 
Mide 12'2$ metros do frente por )0'S4 de 
fondo, en , to ta l 506 me tros de supcrfleie, 
propio park establecimiento. 
C 648 10-3 
SE í , < i J E D B E L iSONTRATO 'Wih: looal̂  V l f 
ves 147, mide 5 0 0 metros y sirvo para1 va-
rias ' Indus t r ias ó Talleres, .tiene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255: 15-3M 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz Ben í t ez 
n ú m . 22. Informes: M a r t a 110, Regla. 
2213 15-2M 
E N G U A N A B A C O A 
Bodega, Se vende una muy a n ' : i g ü a y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a lqu i -
ler y e s t á inmediata á los t r a n v í a s , i n -
formes: Corrales 6, Guanabacoa. 
2144 15-1M 
i i l i A S NEGUfpO 
En el mejor pueblo de la Provinc ia de la 
Habana se v e n d é un gran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a : su d u e ñ o garant iza el 
negocio. In fo rman los s e ñ o r e s F. Camba y 
Ca., de esta Plaza. 
__2245_ 15-3^1 
NEGOCIO 'BR1-LLAÑTÉ.^S]B~VEÑDB ^ n a 
Fonda y Cant ina si tuada en un punto do 
preferencia en esta c iudad: hace un diar io 
de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
man: Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
ño P^ra el extranlero - ^ N T a r J 
sala de majagila, ui, ' ^"<\'' b*£ • 
correderas, una f(mp\r?l l !" . 
varios objetos m á s ^ ^ ^ • 
altos, i n f o r m a r á n 1 ^ . ^ Y i r l ^ a ! * r l r t í « r a r r a e Y 2 
"fóK t e n e ' r Quírn - í r ; - -
mueule , de l V 7 a . J r U % ^ ? 
ú separado?. Hora - ^ Ie -^»--"S 
2.". 9 8 
K N D E 1JN Í Í I L O Í Í ^ ^ s S 
í o n e r a . y un^magnlflco lí".\'AS\ 
_ A U T O M O V I Í 7 ^ S r ~ 
numera y un maa-nífioa ; ' r '-ASÍ•TJ^ 
se .v i n f o r m a r á n e A l v ^ ^ l o p M 
2611 •. Asuna nHitnfiífl 
AtlTUftMiV I I , , — S E veñVí—— ,;>• 1 
6 asientos, ron eqtnpo VoV?,n?rt^o,%^d 
2452 Ustr.!a ^afefl 
Se vende un carro ae c,,n. 
vo, americano, propio narn 0 ^ d i , -
par to y se da V'arato, i n í * puraq3 í 
ñu, Consulado y San Miíno?1?'-1^ Jr.''' 
Bftrbara, á todas horas ' Corle-8" 
2033 
CRIADO D E MANOS,—SE NECESITA un 
buen criado de maros eme e s t é acostumbra-
do al servicio fino y que t ra iga buenas re-
comendaciones. Vedado. Calle G esquina á 
15. Casa ' •Vi l la Magda." 
2557 4-10 
U N JOVEN ESPAÑOL D E S E A colocarse 
d* portero 6 cochero: cumple bien con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias, l l e -
vando cuatro a ñ o s de cochero. I n f o r m a r á n 
en Tenerife 34. 2553 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu lar : tiene quien responda por el la : no 
tiene inconveniente e_n i r para el Vedado. 
I n f o r m a r a n en Monte 22. 
2554 4-10 
DES FA COLOCARSE U N A peninsular de 
cr iada de manos ó manejadora, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y menos de tres cen-
tenes no se coloca. Vir tudes n ú m e r o 57. 
2555 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A muchacha pe-
ninsular de cr iada de manos 6 manejadora 
A g u i l a n ú m . 164. 
2458 4-10 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cr iandera á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por m é d i c o : tiene quien 
responda por ella. D a r á n r a z ó n en San-
ta. Ciara n ú m e r o 39. 
2333 4-10 
SE SOLICITAN E N L A C A L L E 15 esqui-
na á C, Vedado, una francesa para cuidar 
tres n i ñ a s grandes y una buena criada de 
manos para cuartos, que sepa ves t i r y que 
l imnie bien, 2546 4-10 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A for-
mal y de buen c a r á c t e r . Sueldo tres cen-
tenes. Vedado, L í n e a entre J y K . a l la -
do del n ú m . 22. 2550 4-10 
D I N E R O K N H I P O T E C A 
A l 7, S, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 590 hasta $40,000 en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte v 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , á 
m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre alquileres. T ra to directo. Juan Pé rez , 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
_2292 •26-4M 
D I Ñ E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de nrendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica, el rescate ó p ro r rogar Tos contratos 
vencidos e n . el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 96. 
2315 Í6-4 
I - Lüis -
Rodolfo 
Doy D I N E R O ei> pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S eu 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S 7 S O L A R E S • 
ESCRITORIO: 





D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , Pa-
g a r é s , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y s o b r é alquileres, 
Orbón , Cuba n ú m e r o 32, 
2022 . 26.24F 
y e c í a f l e t o c a s y f i s t i i c l i e É s 
E S Q U I N A S 
Vendo t r e in t a en d is t in tos barr ios de esta 
ciudad. d « s d e seis hasta cincuenta i n l l be-
sos. Empedrado 10, de 12 á 3, J. M V 
2652 6-13 _ 
BODEGA.—SE V E N D E U N A si tuada á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, contrato de seis años , poco a lqu i l e r y 
sola en esquina. I n f o r m a n : Obispo núm, 14 
¿647 10.13 
desdé $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L FENIX," 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
730 30-1M 
DESEA COLOCARSE U N A s e ñ o r a ~ p e n i ñ ~ 
sular: entiende un poco de cocina, 6 de 
criada de manos. Aguacate 00 esquina á 
Mura l l a . 2614 4-12 
ULTIMOS MODELOS D E PARIS, Corsés 
v Fajas por JOSEFA MOSQUERA. Sol n ú -
mero 41. Se confeccionan casullas, albas. 
Sotanas, Bonetes y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sol n ú m e r o 45, 
2324 f 8-5 
r Morena, Dtcap.o jBlectr tc laía . o n s t r a o -
tor é instalador (-e para-rayos r m ^ m p mo-
derro, ft edificios, polvorines, torres, pant(»o-
ne? y buquer;, garantiaando eu InstAlaclón 
y ma tv í r i a l e s . ^ -Repa rac ione» de los mlsmoa 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t j m -
bres e l éc t r i cos . Cutidrog indicadores, tubos 
acúntíc-os, lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de todr, clase de apa ra tü í i dsl 
ramo e l éc t r i co . Se zreraiitisan todos loo t r á -
balos ..— CaiíéjtíQ de Espada n ú m , i° 
688 26-1M 
NECESITO 3 CASAS: U N A de 6 A 
$7.000, o t ra de 8 á $9,000, o t ra de 10 á 
$11,000. Esta que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San L á z a r o , de B e l a s c o a í n á 
Prado. Que se presente el mismo dueño , 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y do las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
ASERRADOR.—SE SOLICITA U N aserra-
dor p r á c t i c o en aserrar madera y hueso 
para abanicos y que sepa afi lar las sierras, 
sin estas condiciones que no se presente. 
I n f o r m a n : Cuba 69. 2669 8-13 
U N A SEÑORA CON LAS apt i tudes nece-
sarias, desea encontrar clases á domici l io 
0 plaza de aux i l i a r en Colegio pr ivado A n i -
mas núm, 94, A ¿uro 
D E S E A C O L O C A R S E U N maestro 
cortador de sastre, sabe bien e l / a r t e y 
iiene refcrrnci.-ís de ¡as casas d-uido lia 
irabajado. Informan: Qficios 70, sastre^ 
U N A C R I A D A P A R A TODO E L servicio, 
se sol ic i ta en. Acosta n ú m e r o 74, bajos: 
sueldo tres centenes. 
2637 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E mano's 
que entienda algo de cocina: tiene que dor-
m i r en la casa y dar referencias. Buen 
sueldo y ropa, l impia . San Migue l 49, ba-
j o s ^ _ 2629 i l 1 2 _ 
S O L I C I T U D " D E C B J A D A . - — P A R A . ¿1 Va -
dado. Calle 2 n ú m e r o 6, esquina á 5»., que 
sena su o b l i g a c i ó n . 
2631 4-12 
U N P A I L E R O VIZCAINO, R E C I E N l l e -
gado á este pa í s , desea colocarse en un ta-
l l e r de la Habana para trazador ú obras 
de p a i l e r í a . D i r i g i r s e por escrito á Má-
ximo Lambar r i , Punta Alegre . 
2609 4-11 
SE SOLICITA E N U N A B U E N A casa y 
p e q u e ñ a , una criada peninsular que cumpla 
bien su o b l i g a c i ó n . H a de tener recomen-
daciones ó persona que l a garant ice. Suel-
do: 3 luises y ropa l imp ia . Trocadcro 17, 
altos. 2 6 0 6 4-11 
A V I S O 
E n el A l m a c é n de m ú s i c a de Anselmo 
López. Obispo n ú m . 127, se so l ic i ta al se-
ñor Manuel Maresma y Gispert, Juez de 
Pr imera Ins tanc ia que ha sido de Santiago 
de Cuba y que ha regresado hace poco de 
Europa. C 793 3-11 
U N A COCINERA C A T A L A N A DESEA co-
locarse en casa de moral idad, pa r t i cu l a r ó 
establecimiento: sabe bien cumpl i r y gana 
4 centenes. I n f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m e -
ro 81, altos. 2608 4-11 
AGENCIA SE COLOCACIONES 
L a ta. <le Ag-uiar Agfniar 71 
T E L E F O N O 4?0.—DE J. ALONSO. 
La ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el p ú b l i c o en gene-
ral , para cualquier punto de la isla ó ex-
t ranjero. 2607 8-11 . 
SE SOLICITA U N A COCINERA on Rei-
na 83, que sepa bien el oficio y duerma 
en l a co locac ión . 2610 4-1 1 
^ ¿ P S O L Í C Í T A U Ñ A C R I A D A de m a ñ o ^ 
para i r á 20 minutos de l a Habana, Ha 
de tener buenas referencias. Se prefiere 
de m á s de 35 afios. Ropa l impia , 3 cen-
tenes y $3. I n f o r m a r á n , solamente has-
ta las 4 de la tarde, Oficios 10, entresuelos. 
2C98 1-11 
DOS PENINSULARES D E S E A N colocar-
se, una para, habitaciones, entendienrlo a l -
go de costura, y la otra de cocinara á Ir. 
española y cr io l la , pudiendo hacer algo de 
r e p o s t e r í a . Inquis idor n ú m e r o -0. 
2539 ^-11 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a de moral idad ó 
de comercio, dando buenas referencias. Re i -
na núc , 1 19. 2625 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , rec ién l l e -
gada, con inmejorables referencias, desea 
colocarse de costurera en casa pa r t i cu la r 6 
de criada de manos: no tiene pretensiones. 
I n f o r m a n en M u r a l l a 84, Café " E l Co-
mercio," 2545 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsulares, 
la m á s joven para cocinera, y la. o t ra para 
l impieza ó coser de 9 á 6. durmiendo fue-
ra : ambas con referencias. Villega.s n ú m e -
ro 101. 2548 4-10 
C R I A N D E R A : UNA J O V E N peninsular, 
acl imatada en el pa ís , con leche abundan-
te y do seis d í a s de parida, se coloca á le-
che entera: t a m b i é n se. hace cargo en su 
casa del n iño . Informes en Progreso 27, 
Bernarda Sanchis. 2518 4-10 
SE SOLICITA UNA BIT E N A criada de 
manos, trabajadora, l i m p i a y de mora l idad: 
que no sea muy joven y t r a iga referencias. 
Sueldo 3 luises y ropa l impfa . San Migue l 
I I I B , de 10 á 4 . . • 2519 4 - 1 0 
E N M A T R I M O N I O SOLO, SI ES posible. 6 
corta fami l ia , desea colocarse una peninsu-
lar acostumbrada á t r aba ja r y servir : t ie -
ne buenas referencias. G lo r i a n ú m . 54. 
2540 4-10 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de 
la raza de color, bien en casa pa r t i cu l a r 6 
de comercio, dando referencias de su com-
portamiento . Galiano n ú m e r o 125. 
_ 2534 4-10 
U N MUCHACHO" D E 15 a ñ o s se ofrece 
para mer i to r io ó farmacia ó cosa a n á l o g a : 
sabe escribir á m á q u i n a y tiene referen-
cias. Esc r ib i r : J. Mayora l , Univers idad 36, 
Cerro. 2523 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr iandera pe-
ninsular , á leche entera, de dos meses y 
medio y reconocida por m é d i c o : tiene quien 
la srarantice. Genios n ú m e r o 2. 
2530 4 - 1 0 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas 
peninsulares, una de cr iada de manos y 
la o t ra de manejadora: t ienen quien las 
garantice. Monte n ú m e r o 111. 
2529 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
n insu lar en casa de mora l idad . I n f o r m a -
rán en Inqu is idor 23. 
2524 4-10 
D E S E A N COLOCARSE, SI ES posible j u n -
tos, un peninsular con su hi ja , él de por-
tero, encargado de ciudadela ó cosa a n á l o -
ga, y ella de criada de manos ó maneja-
dora, Trocadero n ú m e r o 27. 
2532 4-10 
.MANEJADORA.—SE D E S E A U N A mane-
jadora inglesa, americana 6 francesa, para 
una n i ñ a de siete año?, en f a m i l i a de tres 
perronas. Calle A entre 17 y 15, á. mano 
izciuierda, casa del centro, Vedado. 
2521 4-10 
SE V E N D E UN C A F E E N L A mi t ad de 
su precio por tener que ausentarse á Es-
pana su dueño , por asuntos de fami l i a . I n -
formes: Chacón y Aguacate, v i d r i e r a de ta-
bacos, de 1 á 3 p. m. 
2655 8-13 
] POTRERO.—A 4 LEGUAS D E esta~cirr 
dad, por f e r roca r r i l y calzada, se vende de 
7 c a b a l l e r í a s , r ío Almendares v pozo cer-
cado; tiene yerba del para l . Otro de 1014 
c a b a l l e r í a s , r ío y pozo cercado, mucho pa l -
mar y á 4 leguas de esta ciudad. F igaro la , 
Empedrado 38, de 2 á 4 . 
2672 4-13 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cran^accionta sobro 
propiedades urbanar y r ú s t l c a a . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hlpotecrs desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11. de 3 á 5. 
A Ji.23. 
1 I l E í l I i i U M 
L N JUEGO D E SALA MAJAGUA Reina 
Regente, se vende muy barato en Animas 
n ú m e r o 30, altos, por Indus t r i a . 
2644 ,..4-13 
SE V E N D E , MUY BARATO, un m a g n í -
fico piano Erard, de grandes voces, un 
aparador, una mesa de correderas, un: j u -
guetero, un escri tor io de s e ñ o r a y un sofá 
de nogal. F a c t o r í a n ú m e r o 53, por Mis ión . 
2596 5-11 
SE V E N D E U N BI7RO. GXSl rtueVip" T ¿ -
m a ñ o grande y un plano propio para una 
f a m i l i a que desee tenerlo por poco dinero. 
Para verlo, Pocito 25, á dos cuadras de 
Be la scoa ín , 2520 4-10 
m 
Remit iendo 2 reales americanos ó 20, cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera d i -
recc ión una PULSERA D E P L A T A ater-
l i n g forma cadena barbada moderna. D i -
r í j a s e á Nove l ty Co,, Apartado 356.—Ha-
bana. 2547 2610M 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto, un juego de comedor, una l á m p a r a 
c r i s ta l 5 luces, una de. 3. una de 2, una cu-
cuyera, una l i ra , un escaparate con lunas, 
uno corriente, un vestidor, una c ó m o d a to-
cador, un lavabo d<> d e p ó s i t o , un 'canasti-
l lero, un estante, un b u r ó , una cama i m -
perial , una corriente, una cama baranda, 
un aparador estante, uno corriente, una ne-
vera, una mesa correderas, una sombrere-
ra, dos relojes, si l las y sillones y sofás 
mimbre y corrientes, una ba j i l l a de pe-
dernal, j u n t o ó detallado. Animas núm, 84. 
2559 8-10 
Se vende un piano casi nuevo de buen fa-
br icante en ?150. Prado 4 4 , bajos. 
2562 8-10 
W i e r a m e t á l i c a 
Se vende una, con flu base de cedro, 
ochavada, propia como para colocar en 
una esquina. Puede verse en E l Correo de 
P a r í s , Obispo &0. Se da barata. 
C 646 10-3 
Maquinaria moderna m.^ , 
dustna Azucarera, en ¿ t * * \ 
yet-íos y presupuestos dp [5%. completos. uSeui0l 
Ingenieros consultores do v • ̂  
genios. fl<Ílg 
l íepresentnnte: Pedro n,. 
Empedrado 1 0 y Pablo R o w ! e í S , 
n a lí<i, altos. H a ¿ 
1 8 3 1 . , >1 
26-19 pj 
sja v e n d í - : U N A . b a n a d k r T o . 
un calentador d-í agua v uh in ^ 
losa en Crespo n ú m e r o 5, 'bajos, £-5Sr,4 á 1 p, m, se pueden ver. 
2664 
v i r u t a de aya en Real 21, Marianao 
2520 
mmm v i s a 
Embelleciéndolos con nuestros [M 
T K E S artísticos "ZENITíI" m ^ 
un B A K N 1 Z de distintos COLORÉ 
T R A O E 
M A R K 
B I L L A R E S 
SE V E N D É N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris , 
to,. Habana. 974 78-2SE 
R E C I B I M O S constantemente dt 
nuestras Fábricas de Filadellu un 
íjran surtido de todas clases de FIN-
T ü K A S , B A R N I C E S y ACEÍTtíPÜ. 
R O D E L I N A Z A . 
— ' . N . Z . GRAVES&Gi 
B'REiLLY 1 2 , - M i r ' 
J o / m B . Creayh, 
Administrador, 
c 45S 26-11F 
E N 56,400 y 100 de censo, vendo 1 casa 
de al to y bajo, moderna, con sala, come-
dor, 3|4 bajos, en el a l io i gua l . Renta $85, 
escalera de m á r m o l : en -Consulado 1. p lan-
t a baja, con 9 ^ varas por 37, an t igua . F i -
garola , Empedrado 38, de 2 á 4, 
;523 4J 3 
B A R I O D E GUADALUPE.—Vendo 1 "es-
quina, toda de azotea, con m a g n í f i c a s pa-
redes y techos de cedro, muy bien situada, 
1 0 ^ X 40 m. Ot ra con establecimiento, 
r en ta $52 Cy. l ibres para el duefio, en $6.250 
Cy. F igaro la , Empedrado 3S, de 2 á 4. 
2671 4,1a 
SE V E N D E L A CASA R E M E D I O S 4, Je-
s ú s del Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecba. I n fo rman en Neptuno n ú m e r o 16 
y Cerro n ú m e r o 823. 
2624 S.12 
Se vende una casa que ren ta ciento t r e i n -
t a pesos ero, se da en once m i l pesos; y 
o';ra que renta ciento nueve pesos en ocho 
m i l quinientos; pues dejan un i n t e r é s co-
mo de un trece por ciento: ambas separa-
das por ser de dis t in tos d u e ñ o s . Informes 
en el ca fé de Luz, Te l é fono 266, de S á 
10 y de 1 á 4. 2600 4-11 
SE V E N D E N B A R A T O E N E L Reparto 
Rivero , 500 metros de terreno. Precio $850 
Cy. Su duefio, Ca l l e jón de E s p a o í l 7, ba-
j o s , ^ ^ ^ ^ 2540 . 4-10 
E l T ^ ^ < ^ 1 U t E Ñ E S 
Vendo un sola.r en el reparto Rivero, Je-
s ú s del Monte. E, M a r t í n e z , Habana 70, de 
12 á 4. 2588 4-11 
CASAS K N V E N T A 
Lealtad $10,000, Salud, esquina, $14,000. 
Vir tudes , esquina, $14,000, Cr i s t ina $5,000, 
Pl'pgreso $12,000, Manr ique $7,500, Agua -
cate $7,500, Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 á ^ ; 2586 10-11. 
S É V E N D E UNA CASA D E DOS p i s o s " é ñ 
la calle de Curazao entre Merced y J e s ú s 
M a r í a , inmediata á los t r a n v í a s , ele azo-
tea, con sus servicios: precio 3,100 pesos. 
I n f o r m a r á en E s t é v e z n ú m . 53, su duefio. 
2601. 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera en casa de mora l idad : sabe cum-
p l i r con su obliprcaión. I n f o r m a r á n : V i l l e -
gas 119. 2628 4-10_ 
. U N A B U E N A COCINERA repostera," de^ 
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu la r : tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en O'Reil ly 32. 253» 4-10 
¡ C A R I D A D ! 
E n Paula 2, azotea, e s t á gravemente en-
ferma y a f l ig ida con el a lqu i l e r del cuarto, 
Luisa. Soto, v iuda de Fuentes. 
2406 6-8 
T E R S E Q O R D E L I B R O S 
Se o í r e c ¿ pa.ra i.oda csaae ae trabajos de 
contabil idad. L leva l ibroe en horas desocu-
padas Hace b,jlanrsD, l iquidaciones ate Neo-
t u r o 66 esquina & San NlcoULs, & I í c í . por 
Nicol&e. 
ESQUINA B I E N SITUADA.—SE vende la 
casa de Glor ia n ú m . 101 esquina á F lo r ida 
en $6,000, renta $60 oro, le pasa el t r a n -
v í a por el frente. Tra to directo con su 
duefio. F iguras 73, altos, de 4 1|2 en ade-
lante, 2535 8-10 
un buen café de g ran local y en buenas con-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
I n f o r m a n : Galiano 59. 2469 8-9 
SE TRASPASADLA CASA para, f a n i ü i a ^ 
San Ignacio n ú m . 92. en la actual idad casi 
toda ocupada. E n la misma se a lqui lan a l -
gunas habitaciones, t a m b i é n se da comida. 
É n Carlos I I I 209, i n f o r m a r á n . 
2385 S-6 
G A N G A 
M á s del uno por ciento de i n t e r é s en el 
b a r r i o de Vi l i anueva , cerca del e l é c t r i -
co, se vendan dos casitas nuevas é inde-
pendievives, y 6 cuartos, t a m b i é n indepen-
dientes, no se quiere corredor, t r a to direc-
to. Informes en Zequeira 109, Laureano 
Carreras. 2433 8 - 8 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
. B l í M s ' A S & u r c r e o t 11 Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane 




des nerviosas y & 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
pill ' l l- 'J . o- j 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de 1^ 
vinos naturales 
acción de la quinas" 
añade á la del vino 
y la decuplica m 
perjudicar sus cali-
dades de "fiftf? y 
gusto 
G R O S 
B o u r 
E x í j a n s e l a s f i r ^ s 
I Bugeaud y LeWii» 
SOBRE L A S B O T E L L A S -
LAS PRiNtlPAUS 
